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יללכ  
ימואל חוטיבל דסומה  , טקס ןרק " שר א "  הקפוס ותרגסמבש יוסינ ומזי החוורה דרשמו י
כל המח םיירהצ תחורא - 23,000 ב םידלי  - 27 בו םידלי ינג  - 88 םיבושיי הנומשב רפס יתב   :  תמר
ןג  , למרכה תריט  , םיקפוא  , ןילבעא  , הרערע  , תיב " תיליע ר  , עבש ראבו ןאש תיב  .  ךרענ יוסינה
ישדוחב לירפא ם -  ינוי 2004 .  
 
ודב תוחוודמ ויתואצותש הכרעהה רקחמ " הז ח  ,  ויתוכלשה תאו יוסינה לוהינ ןפוא תא קדב
רפס יתב ילהנמ לואשית תועצמאב  , םירומ  , תוננג  , םידימלת ירוהו םידימלת .  
 
םיירקיע םיאצממ  
תינכתה תכרעהו תיללכ ןוצר תועיבש  
  םילהנמהו  םירומה  בור ) כ - 90%  ( ה  תינכתש  םירובס  םיניינועמו  םידימלתל  הבושח  הנזה
דיתעב  םג  התלעפהב  .   רתוי  ךומנ  ךכ  תורובסה  תוננגה  רועיש ) 60%  .( מ  תוחפ - 50%  ןהמ 
דיתעב  תינכתה  תלעפהב  תוניינועמ  .  ןמ  תעבונ  תינכתהמ  תוננגה  לש  תיסחיה  תוגייתסהה
תואבה  תוביסה  : ןמז  תלזוג  הליכאה  ,  םוי  תרגסמב  רקיעב  הליעומ  היהת  הנזהה  תינכת
מיל תחא העשה תוביבסב םימייתסמ םידומילה םהב םינגב אלו ךורא םידו  , רוסחמ   וכב ח  
םדא םידליה תלכאהב עייסיש   , דועו  .  
 
90% ו םירוההמ  - 65%  התלעפהב םיניינועמו תינכתהמ ןוצר תועיבש םיעיבמ םידימלתהמ 
האבה הנשב  .  םניאש םידימלת םה האבה הנשב תינכתה תלעפהב םיניינועמ םניאש םידימלת
מ תינכתה תרגסמב שגומה לכואה תוכיאמו טירפתהמ םיצור  .  
 
ןוזמה ןלבק תכרעה  
ןוזמה ינלבק דוקפתב םינוש םימוחתמ ההובג ןוצר תועיבש םילגמ תוננגהו םילהנמה  :  תמר
 לכואה לש םוחה –   93% םילהנמהמ   , 89% תוננגהמ   ,  תונמה לדוג תודיחא –   90% םילהנמהמ   ,
100% תוננגהמ   , כואה לש תוירטה תמרו  ל –   90% םילהנמהמ   , 96% תוננגהמ   .  חווד ובש םוחת
  לכואה  םעטו  תוכיא  אוה  תיסחי  הכומנ  ןוצר  תועיבש  תמר  לע –   65% םילהנמהמ   , 52%  
תוננגהמ  .  םיוולנ םיטירפ ןכו הנמה יביכרמ לכ תא וקפיס אל ןוזמה ינלבק םיבר םירקמב
ריינ תויפמו ןחלוש תופמ ןוגכ לכואל .  
 
עפהו תינכתה תארקל תוכרעיה התל  
םרפס תיב לע הדיבכמ םירוההמ םיפסכה תייבגש ךכ לע וחוויד םילהנמהמ תיצחמכ  .  
 
םהל השגוהש הנמה תא האולמב ולכא םידימלתה לכ אל  : 9% םולכ טעמכ ולכא אל   , 51%  
תוחפ וא תונמ יאצח ולכא םידימלתהמ  , 37%  דועו רתוי וא תונמ יאצח ולכא  3%  תא ולכא 
דוע וצרו לכה  .   
תודסומהמ קלחב  הנוזתל תורושקה תויכוניח תויוליעפ וכרענ  ) ןחלוש יסומינ  , הנוכנ הנוזת  ,
הנייגיה  , דכו תואירב ' .(  
 
 יתחפשמ עקר  
 רובע 18%  החוטבה םתחורא איה תינכתה תרגסמב תשגומה םירהצה תחורא םידימלתהמ 
םויב  הדיחיה  , תחא  החורא  קר  תואדווב  םילכוא  םה  הדבלמש  וא  . תינכתה  ינפל  , 14%  
ל םירוההמ רפסה תיבמ וא ןגהמ הרזחה רחאל המח החורא םהידליל ונתנ א  .  םירוהה רועיש
ל תינכתה תובקעב הלע תיבב המח החורא ולביק אל םהידליש - 38%  ,  לע וכמתסה םה ןכש
רפסה תיבב תנתינה החוראה  .  
 
33%  ולכוי םירחאה החפשמה ינבש ידכ דליה לש הנמה תיראש תא לבקל םינינועמ םירוההמ 
הנממ תונהל  .  
 
תינכתה תוכלשהו תועפשה  
םיאבה םימוחתב םידימלתה תוגהנתהמ םיצורמ םירומה  :  תשגהב עייסל םידימלתה תונוכנ
ךכל םישרדנ םה םא לכואה   )  95% ( ,    תואמצע  ) 95% (  ,   החוראה ןמזב םידימלתה ןיב םיסחיו  
)  93%  .( םידימלתה תונוכנ ונה רתויב ךומנה אוה ןוצרה יעבש םירומה רועיש וב םוחתה  לוכאל 
 םהל םישיגמש המ תא ) 59%  .(  
 
 לש  דוקפת  ימוחת  רפסמ  לע  בויחל  העיפשמ  הנזהה  תינכתש  םירובס  םירומה  תיברמ
םידימלתה  , םהיניב  : םירועישב  זוכירה  תמר  , התיכב  םייתרבח  םיסחי  , דומלל  היצביטומ  ,
תומילאה  תועפות  םוצמצ  . תוננגה  , תאז  תמועל  ,  תועפשהה  תכרעהב  רתוי  הברה  תוגיוסמ
יחה  הריבגמו םידליה לש זוכירה תמרב תמגופ הליכאהש תורובס ףא ןקלחו תינכתה לש תויבו
םהלש תומילאה תמר תא .  
 
 דומיל תותיכו בושי יפל םיאצממה חוליפ  
תיב אוה יבויח סחיב טלובה בושיה יכ הלוע בושיי יפל םיאצממה חוליפמ "  הדימבו תיליע ר
למרכה תריט רתוי התוחפ  . חפ סחיב טלובה בושיה  הנטק תלעות תקפהבו תינכתל יבויח תו
םיקפוא וירחאו ןאש תיב אוה תינכתה ןמ רתוי .  
 
לכואל םירושקה םיטקפסאה לכב טעמכש הארמ דומיל תתיכ יפל םיאצממה חוליפ  ,  תוברל
לכואהמ תיללכ ןוצר תועיבש  ,  תוכומנה תותיכב םידימלת ברקב רתוי הובג םיצורמה רועיש
) ג תותיכ ' - ה ' (  , מלתל האוושהב  תוהובגה תותיכב םידי ) ו תותיכ ' - ט ' .(  
 
תוצלמהו תונקסמ  
1 .   םירוהה לש עירכמה םבור  ,  ויהו הנזהה תינכתמ םיצורמ םירומהו רפסה יתב ילהנמ
דיתעב םג םרפס תיבב ךשמת איהש םיניינועמ .  2 .    םידימלתה ברקב תצקמב םיכומנ הנזהה תינכתב הכימתה ירועיש –  דימת אל םה 
םהל שגומה לכואה ןמ םיצורמ .  
3 .   יללכ  ןפואב  ,   רתוי  הכומנ  תוננגה  לש  ןנוצר  תועיבש  תמר –  הדבועה  לשב  הארנכ 
 תולודג םידליה תלכאהב תוינכטה תויעבהו רתוי תומצמוצמ ןגב תוליעפה תועשש
רתוי .  
4 .     םירחאה  ןיינעה  ילעב  םג  תמיוסמ  הדימבו  םידימלתה ) םירוה  , םילהנמ  ,  םירומ
תוננגו (  , תוי עלקיש ןווגמ טירפתב םיניינועמ ויה םידליה לש םמעטל ר  .  ךורעל יוצר
םידליה לש םמעט לש תקדקודמ הקידב  ,  ןיב רתוי הנוכנ ןוזיא תדוקנ אוצמל תנמ לע
םידליה יניעב תונמה לש תויביטקרטאה  , םהל שגומה לכואה לש יתנוזתה ךרעה ןיבל .  
5 .   וקרזנ לכוא לש תולטובמ אל תויומכ  ,  המ לכ תא םילכוא םניא םיבר םידימלת ןכש
םהל שגומש .  
6 .    םידימלתה יאליג יפל םינוש םילדגב תונמ תקפסה לע דיפקהל דואמ יוצר –  רבד 
ינש דצמ רוסחמו דחא דצמ םיזובזב ךוסחל יושעש .  
7 .   ההובג הניה ןוזמה ינלבקמ תוננגהו םילהנמה לש םנוצר תועיבש תמר  ,  אל יכ םא
החוראל םיוולנה םיטירפהו ןוזמה יביכרמ לכ תא וקפיס ןוזמה ינלבק דימת  , היהש  
 קפסל םהילע ) לשמל  : הייתשל םימו םינוש םיטלס יגוס .(  
8 .   חוקיפ בייחמ תינכתה ךשמה  ,  לעו ןוזמה ינלבק תדובע לע רתוי םידומצ בושמו הרקב
  םינושה  םירושימב  םהיתויוביוחמב  םתדימע  תדימ ) ןוזמה  תוכיא  ,  יטירפ  תקפסה
טירפתב ומכוסש ןוזמ  , ןוגכ םיוולנ םירזיבא תקפסה  : תויפמ  ,  הפשא תויקש דכו ' .(  
9 .   תוחפשמה רובע תינכתה לש תילכלכה תועמשמה דבלמ  ,  תעייסמ תינכתהש הארנ
םיפסונ םירושימ רפסמב  :  תיבמ רזוחש דלי םע תודדומתהמ םירוהה תא תררחשמ
דואמ בער רפסה  , םידלי ןיב הלועפ ףותיש יכרעו הליכאה תוברת תא חפטל היושע  ,
והה  תא  רישעהלו  רפסה  תיבב  םידומילה  םוי  תא  ןווגל  תוליעפב  ירפס  תיבה  יו
תניינעמ .  
10 .    הליכא ילגרה לע םיעיבצמ רקחמה יאצממ ןכש תלטובמ אל תובישח הלא םיטביהל
  םינוש  םירושימב  רופיש  םינועטה  הליכא  תוברתו ) םיכירצ  םידימלתה  , לשמל  ,
ןיזמו אירב לכוא לוכאל לגרתהל  , העובק העשב המלש הנמ לוכאל  ,  ןווגמל לגרתהל
רב תוחפ תויהלו םילכאמ לכואב םיינר  , אתווצב הליכא ילגרהו ןחלוש יסומינ שוכרל  ,
לכואה ינפל םיידי ףוטשל  .(  תיתגרדה תיכוניח תוליעפל תינכת שבגל יוצר הז רשקהב
ברו - תיתנש  , םידליה ינגבו רפסה יתבב לעפותש .  
11 .   ויצוס המר ילעב םיבושייב קר הלעפוה תינכתהש תורמל  - הכומנ תימונוקא  ,  ואצמנ
יב םילודג םילדבה הנממ וקיפה םהש תלעותה תדימב םיבושייה ן  .  תינכתה דיתעב םא
לעפות  , םיבושי לש רתוי בחר ןווגמב   ) ויצוס המר ילעב םיבושיי םג םהיניב -  תימונוקא
רתוי ההובג (  , לודגל דוע םייושע םיבושיה ןיב הלא םירעפ .  
12 .   ךוניחה  תודסומ  תרגסמב  ,  שי  ןכו  םיירהצה  תחוראל  בייחמ  ןמז  ןולח  אוצמל  שי
סהל הנזהה תינכת רובע םירוהה ימולשת ילהנ תא שארמ ריד .  
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יטרואית עקר  
 
 רסוחב וא םיישקב תולקתנה תוחפשמ לש תכלוהו הלדג העפותל םידע ונא תונורחאה םינשב
היואר תילמינימ הנוזת ןהידליל קפסל תלוכי .  
 
" תוילמרופ תורגסמב הנזהה תינכת  "  תומח תונמ תקפסה ידי לע וזה היעבה ןורתפב עייסל הדעונ
רגסמבו רפסה תיב ילתכ ןיב םידימלתל תוניזמו ות  . תעב הב  ,  םויק רשפאמה ילכ הווהמ וז תינכת
יתנוזת ךוניחל ילכו ךורא םידומיל םוי   .  
 
המע תודדומתהה יכרדו ןוזמב רוסחמ לש העפותה תניחבל שדקות ןלהלש תורפסה תריקס  ,  םע
םידליל יתנוזת ןוחטיבל תשרכ רפס יתבב הנזה לע שגד        .  
 
יתנוזת ןוחטיב רסוח  
 יתנוזת ןוחטיב רסוח (food insecurity)  ןוזמל הרידס תושיגנ רדעיהכ רדגומ תוחתופמ תונידמב 
 יתוחתפתה לאיצנטופ לש יוצימו םיאירבו םיליעפ םייח רשפאמה תקפסמ תומכב ןיזמ ) ג ' טניו -
ליידקורב ןוכמ  , 2003  .(  
 
םייוטיב רפסמ וז העפותל  : 1  ( תיבה קשמ לש ןוזמה יאלמב םוצמצ  ; 2  (  יואר וניאש ןוזמ תליכא
כאל הלי  ; 3  ( ןוזמ גישהל תלוכיל עגונב הגאד  ; 4  (  ןוגכ תולבוקמ אל תויתרבח םיכרדב לכוא תגשה
 הפשא יחפב טוטיח וא תובדנ תשקב (Alaimo, Olson, and Frongillo, 1999)    .  
 
תובר ברעמ תונידמב תונורחאה םינשב החתפתה יתנוזתה ןוחטיבה רסוח תייעב  , לארשי תוברל  ,
שלחיהב םיצוענ הישרושו החוורה תנידמ תו Riches, 1997)   , םינולסו ןמפואק ךותב טטוצמ - ובנ  ,
2004  .( הלטבאב היילעל וליבוה הלא םיכילהת  ,  הדירילו תואלמג תלבקל םינוירטירקה תרמחהל
 תואבצקמו רכשמ תוסנכה לש היינקה חוכב ) םינולסו ןמפואק - ובנ  , 2004  .(  
 
םגדמ לע לארשיב העפותה ףקיה תא הנורחאל קדבש רקסב  לש גציימ  1,490 תיב יקשמ   , ש אצמנ -
22% יתנוזת  ןוחטיב  רסוחמ  םילבוס  לארשיב  תיבה  יקשמממ   . ב - 8%  ורקסנש  תיבה  יקשממ 
רומח בצמ לע חוויד לבקתה  , ותומכ תאו ןוזמה ןוזיא תא חיטבהל םיישקב אטבתמה  .  םינייאורמה
ל ףסכ יד היהי אלו קיפסי אל לכואהש הגאדו תוששח לע םיחוודמ וז הצובקב דוע תונק  ,  רותיו לע
 תונזואמ תוחורא לע " ביצקת ןיא יכ "  , תוחורא לע גוליד וא תוחוראה לדוגב םוצמצ לע  ,  םירקמבו
בער  תשוחת  לעו  םלש  םוי  ךשמב  הליכאמ  תוענמיה  לע  חווד  רתוי  םיינוציק  . תפסונ  הצובק  ,
כ תללוכה - 14% ורקסנש תיבה יקשממ   , יא לע החוויד - ןותמ יתנוזת ןוחטיב  , שוק רמולכ  קפסל י
תנזואמו תמלוה הנוזת החפשמל  ,  רתוי הכומנ תורידתב ךא ) ג ' טניו - ליידקורב ןוכמ  , 2003  .(  
 
םיירקיע םיביתנ ינש ךרד םידלי לע עיפשהל יושע יתנוזת ןוחטיב רסוח  . תישאר  ,  ןוחטיב רסוח
 תונונגס לע ילילש ןפואב עיפשהל ודצמ יושעש החפשמב חתמ רוקמל םגרתיהל לולע תיבב יתנוזת  2
ה הלא תונונגסל םידליה תובוגת לעו תורוה  . תינש  ,  תועפשה תויהל תויושע יתנוזת ןוחטיב רסוחל
םידלי תואירב לע תורישי  ,  יוכיס שי החוטב הניא לכואה תונימז םהבש םיתבב םייחה םידליל ןכש
 אירב ןוזמל תלבגומ תושיגנ ילעב תויהל רתוי הובג (Dunifon and Kowaleski-Jones, 2003)  .  
 
הב הז רשק  ,  Alaimo  היתימעו ) 2001  (  םיטביה לע ילילש ןפואב עיפשמ לכואב רוסחמש ואצמ
םידלי  תואירבב  םינוש  , תויוררקתהו  לזרבב  רוסחמ  םהיניב  . רחא  רקחמב Dunifon and) 
(Kowaleski-Jones, 2003  , יא לש ויתועפשה תא קדבש -  יאליגב םידלי לע יתנוזתה ןוחטיבה 6 - 12
 , יאש אצמנ - תנוזת ןוחטיב  ברקב תיבויח תוגהנתה לש תוכומנ תומרלו תויאופר תולבגמל רושק י
םידלי   .  
 
יתנוזת ןוחטיב רסוח םע תודדומתה יכרד  
 יתנוזת ןוחטיב רסוח םע דדומתהל תויסיסב םיכרד שולש ןנשי ) ג ' טניו - ליידקורב ןוכמ  , 2003 (  .  ךרד
 איה תחא  התואנ הסנכה תחטבה תועצמאב הדובעה חוכב הייסולכואה בוליש   הסנכה תמלשהו 
דובעל לוכי וניאש ימל ומצע תוחוכב םומינימה תסנכהל עיגהל וא   . ךרד  התלוכי קוזיח איה תפסונ 
תמלוה הנוזתל הביצקת תא םגרתל החפשמה לש  ,  יפסותב םייסיסב ןוזמ יכרצמ תרשעה ידי לע
הנוזת  , ליעיו הנוכנ השיכרל הכרדהו ךוניח ןכו םיניזמ ןוזמ ירצומ לש םהיריחמ תדרוה ןוזמ לש ה  .
 לש הרישי תוליעפ איה תישילש ךרד ה  ךכל תודעוימה תורגסמב תוחורא תקפס )  וא ןוזמ יזכרמ
יוחמת יתב (  ,  החוורה יתוריש לש תורגסמב )  ןוגכ ה םישישק יתבל תוחורא תקפס (  , ו  תורגסמב
 ךוניחה ) רפסה יתבב תוחורא ( )  ג ' טניו - ליידקורב ןוכמ  , 2003 .(  
 
  רקיעב  היעבה  םע  תדדומתמ  לארשי הסנכה  תמלשהו  הסנכה  תחטבהל  תואבצק  תועצמאב  .
ליבקמב  , יתועמשמ לודיג לח  , ה תונשמ לחה - 90  ,  ןפואב םיקפסמש םיירטנולווה םינוגראה רפסמב
םיקקזנל ןוזמ רישי  . כ ןנשי םויכ - 300 כש הלאכ םינוגרא  - 2/3  םייתד םהמ  ) רבליס  , 2004  .(  דבלמ
ןוזמ  תקולח  , ירע  תויהל  םיסנמ  הלאה  םינוגראהמ  קלח  קקזנה רוביצה לש תופסונ תויעבל  ם
דוגיבב עויס ול םישיגמו  ,  ףרוחל םומיח דויצו הלענה ) רבליס  , 2004 .(  
 
הנידמה םוק ינפל הנושארל םקוהש לעפמ איה רפס יתבב םידלי תנזה  , ה תונשב - 20  ,  ןרק ידי לע
 ישנ תורדתסה לש תודעסמה " הסדה ) " ןורוד  , 1972  .(  תנשמ לחהו םיבר םילוגלג רבע זאמ 1994  
םוי תוימינפב לעפומ אוה  ,  תנשמו 1999 םידלי ינגב םג   ,  ידי לע  לש הדוסימ ךוניחב תינפתל התומעה
טקאס ןרק " א - שר " י .    
 
חטשב תושענה תולועפה דצל  , ךוניחה תודסומב הנזהה םוחתב הקיקח תשבגתמ  .  תועצה יפ לע
הזה םוחתב קוחה  , הנזה לבקל םיאכז ויהי םידימלתה לכ  , א המח החורא קפסתש םויב תח  ,
םידומילה םוי תרגסמב  . תירקיע הנמ לולכת החוראה  , תומימחפ תנמ  , םחל תנמו קרי תנמ  .  תרטמ
 וא הנוזת רסוח לש בצמ עונמל ךכבו םידימלתה לש יתנוזתה ןוחטיבל גואדל איה קוחה תועצה
םיבאשמ רדעהו תילכלכ הקוצמ בקע היוקל הנוזת .    3
 
י לע תויכוניח תורגסמב הנזה תוינכות תעפשה םידל  
םידליה תחוורל רפס יתבבו םידלי ינגב הנזה תוינכות לש ןתמורת לע םיעיבצמ םיבר םירקחמ  .
יתואירבה םוחתב תרכינ וז המורת  , יתרבחהו ידומילה  .  
 
וצסמב ךרענש רקחמב '  םינויצל הרושק םידימלתל רקוב תחורא תקפסהל תינכתש אצמנ סטס
יא לש רתוי תוכומנ תומרלו םינחבמב רתוי םיהובג  תויורדעיהו םירוח )  Meyers ויתימעו  , 1989  .(  
גב רפס יתבב וכרענש םירקחמ לש הרדסב '  הבוגלו לקשמל םרות רקוב תחורא ןתמש אצמנ הקיימ
םידימלתה לש  ,  תוכומנה תותיכב ןובשחב םינחבמ ינויצ רפשמו רפסה תיבמ תויורדעיה תיחפמ  
(Grantham-McGregor, 1999)  .  
 
ושה םירקחמ לש תפסונ הרדס  םידלי ינגב הנזה תינכת תרגסמב תשגומה רקובה תחורא תא התו
 תיבב םידליל תנתינה רקובה תחוראל (Worobey and Worobey, 1999)  .  םירקחמה תואצות
 םיכרוצש רקובה תחוראב יתוכיא יונישל הליבומ תנזואמ רקוב תחורא תשגהש ךכ לע תועיבצמ
תחוראל האוושהב םידליה - תיבב םילכוא םהש רקובה  .  תרשפאתמ תנזואמ רקוב תחורא תליכא
תוביס שולש לשב ירפס תיבה ךרעמה תרגסמב רתוי הבר הדימב  :  רתוי בר ןמז תוצקהל ןתינ
החוראל  , הניזמ החורא תקפסהל גאוד רפסה תיב  ,  דדועמה םרוג תווהל היושע םירבחה תוחכונו
הליכא  . ש  עוציבה  תמרב  םידליה  לצא  רופיש  לחש  ךכ  לע  םג  םידיעמ  םירקחמה  תומישמ  ל
 אלש תרוקיבה תצובקב םידליה לש הזמ רתוי בוט היה םהלש ידומילה דוקפתהו תונוש תוידומיל
רקוב תחורא הל הקפוס  .  
 
 לש ידומילה דוקפתה תא ןה ףא תורפשמ תויכוניח תורגסמב םיירהצ תוחורא תקפסהל תוינכת
םידליה  . Tzeng, Mellon, and Bammer )  1980  ( ידימלתלש ךכ לע םיחוודמ  תחורא ולכאש ם
הראבש יסנטב רפס יתבב הנזה תוינכת תרגסמב םיירהצ "  רושקה לכב רתוי םיהובג םיגשיה ויה ב
הפשל  , תויאו  םילימ  לש  תועמשמה  תנבה  ,  תוינכתב  ופתתשה  אלש  םידימלתל  האוושהב  תאז
הלאכ  .  
 
Pollitt )  1999  ( שהל רפסה תיבב הנזהה הלוכי םתועצמאבש םידרפנ םינונגנמ השולש הנומ  לע עיפ
םידלי  . יזיפה  דוקפתה  תמר  אוה  דחא  ןונגנמ  ,  םירצונה  םיילובטמ  םייונישב  הקלחב  היולתש
לכא אל דליהש תועשה רפסממ האצותכ  .  ןוגכ יתנוזת רוסחמ ונשי רשאכ אוה ינשה ןונגנמה
לזרבב  רוסחמ  , ילאוטקלטניאה  דוקפתב  םייוניש  ולוחיש  חינהל  ריבס  .  אוה  ישילשה  םזינכמה
ינגוקה ביכרמה  ןוגכ םידגיהב אטבתמה בערה לש יביט " םיירהצ תחורא יתלכא אל "  , "  יל ןיא
לכוא קיפסמ "  , " תיבב לכוא ןיא  " ולאב אצויכו  . םויה ייחב הזה יביטינגוקה ביכרמה לש ומויק -  םוי
דליה דוקפתב עוגפל אוה ףא לולע דליה לש   .  
 
 לארשיב םידלי ינגב םוי תוימינפ תוליעפ תכרעה רקחמב ) ילוסאו לבנש ן  , 2002 (  ,  תועייסה ושקבתה
םידליל הנזהה לש המורתה יבגל ןתעד תא תווחל  .  תובישח תוסחיימ תועייסה יכ הלוע רקחמהמ  4
דליה תוחתפתהל תמרות איה יכ תורובסו ןגב הנזהל הבר  ,  החורא ךרד םייתרבח םירשק חותיפל
תפתושמ  , תויתרבח תומרונ לש הדימלל  , הליכא תויונמוימ תשיכרל  , גשומ תדימלל  םירושקה םי
דועו הנוזתל    .  
 
תויכוניח תורגסמב הנזה תוינכתל סחיב ןויצל היוארה תפסונ הדוקנ םילעמ תועייסה יחוויד  .
 עדי  תיינקהבו  םינוכנ  הנוזת  ילגרהל  ךוניחב  יוטיב  ידיל  אבה  יכוניח  דיקפת  תאלממ  הנזהה
תואירבה לע םהיתועפשהו םינוש ןוזמ יביכרמ יבגל םייללכ םיגשומו  .  
 
קהב  ידי לע ךרענש תוחפשמ לש תיתנוזת הכרדהל תינכת לש הכרעה רקחמ ןייצל יואר הז רש
ימואל חוטיבל דסומה  .  םיבר םירקמב תעבונ היוקל הנוזתש ךכ לע תועיבצמ רקחמה תואצות
 ןוזמל לבגומ ביצקתמ אלו יתנוזת עדי רסוחמ ) ילאכימו ילבב  , 1975  .( בושח  , ןכ םא  ,  תינכתש
תויוליעפב הוולת הנזהה  המיאתמ תרגסמ הווהיו יוקיחל לדומ רפסה תיב ךופהי ךכבו תויכוניח 
םהירוהלו םידליל םייכוניחו םייתואירב םירסמ תרבעהל  .  
 
הנזה תינכת תחלצהל םיאנת  
ודב "  הנזהה טקיורפל תצעיימה תיעוצקמה הדעווה השיגהש םייניב ח ) פורפ תושארב  '  רדמ הירכז
תירבעה הטיסרבינואהמ  ( רפאב החוורה רשל  לי 2004  ,  םתרטמש םיחנמ תונורקע רפסמ םיעצומ
טקיורפה לש החלצהה ייוכיס תא לידגהל :  
1 .   תויוושכעה תויתנוזתה תויעבל םיאתמה םדקתמ יתנוזת ךוניח  .  
2 .   תוהובג היצטינס תומרב החוטב הביבס לש םויק  .  
3 .    תוחתפתהו  הלידג  דודיעל  תמדקתמ  תיתנוזתו  תיתואירב  תיתרבח  הכימת
םיניקת  .  
4 .   ירהצה  תחורא   תא  תקפסמה  םי 1/3 תוירולקב  תימויה  תכורצתה   , םינימטיו  ,
טרוק תודוסיו םילרנימ .  
5 .    םירסח תעינמל עייסתש הנזה ) תורגבתהה ליגב תורענ לצא לזרבב רסוח תמגוד  .(  
6 .   ןוזמה  ןונכת  , ותנכה  , ןוזמה  תקולח  תורש  ,  יתנוזתה  ךוניחהו  ןוזמה  תוחיטב
רפסה יתב תרגסמב  , קב ךרעמב םיוולמ תויהל םיבייח הר .  
7 .   תנווגמו תנזואמ הנוזתל ךנחל תונמדזה איה תיזכרמ הנזה ןתמ .  
8 .    אוה תויתנוזתה תוצלמהל סיסבה DRI   (Dietary Reference Intakes)  ,  רשאכ
ה - RDA תילארשיה ןוזמה תדימריפ תועצמאב טירפתה תיינבל שמשמ  .  
9 .   תוקריו תוריפ לש ןווגמ ליכי טירפתהש בושח  ,  םיביסב םירישע תוינטקו םינגד
נוזת םיית  ,   לע  הלעת  אל  ןמושה  תומכו  רכוסו  חלמ  לש  ףדוע  ליכי  אל 30%  
תוימויה תוירולקהמ  .  
10 .    ןימטיוב םירישע תויהל םיכירצ תוריפהו תוקריה C  ןימטיוו  A  תוחפל  3  םימעפ 
עובשב  .  
11 .    יתבב תונוזמה יגוסו םינוכתמה תא םירחוב רשאכ תינתאה תונושב בשחתהל שי
םינושה רפסה  .    5
12 .    תוינטאיד בלשל בושח הרבסה ומייקיש ךכ הנזהה ךרעמב  ,  יתנוזת ךוניחו חוקיפ
רפסה יתבב .  
13 .   הנוזתב ימושי עדי ןתמ לולכל ךירצ יתנוזת ךוניח  , תונוזמה בכרה  , הליכא ילגרה  ,
האולחתו הנוזת ןיב רשקה  , תיתנוזת  תוינידמ  , דועו תינפוג תוליעפ  .  
14 .   יכ החפשמה ינב לכ לש דומילבו טירפתה ןונכתב םירוהה תא בלשל שי  תונבל דצ
תנזואמו האירב הנוזת   .  
15 .   הנוזתב ףיקמ עדי לבקל םיכירצ ןוזמה ינרצי .  
16 .   הנזהה לעפמ לועייו רופישל עובק חוקיפו הוולמ םורופ םייקל שי  .    6
לעפמה תנוכתמ םוכיס  
 
יללכ  
 לירפא שדוח ףוסב הלחה ילמרופה ךוניחה תורגסמב הנזהה תינכת 2004  ינוי שדוחב המייתסהו 
הנש התוא לש  , וסב הנש ף " סשת ל " ד  .  
 
כל םיירהצה תועשב המח החורא הקפוס תינכתה תרגסמב - 23,000 ב םידלי  - 27 בו םידלי ינג  - 88  
םיבושיי הנומשב רפס יתב  .  הניחבמ בושייה בצמ יפ לע ועבקנ טקיורפב ופתתשהש םיבושייה
ויצוס - תימונוקא  , יפרגואיג םוקימ  , טקיורפב ףתתשהל תושרה תונוכנו תירזגמ הקולח   . ייה  םיבוש
םה ופתתשהש  :  ןג תמר ) המקשה תמרו רדימע תמר תונוכשב (  , למרכה תריט  , םיקפוא  , ןילבעא  ,
הרערע  , תיב " תיליע ר  , עבש ראבו ןאש תיב  .  רפסה יתב לכב הנזהה העצוב םיבושיהמ דחא לכב
םיידוסיה  . תוביטח יתשבו םידליה ינגב םג הנזה העצוב למרכה תריטב - םייניב  ,  תיב םיבושייבו
ןאש  , בעא תביטחב הנזהה העצוב הרערעו ןיל - תחא םייניב  .  העצוב םהב םייכוניחה תודסומה לכב
םידימלתה לכ ונזוה הנזהה   .  
 
 דואמ רצק ןמזל  לעפוה טקייורפהש שיגדהל שי ) םיישדוחכ  ( דואמ ףופצ םינמז חולבו  .  האצותכ
םילהנמה תא יוארכ ןיכהל היה ןתינ אל ךכמ  , טקיורפה תארקל םירוההו םירומה  . אל  יתב לכ 
 םיחקל קיפהל ןמז קיפסמ היה אלו םידומילה םוי לש שדחמ ןגראלו רהמ ךרעיהל וקיפסה רפסה
םמשיילו טקיורפה תלעפהמ .  
 
תורטמ  
םידלי ינגבו רפס יתבב םידימלתל םיירהצה תועשב המח החורא קפסל הדעונ הנזהה תינכת  .
ייסל הנזהה תינכת לכות םידליל ןוזמ ןתמ תועצמאב יכ איה החנהה  הייסולכוא לש היינבל ע
אסיג ךדיאמ םילדגו םיכלוה םיילכלכ םיישקו אסיג דחמ ןוזמ לש עפש לש הפוקתב האירב  .  
 
יכוניח דעי םג שי הנזהה תינכתל  .  יסומינו םיאירב הליכא ילגרה תיינקהל רישכמ הווהמ תינכתה
רפסה יתבבו םידליה ינגב םידעוסה םידליל םיתואנ ןחלוש  . חנהב ןגועמ הז דעי  עדי תשיכר יכ ה
 הנוזתב ימושיי ) לשמל  , תונוזמה בכרה יבגל עדי  , וכו האולחתו הנוזת ןיב רשקה '  (  תא רפשל יושע
 םימרוג ןהל רשא תויתואירבה תויעבהמ קלח לש ןנורתפל םורתלו הייסולכואה לש הנוזתה תמר
תויתנוזת תועפשהו  . לעופל טקיורפה תאצוה לע הרצקה הארתהה ףרח  , יחה תווצה שקבתה  יכונ
הנזהה תא ווליש תויכוניח הרשעה תוינכות שבגל םידליה ינגבו רפסה יתבב  ,  תוסחייתה ךות
ןוגכ םיאשונל  : ןוזמה יביכרמ  , הליכא ילגרה אשונב רעונ לש תויעבו הנזה תוברת   .  
 
תוחוראה טירפת  
הנוזת  יאשונל  תצעיימ  תיעוצקמ  הדעו  , פורפ  תושארב  '  עוצקמ  ישנא  תופתתשהבו  רדמ  הירכז
סונ םידליל וקלוחש תונמה טירפת תא העבק םיפ  .  
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תינוחמצ וא תירשב תירקיע הנמ ללוכ עבקנש טירפתה  ,  תופסות יגוס השולש ) תומימחפ  ,  תוקרי
סומוח לש תפסות ןכו םילשובמ  , םיתיז וא הניחט (  , םיירט תוקרי טלס  , םימו תוריפ  .  הנמה לדוג
צובק שולש ןיב הנחבא ךות דליה ליגל םאתומ תויהל ךירצ םידלי לש תו  :  םיאליגב םידלי 4 - 5  ,
 םיאליגב םידלי 6 - 11  ,  ינב םידליו 12 הלעמו   .  
 
ןלהלש תוחולב םיטרופמ אמגודל יעובש טירפת ןכו החוראה יביכרמ  :  
 
סמ חול  ' 1  : תירשב םיירהצ תחוראב ןוזמה יטירפ תורידתו השגהל הנמ לדוג  
 
םיאליג יפל הנמ לדוג  
12  
הלעמו   6 - 11   4 - 5  
 תורידת
ב - 5 םימי    ןוזמ יטירפ   יביכרמ החורא   
250 םרג    200 םרג    150 םרג    5   םיטלס ןווגמ  : םינופפלמו תוינבגע  /




120 םרג    100 םרג    80 םרג    2   ודוה הזח  / ףוע הזח  / ודוה ידופיש  /
ףוע ידופיש  / םייערכ  /  רונתב ףוע )  אלל
תומצעו רוע (  
120 םרג    100 םרג    80 םרג    1   רקב וא ודוה  /  היוס יתיתפ ) תוציצק (  
160 םרג    135 םרג    110 םרג    1    לצינש – ףוע הזח   / ודוה  
150 םרג    120 םרג    100 םרג    1    תומצע אלל גד ) הליפ  /(  
גד תוציצק  
לח תרישע הנמ ןוב  
250 םרג    200 םרג    150 םרג    2   זרוא  / אלמ זרוא  / הטיח  / םיסירג  /
תמסוכ  / לוגרוב  / אלמ לוגרוב  /
סוקוסוק  / םיתיתפ  / ינורקמ  / יטגפס  /
ופת " א  / סרית  /  תוינטק לש םיבוליש
םינגדו  
 הרישע הנמ
 תומימחפב )  םינגד
תוינטקו (  
200 םרג    150 םרג    100 םרג    5   םידואמ וא םילשובמ תוקרי  :  תיעועש
הקורי  / רזג  / ילוקורב  / הימב  /
םיליצח  / תוינבגע  / תיבורכ  / קלס  /
לפלפ  / אושיק  / דרת  
םילשובמ תוקרי *  
30 םרג    30 םרג    30 םרג    5   סומוח  / הניחט  / םיתיז   תופסות  
120 םרג    120 םרג    60 םרג    5   הנועה ירפ   תוריפ *  
     5    םימ – ישפוח    הייתש  
 *  תוחפל תתל שי עובשה ךשמב 3 םינוש תוריפו תוקרי לש םינוש םיגוס  .    8
 
 
סמ חול  ' 2  :  יעובש טירפתל העצה – ןושאר עובש   
 
ישימח םוי   יעיבר םוי   ישילש םוי   ינש םוי   ןושאר םוי   החורא ביכרמ  
ודוה ידופיש   ףוע לצינש   ודוה תוציצק    םייערכ ילצ
בטורב  
גד תוציצק    תרישע הנמ
 טירפתב ןובלח
ירשב  
ופוט תוציצק   היוס לצינש   לפאלפ ירודכ    יתיתפמ שלוג
היוס  
גד תוציצק    תרישע הנמ
 טירפתב ןובלח
ינוחמצ  
ופת תוסורפ "  א
לצב םע  
גמ ' הרד    בטורב יטגפס
גע תוינב  
 םע סוקסוק
סומוח יריגרג  
סרית    תרישע הנמ
תומימחפ  
 םע רזג טלס
םיזופת  
תוינבגע טלס   בורכ טלס    תוקרי טלס
ילארשי  
 םינופפלמ טלס
רימש םע  
םייח תוקרי  
הקורי הנופא   צל ' םיליצח ו   קלס טלס    תוקרי
סוקסוק  
תנגוטמ תיבורכ םילשובמ תוקרי  
 םיליצח טלס
הניחטב  
סומוח טלס   םיתיז   וח טלס סומ   הניחט טלס   תופסות  
זופת   ץע חופת   סגא   ץע חופת   הננב   תוריפ  
םימ   םימ   םימ   םימ   םימ   הייתש  
 
 
ןוזמה תנכה  
ןוזמ ינלבק ידי לע וקפוס טקייורפל תוחוראה  ,  תנכה ןפוא יבגל תוטרופמ תויחנה ולביק רשא
ןוזמה  , ונוסחא  , ותשגהו ותלבוה  . יבגל םינלבקה ולביקש תויחנהל תואמגוד רפסמ ןלהל  תנכה 
ןוזמה  :  םיליכמה םיברועמ םינילבתו קרמ תקבאב םילבותמה תונוזמב חלמ תפסותמ ענמיהל שי
חלמ  ; ל חלמב שומישה תא תיחפהל שי - 5 רטילל םרג   ; עובשב םעפמ רתוי ןוגיטב שמתשהל ןיא  ;
 לושיבב ןבל רכוסב שומישה תא תיחפהל שי )  דע 5 רטילל םרג  (  ; ןילבת יחמצב שמתשהל ץלמומ .  
 
אה יותיע  לכואה תשגה ןפואו הליכ  
 תועשה ןיב םיירהצה תחורא תא ולביק םידליה 12:00 ל  - 14:00 םיירהצב   ,  תיב תעיבקל םאתהב
רפסה / םידליה  ןג  . ב  המח  הנמ  השגוה  דימלת  לכל " תישגמח  " תישיא  םוינימולא  ,  הליכאהו
דומילה  תותיכב  המייקתה  .  םיוולנ  םיטירפ  םג  תוישגמחל  ףסונב  קפסל  ושרדנ  ןוזמה  ינלבק
החוראל  : וכס " ם  , קיטסלפ תוסוכ  , ןחלוש תופמו ריינ תויפמ .  
 
 
טקייורפה ןומימ  
אלהו ילמרופה ךוניחה תורגסמב טקייורפה לש יפסכה ופקיה -  היה ילמרופ 15 ש ןוילימ  " ח  ,  ינפל
תוימוקמה תויושרהו םירוהה תופתתשה  .  ךוניחב תינפתל התומעה הפתתשה טקייורפה ןומימב
טקאס ןרק לש הדוסימ " א - שר " י  , ב האשנש - 1/3  טקיורפה תולעמ  ) 5 ש ןוילימ  " ח  .(  תולע תרתי
 ימואל חוטיבל דסומה לש םידחוימ םילעפמל ןרקה ידי לע הנמומ טקיורפה ) 10 ש ןוילימ  " ח  .(  ירוה
םויל דחא לקש םלשל ושרדנ דימלת לכ  .  
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הכרעה רקחמ  
הכרעה רקחמ עצוב תוילמרופה ךוניחה תורגסמב הנזהל ליבקמב  . ע הוול הז רקחמ  תדעו ידי ל
 רקחמהו טקייורפה תומדקתה יבגל םיפטוש םינוכדע הלביקו םייתפוקת םינויד הכרעש יוגיה
הוולמה  . פורפ דמע הדעוה שארב  '  רגרבדלוג בד – כנמ  " החוורה דרשמ ל  .  
 
םה הדעווב םיפסונ םיפתתשמ  : וע " ינוביס ןועמש ד - – הנזהה טקייורפ לש רוטקייורפ   ,  ילא רמ
 ףולאלא – כנמ  " אס ןרק ל טק " א - שר " י  ,  ןח לאכימ רמ – ךוניחב תינפתל התומעה להנמ    , בג  '  האל
 תודחא – כנמס  " ימואל חוטיבל דסומב ןונכתו רקחמ תיל  , בג  '  ןייטשנגרומ הדנרב –  ףגאה תלהנמ  
ימואל חוטיבל דסומב םיתוריש חותיפל  , פורפ  '  רדמ הירכז – וי   " החוורה רשל תצעיימה הדעוה ר  ,
 חרוק והילא רמ – וי   " דעוה ר ימואל חוטיבל דסומה לש תירוביצה ה  ,  עבצ לאיתוקי רמ –  להנמ 
רקחמ ףגא  , החוורה דרשמב הרשכהו ןונכת  , בג  '  רורד ילינ –  דרשמב םיבאשמ זוכיר לע הנוממ 
החוורה  , ד "  ילמרכ םהרבא ר – תליפ תרבחב םירקחמו םירקס םוחת שאר  .  
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ויתורטמו רקחמה ךרעמ  
 
ימואל חוטיבל דסומה  , םידחוימ םילעפמל ןרקה תועצמאב  , טקס ןרק ףותישב "  א – שר  "  וכרע י
 תוילמרופ תורגסמב הנזה תינכת לש יוסינ – רפס יתבו םידלי ינג   .  
 
לירפא  םישדוחב  המייקתה  תוילמרופ  תורגסמב  תינויסינה  הנזהה  תינכת -   ינוי 2004  , ב - 115  
 ךוניח תודסומ –    88 בו רפס יתב  - 27 םידלי ינג   , םיבושיי הנומשב  : ןג תמר  , למרכה תריט  , םיקפוא  ,
בגנב הרערע  , ןילבעא  , תיליע רתיב  , עבש ראבו ןאש תיב  . הסב הפיקה תינכתה " כ כ - 23 םידלי ףלא   .  
הכרעה רקחמב הוול יוסינה  , תוירקיע תורטמ שולש ול :  
-   הדובעה תינכת יפ לע טקייורפה לש הלעפהה ןפוא תניחב ;  
-   א תינכתב םיפתתשמ ןהידליש תוחפשמה ןויפ ;  
-   תוחפשמלו םידליל הנזהה תמורת תכרעה .  
 
הכרעהה רקחמ תכירעו יוסינה עוציבל םיפופצה םינמזה תוחול  ,  התואנ המיגד תכירע ורשפא אל
םייעוצקמה םיללכה בטימ יפ לע רקחמ ילכ תיינבו םירקחנה לש  . ןכל  ,  הז רקחמל סחייתהל שי
דבלב ינושאר רקחמ לאכ .  
 
רקחמה תטיש  
םירקחנה  
 
מ ופסאנ רקחמה ינותנ - 6 םינוש תומוקמ   :  
רפס יתב ילהנמ   –   81  ילהנמ ךותמ  88 יוסינב קלח ולטנש רפס יתב  .  
םירומ   –   182 מ םירומ  - 88 רפסה יתב   ,  דע דחא הרוממ רקחמב קלח ולטנ רפס תיב לכב רשאכ
םירומ העברא  . ןמדזמ ןפואב ורחבנ םירומה .  
תוננג   –   27  וא תוננג   ךותמ תוננגל תועייס 27 יוסינב קלח ולטנש םינגה  .  
םידימלת   –   721 מ  םידימלת  - 34 ב  תותיכ  - 34 רפס  יתב   . ןמדזמ  ןפואב  ורחבנ  תותיכה  .  לכ
הרחבנש התיכ לכב םידימלתה  , רקחמב קלח ולטנ .  
תותיכב תויפצת   – ב תויפצת וכרענ  - 59 ב תותיכ  - 54 תודסומ   ,  םכותמ 16 ו םידלי ינג  - 38 רפס יתב   .
יב לכב תותיכ יתשב וא תחא התיכב תויפצת וכרענ רפס ת  .  תויפצתה תכירעל תותיכה תריחב
ןמדזמ ןפואב התשענ  , םידימלתה םג ורקחנ ןהב תותיכ ןתואב ללכ ךרדב .  
םירוה   –  ורקחנ  197 ב ודמל רשא םידלי לש םירוה  - 8  ךוניח תודסומ  ) רפס יתבו םידלי ינג  (  הששב
םיבושי  : ןג תמר  , למרכה תריט  , םיקפוא  , ןילבעא  , ןאש תיבו תיליע רתיב  . מ תחא לכ - 8  תויושרה 
ב םירוהה לכ תומישר תא איצמהל השקבתה יוסינב ופתתשהש תוימוקמה - 18  ומגדנש תורגסמ 
 ללכ ךותמ יארקא ןפואב 115 יוסינב ופתתשהש תורגסמה   .  יוסינה ךרענ םהב םינמזה תוחול לשב
הכרעהה רקחמו  , מ קר םירוה תומישר וקפוס - 8 תמ תורגסמ   ךו 18 ומגדנש   .  המישר לכ ךותמ
םירוה רפסמ יארקא ןפואב ומגדנ הקפוסש  , רקסה םגדמ תא ביכרהל ידכ .  
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רקחמה ילכ  
 ונבנ םינותנה ףוסיאל 5  םינולאש  ) םילהנמל  , םירומל  , תוננגל  , םירוהלו םידימלתל  (  תיפצת ספוטו
דחא . רקחמה ינימזמ םע תונויאר םויק רחאל ונבנ תיפצתה ספוטו םינולאשה  , אר  רפסמ םע תונוי
םילהנמ  , םירומ  , םירוהו םידימלת  ,  ךמס לעו דומיל תותיכ רפסמב תישפוח תיפצת תכירע רחאל
הרצק תורפס תריקס .  
 
רקחמה ילכ לש תינושאר הסרג תיינב רחאל  ,  תדעו ירבחמ םיבושמ ולבקתהו רצק טסטירפ ךרענ
יוגיהה  .  םיחפסנב םיעיפומ תולאשה לכל תובושתה תוגלפתהו רקחמה ילכ ודל " הז ח .  
 
םינותנה ףוסיא תטיש  
םילהנמה  , ךוניחה תודסומב תליפ לש םידקופ ידי לע ישיא ןפואב ונייאור תוננגהו םירומה  .  בורב
דמעמ  ותואב  ומייתסה  תונויארה  םירקמה  .   םירקימה  ןמ  ןטק  קלחב ) כ - 10%  (  אל  תונויארה
דמעמ  ותואב  ומייתסה  , א  וריזחהו  םמצעב  םינולאשה  תא  ואלימ  םינייאורמה  תליפל  םתו
םהל הקפוסש תליובמ הפטעמ תועצמאב .  
 
 םידימלת – םהלש דומילה תותיכב רקחמה ינולאש תא ואלימ םידימלתה   .  לע ורבעוה םינולאשה
תליפ לש דקופ ידי  ,  תוהובגה תותיכה ידימלתל ללכ ךרדב – ה   ' הלעמו  .  םיטעומ םירקימב קר
ג  תותיכב  רתוי  םיריעצ  םידימלת  םג  ורקסנ ' - ד '  . תויעב  לשב  םינולאש  ורבעוה  אל  תוינכט 
הרערעב רפסה יתבב םידימלתל .  
 
 תויפצת – תוחוראה ןמזב דומילה תותיכב תליפ לש םינתיפצת ידי לע וכרענ תונבומה תויפצתה   .
כ הכראש תיפצתה יאצממ - 30 תיפצתה ספוטב םינתיפצתה ידי לע ונמוס תוקד  .  
 
 םירוה – ברעה תועשב ינופלט ןויארב ונייאור םירוהה  .  
 
לכ  תנש לש םינורחאה יצחו םייעובשה ךשמב ופסאנ םידליה ינגבו רפסה יתבב םינותנה 
םידומילה  , ה ןיב - 12 ל  - 29 ינויב  .  
 
פסה יתבב םידקופה ירוקיב ר תומעה תועצמאב תודסומה םע ומאות םידליה ינגבו  ה  תינפתל 
ךוניחב  .  
 
ב וכרענ םירוהה םע םיינופלטה םירקסה - 25 בו  - 26 ילויב  .  
 
 תוחולה ינשב  יפל םירקחנה תוגלפתה ןכו תונושה תוצובקב םירקחנה רפסמ םוכיס גצומ םיאבה
םיבושיי .    12
 
סמ חול  ' 3  : תונושה תוצובקב םירקחנה רפסמ  
 
סמ  '  םירקחנ   תרקחנ הייסולכוא  
109  
                              82    
                              27  
ךוניח תודסומ ילהנמ  
םכותמ      : תב ילהנמ רפס י  
תוננג                          
188   םירומ  
59   תותיכב תויפצת  
732   םידימלת  
197   םירוה  
    1,285   הס " כ  
 
 
סמ חול  ' 4  : םיבושיי יפל םירקחנה תוגלפתה  
 
םידימלת    
תויפצת  
 









3   13   26   12   31   3   --   13   5   ןג תמר  
21   29   11   52   49   9   27   15   6   למרכה תריט  
8   28   0   41   66   0   --   27   10   םיקפוא  
1   --  --  --  --  --  --   6   3   הרערע  
2   33   32   0   25   0   --   11   6   ןילבעא  
10   78   57   12   61   24   --   55   24   תיב " תיליע ר  
10   12   24   74   20   0   --   28   13   ןאש תיב  
4   --   0   38   43   0   --   29   13   עבש ראב  
 
ו םיאצממה חותינ ודה הנבמ " ח  
ודה יאצממ ללכ " ב םיגצומ ח - 8 םיאשונ יפל םיקרפ   :  תועיבשב םיקסוע םינושארה םיקרפה תשמח
תינכתה תכרעהו תיללכ ןוצר  , ןוזמה ןלבק תכרעה  , תינכתה תולהנתהו תוכרעיה  , יתחפשמ עקר  ,
תינכתה תוכלשהו תועפשה  . יירקיע םיאצממ םיגצומ ישישה קרפב ם םינתשמ השולש יפל חוליפב   :
שי בו  , םידומיל םוי תנוכתמו דומיל תתיכ  .  םיאתה ןמ קלחבש ןובשחב תחקל שי הלא םיחותינב
דואמ ןטק אוה םירקחנה רפסמ  .  לע ונתינש יפכ םירופישלו םייונישל תוצלמה ללוכ יעיבשה קרפה
םינוש  םירקחנ  ידי  , תוחותפה  תולאשל  הבוגתב  .  םיאצממה  םוכיס  תא  ללוכ  ןורחאה  קרפה
רקחמה תונקסמו .  
   13
ב  כמ םיאצממה םיגצומ קרפ לכ ל םיוסמ אשונל םיסחייתמה עדימה תורוקמ תשש  .  םיאצממה לכ
םיזוחאב םיגצומ  .  ינב ויה םינולאשב תובושתה תומלוס ללכ ךרדב 5 תוגרד   : דואמ הובג  , הובג  ,
ינוניב  , דואמ ךומנו ךומנ  . ודב גצומ םיבר םירקמב "  תוהובגה תוירוגטקה יתשב תובושתה זוחא ח
םלוסב .    14
יאצממ ם  
 
תינכתה תכרעהו תיללכ ןוצר תועיבש  
 
 םיטביה יפלכ תודמעלו תינכתהמ תיללכה ןוצרה תועיבשל סחיב בושמה ינותנ תא גיצנ הז קרפב
תיחכונה התנוכתמב תינכתה לש םינוש  . ןכ ומכ  ,  הנשב תינכתה תלעפה ןפוא יפלכ תודמע הנגצות
  האבה ) םייקתתו  הדימב  .( שמה  םידימלתה  ןמ  ופסאנ  בושמה  ינותנ  הנזהה  תינכתב  םיפתת
התלעפהב קלח לטנש יכוניחה תווצהמ ןכו םהיתוחפשממו .  
 
םייללכ הכרעה ידממ  
ךירעהל ושקבתה תינכתב ופתתשהש םינושה םימרוגה  , םייללכ םידממב  ,  תינכתה תובישח תא
הנממ ןוצרה תועיבש תאו  .  
 
סמ חול  ' 5  : הנזהה תינכתמ ןוצרה תועיבש    
  ) בג ןוצר תועיבש םיעיבמה זוחא ההו / דואמ ההובג (  
 
םירוה   םידימלת תוננג   םילהנמ   םירומ   ןוצר תועיבש ימוחת  
--  --   60   94   89   תינכתה תובישח תכרעה  
--   64   60   81   82   תינכתהמ םידליה ןוצר תועיבש  
89   --   81   91   93   תינכתהמ םירוהה ןוצר תועיבש  
        םירוהה ןוצר תועיבשל תורוקמ תכרעה  
81   --   71   84   83   ילכלכ תוביס תו  
69   --   92   84   79    ןיכהל םיכירצ אלש םירוהה לע לקמ
המח החורא  
--  --   66   77   78    לכוא םילבקמ םידליהש םירוהה ןוחטב
ןיזמו אירב  
 
 
89% םידימלתל הבושח וא דואמ הבושח הנזהה תינכתש ורבס םירומהמ   . םילהנמה ברקב  , 94%  
 תוננגה ברקבו םידימלתל הבושח וא דואמ הבושח תינכתהש ורבס  קר 60% ךכ ורבס  .  
 
 יכ הלוע םמצע םידימלתה ןוצר תועיבש תקידבמ 64% תינכתהמ דואמ םיצורמ וא םיצורמ םהמ   .  
םירומה  , םידימלתה ןוצר תועיבש תדימ תא ךירעהל םה ףא ושקבתה תוננגהו םילהנמה  .  זוחא
 םילהנמהו םירומה ןיבמ רתוי הובג ) 82% ו םירומהמ  - 81% םילהנמהמ  (  , םידימלתל האוושהב  ,
תינכתהמ םיצורמ םידימלתה יכ רובס  ,  קר תוננגה ברקב וליאו 60%  םיצורמ םידליהש תוכירעמ 
תינכתהמ .  
   15
89% תינכתהמ דואמ ההובג וא ההובג ןוצר תועיבש םיעיבמ םירוההמ   .  םירוהה לש חווידל ףסונב
תינכתהמ םנוצר תועיבש יבגל  ,  יכוניחה תווצהמ םג םירוהה ןוצר תועיבש יבגל הכרעה הלבקתה –  
93% םירומהמ   , 91% ו םילהנמהמ  - 81%  תינכתהמ םירוהה ןוצר תועיבש תא וכירעה תוננגהמ 
דואמ ההובג וא ההובגכ  .  
 
 םירוהה ןוצר תועיבש תדימ לע עיפשהל םייושעש םימרוג ינש וגצוה יכוניחה תווצהו םירוהה ינפב
תינכתהמ  : א  . תוילכלכ תוביס  ; ב  .  החורא תנכהמ םירוהה תא ררחשמ טקייורפה םירהצב המח  .
 ןוצר תועיבש המכ דע ןייצל יכוניחה תווצהו םירוהה ושקבתה הלאה םימרוגהמ דחא לכ יבגל
ונממ תעבונ םירוהה  .  
 
א  . תוילכלכ תוביס  : 81% תוילכלכ תוביס לשב תינכתהמ םיצורמ םירוההמ   , 83% םירומהמ   , 84%  
ו םילהנמהמ - 71% עבונ תינכתהמ םירוהה ןוצר תועיבשש םירובס תוננגהמ  הז םרוגמ ת  .  
 
ב  . םירהצב המח החורא תנכהמ םירוהה רורחש  : 69%  רוקמכ הזה םרוגה לע םיחוודמ םירוההמ 
ןוצר תועיבשל  , 79% םירומהמ   , 84% ו םילהנמהמ  - 92%  םירוהה ןוצר תועיבשש םירובס תוננגהמ 
הזה םרוגהמ תעבונ תינכתהמ  .  
 
נה םימרוגה ינשל ףסונב " ל  , וג ךירעהל יכוניחה תווצה שקבתה םירוהה ןוצר תועיבשל ףסונ םר  :
ןיזמו אירב לכוא םילבקמ םידליהש םירוהה ןוחטיב  . 78% םירומהמ   , 77% ו םילהנמהמ  - 66%  
םירוהה ןוצר תועיבשל רוקמ הווהמ הז םרוג יכ וכירעה תוננגהמ .  
 
תמכסמ הלאשב  , היתונורסח לומ לא תינכתה תונורתי תא ךירעהל יכוניחה תווצה שקבתה  . 90%  
ו םירומהמ - 92% היתונורסח לע םילוע תינכתה תונורתיש ורבס םילהנמהמ   ,  קר תמועל 46%  
תוננגהמ  .  
 




םילהנמ   םירומ    
46   92   90   תונורסחה לע םילוע תונורתיה  
27   1   4   תונורתיה לע םילוע תונורסחה  
 
יפלכ תודמעו ןוצר תועיבש  תינכתה תרגסמב שגומה לכואה   
הנזהה תינכת תרגסמב שגומה לכואל תוסחייתמה תולאש רפסמ לע תונעל ושקבתה םירקחנה .  
רפסה תיבב הליכאה תייווחו לכואה לש םינוש םיטביה ךירעהל ושקבתה םידימלתה  .  
 
 התיכב םירבחה םע תפתושמה הליכאהמ הצורמ םידימלתה ןיבמ הובג זוחא ) 85%  .(  ןמ םיבר
ה  ןויקינהמ ההובג ןוצר תועיבש םיעיבמ םידימלת ) 77% (  ,  תויטתסאהמ ) 73%  (  לש םוחה תדיממו
 לכואה ) 77%  .(  לכואה לש םעטהמו תוכיאהמ ןוצר תועיבש עיבמ םידימלת לש רתוי ךומנ רועיש    16
) 59%  .(  
 
סמ חול  ' 7  : היבב שגומה לכואל םירושקה םיאשונמ םידימלתה ןוצר תועיבש "  ס  





 ןוצר תועיבש ימוחת  
85   התיכב םירבחה םע תפתושמ הליכא  
77   םילכהו לכואה ןויקינ  
77   לכואה לש םוחה תדימ  
73    לכואה לש השגהה תרוצ ) תויטתסא (  
65   םילבקמש תונמה יגוס רפסמ  
59   לכואה לש םעטהו תוכיאה  
64   ואהמ תיללכ ןוצר תועיבש לכ  
 
תוכיאל סחיב םירוהה תודמע תקידבמ  , לכואה תשגה ןפואו םעט  ,  יכ הלוע 68%  םירובס םהמ 
ןווגמ לכואהש  , 82% תיטתסאו הפי הרוצב שגומ לכואהש םירובס   , 62%  קיפסמ לכואהש םירובס 
ו לבותמ - 72% ןיזמו אירב לכואהש םירובס  .  
 
סמ חול  ' 8  : תוכיא יפלכ םירוהה תודמע  , ואה תשגה ןפואו םעט  לכ  
  ) הבר הדימב םימיכסמה זוחא  / דואמ הבר (  
 
םירוה   הדמעה  
68   ןווגמ לכואה  
82   תיטתסאו הפי הרוצב שגומ לכואה  
62   לבותמ קיפסמ לכואה  
72   ןיזמו אירב לכואה  
 
תוכיאב  תוקסועה  תורישיה  תולאשל  ךשמהב  ,  םידימלתה  ושקבתה  לכואה  תשגה  ןפואו  םעט
תופיקע תולאש רפסמ לע בישהל םהירוהו לכואה אשונב   .  
 
רפסה תיבב לכואה ינפ לע תיבב לכואה תא םיפידעמ םידימלתה תיברמ  , םירוהה יחוויד יפ לע ןה  
)  58%  (  םידימלתה יחוויד יפ לע ןהו ) 67%  .( 5%  תא םיפידעמ םה יכ םיחוודמ םידימלתה ןמ 
 דועו רפסה תיבב לכואה 28%  תואו תיבב לכואה תא הדימ התואב םיבהוא םה יכ םיחוודמ   לכואה
רפסה תיבב .  
 
רתונה לכואה םע תושעל םיפידעמ ויה המ הלאשל הבושתב  , 40%  ויה יכ ובישה םידימלתהמ 
םירחא םידימלתל רתונה  לכואה  תא  תתל  םיניינועמ  . 18%  תא לבקל םיניינועמ םידימלתהמ   17
החפשמ ינב רובע התיבה רתונה לכואה  . 33%  איבי דליהש םיצור ויה יכ םיחוודמ םירוהה ןמ 
תיבה ראשנש לכואה תא ה  .  
 
דליה ליגל תונמה לדוג לש המאתהה תדימל רשאב  , 80%  םיאתמ תונמה לדוג יכ םירובס םירוההמ 
דליה ליגל  , 5% ו ידמ תולודג תונמה יכ םירובס  - 15% ידמ תונטק תונמה יכ םירובס  .  
 
סמ חול  ' 9  :  תינכתה תרגסמב שגומה לכואה יפלכ םידימלתו םירוה תודמע  
 
םידימלת   םירוה    
   תופדעה  
67   58   תיבב לכואה תא ףידעמ  
5   12   היבב לכואה תא ףידעמ " ס  
28   30   הדימ התואב םהינש  
   רתונה לכואה םע תושעל המ  
40   --   םירחא םידימלתל תתל  
18   33    התיבה תחקל ) החפשמה ינבל תתל (  
27   --    קורזל  
15   --   רחא  
    תונמה לדוג ) דליה ליגל סחיב (  
--   80   םיאתמ  
--   5   דג ידמ לו  
--   15   ידמ ןטק  
 
 םירקמב וא לכואה לע וננולתה םירוהה םהב םירקמב לקתנ םאה ןייצל שקבתה יכוניחה תווצה
 בוטב ושח אל םידימלתה םהב ) םילושלש  , תואקה  , המודכו  ( לכואה תובקעב  .  
 
10% םילהנמהמ   , 7% ו תוננגהמ  - 2%  וננולתהש םירוה לש בר רפסמב ולקתנ יכ וחוויד םירומהמ 
אה לע לכו  . 7%  בוטב ושח אלש םידימלת לש םירקמ םיריכמ םהש םינייצמ םילהנמהמו םירומהמ 
תינכתה תרגסמב שגוהש לכואה תובקעב  .  
 











סמ לע םיחוודמ  '  םירוה לש בר
 לכואה לע ןנולתהש  
0   7   7    בוטב ושח אלש םידימלת לע םיחוודמ
) םילושלש  , תואקה  (  לכואה תובקעב    18
  האבה הנשב תינכתה תלעפה  
 האבה הנשב תינכתה תלעפהל עגונב םתעד תווחל ושקבתנ תינכתב םיפתתשמה )  תינכתהש החנהב
לעפות .(  
 
סמ חול  ' 11  :  האבה הנשב תינכותה תלעפה יפלכ תודמע ) םיזוחאב (  
 




םילהנמ   םירומ   הדמעה  
94   65   49   93   89  
 
 םג תינכותה תלעפהב ןיינועמ
האבה הנשב  
       תא ליעפהל שי ןהבש תורגסמה
 תינכתה  
86   --   37   66   70   תורגסמה לכב  
 
12   --   33   25   24    הקוצמ ירוזאב תורגסמב קר  
 
       לכואה תשגהו תנכה ןפוא  
78   --  
 
77   75   75    תוישגמחב המח הנמ ) םויה ומכ (  
18   --  
 
12   9   16    םילכמב תומח תונמ יגוס רפסמ  
1   --  
 
8   10   6   ךירכ  
1   --   0   1   1   תורק תונמ םע הליבח  
       קפסל ץילממש החוראה גוס
תינכתה תרגסמב  
4   --   37   10   --   רקוב תחורא  





85   91   87    תוחורא קפסל ךרוצ שי יכ רובס
םירומל םג / תוננג  
      ףדעומה ןומימה ןפוא  
14   --   19   20   --   םלוכל םניח  
69   --   52   67   --   םלוכל םויל לקש  
16   --   19   4   --   ותסנכה תמר יפל דחא לכ  
1   --   11   9   --   רחא  
 
האבה הנשב םג תינכתה תלעפהב ןיינעה תדימ תא תקדובה הלאשל הבושתב  , כ ובישה - 90%  
םירומהמ  , ועמ םה יכ םירוההו םילהנמה  הנשב םג תינכתה תלעפהב םיניינועמ דואמ וא םיניינ
האבה  .  
 
 םיניינועמ םניאש םירומ ) הטעמ הדימב םיניינועמ וא / תינוניב  (  םה האבה הנשב תינכתה תלעפהב
םידימלתה לש םימעטלו תונוצרל םאתומ וניא לכואה יכ םירובסה םירומ  , הכומנ לכואה תוכיא  ,
ןווגמ וניא טירפתה  , ומכ לש זובזב ונשי ןוזמ לש תולודג תוי  , םידומילהמ ןמז תלזוג הליכאה  .  19
ףסונב  ,  רבדהש תורמל םידימלתל לכואה תא קלחל םיצלאנ םהש ךכ לע םימערתמה םירומ םנשי
םדיקפתמ גרוח  .  תרגסמב אל ךא םיקקזנ םידימלתל קר המח הנמ קפסל שי םירחא םירומ תעדל
רפסה תיב תוליעפ     .  
 
טעמ  ןיינע  תדימ  םילגמה  םילהנמ  וניא  רשא  טירפתה  דגנכ  תונעט  םילעמ  תינכתה  תלעפהב  ה
םידימלתה לש םמעטל םאתומ  , םידומילה ןמזמ לזוג הליכאה ןמזש םירובס  ,  לע םיחוודמ וא
םירוההמ םיפסכ תייבגב תויתייעב  .  
 
טירפתה תא ןווגל שי יכ םינעוט האבה הנשב תינכתה תלעפה ךשמהב םיניינועמ םניאש םירוה  ,
לכואה תא םיאתהל םידימלתה תופדעהל   , ןוזמה ןלבק תא ףילחהל ףאו  .  
 
םירומ לש הובגה רועישה תמועל  , האבה הנשב םג תינכתה תלעפהב םיניינועמה םירוהו םילהנמ  ,
 קר 65% ו םידימלתהמ  - 49% ךכב םיניינועמ תוננגהמ   .  
 
טירפתהמ םיצורמ םניאש םידימלת םה האבה הנשב תינכתה תלעפהב םיניינועמ םניאש םידימלת  
תינכתה תרגסמב שגומה לכואה תוכיאמו  .  
 
 הלעמ תינכתה תלעפהל תוננג לש תודגנתהל וא הכומנה ןיינעה תדימל םימרוגה רחא תוקחתה
תוביס רפסמ  : ןגב הדימלל שדקומה ןמזהמ תלזוג הליכאהש הנעטב הנומט ךכל תוביסה תחא  .
ךכל  ךשמהב  , ימב  קר  הליעומ  היהת  הנזהה  תינכתש  תורובס  תוננגהמ  קלח  םוי  רדסויש  הד
ךורא םידומיל  . םידומילה םוי לש תיחכונה תנוכתמב  ,  םוי תא םימייסמ םידליה םהבש םינג םנשי
ב םידומילה - 13:00 תיבב םילכוא םירהצה תחורא תאו   .  
 
ןמזה תלבגמל ףסונב  , ןגהמ םידליה תאיצי תא ךירצמ החוראה רחאל ןויקינה םהבש םינג םנשי  ,
לולעש רבד  , תוננגה תעדל  , והל ףרוחב היעב תו  .  
 
רוסחמ איה תרחא היעב   ב כ ו ח   םדא .    רשפאיש םיפסונ םידבוע לש עויסב ךרוצה תא תולעמ תוננג
 תבשל םידליה םע  ,  םתא לוכאל החונינ הרוצב אמגוד םהל תתלו   .  םנשי ןגבש תנייצמ תוננגה תחא
ב לפטל םירומאש תווצ ישנא ינש קר - 35 ירשפא יתלב טעמכ רבדהו םידלי  " : תוכירצ ונא "  גלדל  "
םידליה יכרצ תא קפסל ידכב ןחלושל ןחלושמ "  .  
 
תורשכה תייעב אוה תינכתה תלעפהב תונינועמה תוננג לש ךומנה רועישל תפסונ הביס  .  רשקהב
הז  , יתכלממ םידלי ןגב התלעוה - םירוהה דצמ השירד יתד   לבקל ואדנל ברה תורשכב לכוא   .  
 
ש  םיצילממ  םה  תרגסמ  וזיאב  ןייצל  ושקבתנ  םירקחנה האבה  הנשב  לעפות  תינכתה  . 70%  
םירומהמ  , 66% ו םילהנמהמ  - 85%  לכב לעפות תינכתהש םיניינועמ םה יכ םינייצמ םירוההמ 
םידימלתה  לכלו  תורגסמה  . הז  תמועל  ,   קר 37%  לכב  תינכתה  תלעפהב  תוניינועמ  תוננגהמ   20
תורגסמה  . 12% מב קר תינכתה תלעפהב םיניינועמ םילהנמהמו םירומהמ עברכו םירוההמ   תורגס
הקוצמ  ירוזאב  ,   תוננג  לש  רתוי  הובג  רועיש  תמועל ) 33%  ( ךכב  תוניינועמה  .  םירקחנה  רתי
םידלי ינגבו רפס יתבב םיקקזנ םידלי רובע קר תינכתה תא ליעפהל םיצילממ .  
 
כ - 75%  תוישגמחב לכואה תשגהב םיניינועמ םירוההמו יכוניחה תווצהמ  ) םויה ומכ  .(  תויורשפא
תשגה ןוגכ תורחא הנזה רפסה תיבב הקולחו םילכמב תומח תוחורא   ,  תשגהו תורק תונמ תשגה
הטעומ הכימתל וכז םיכירכ  .  
 
תינכתה תרגסמב םירהצ תחורא וא רקוב תחורא תקפסה ןיב רוחבל תורשפאב  , םילהנמה  תיברמ  ,
 תחורא תופידעמה תוננגה רועיש יכ םא םירהצ תחורא לש הקפסהב םירחוב םירוההו תוננגה
  ךומנ  םירהצ   םירוההו  םילהנמה  רועישל  האוושהב ) 63% ל האוושהב  - 96% לו םירוההמ  - 90%  
םילהנמהמ  .(  
 
 יכוניחה תווצה םע םינמנה םימרוגה ןיבמ הובג רועיש יכ דוע הלוע חולה ינותנמ –  םירומ  ) 87% (  ,
 םילהנמ ) 91%  (  תוננגו ) 85%  ( – תוננגו םירומל םג תוחורא קפסל ךרוצ שיש ןייצמ  .  
 
דעומה ןומימה ןפוא םילהנמהמ הובג רועיש לע ף  ,  םלוכל םויל דחא לקש אוה םירוההו תוננגה
) סשת םידומילה תנשב הגוהנה הטישה " ד .(  
   21
ןוזמה ןלבק תכרעה  
 
ןוזמה ינלבק לש םדוקפתב םינוש םימוחת רקוס הז קרפ  ,  ןכו תוננגו םילהנמ ידי לע וכרעוהש
םידלי ינגבו רפס יתבב תויפצת תכירע תועצמאב  .  
 
מכ תוכרעה  תויתו  
 ינלבק דוקפתב םיבר םימוחתמ ההובג ןוצר תועיבש לע דומלל ןתינ תוננגהו םילהנמה יחווידמ
ןוזמה  .   לכואה  לש  םוחה  תמרמ  םיצורמה  תוננגהו  םילהנמה  רועיש  אוה  דחוימב  טלוב ) 93%  
םילהנמהמ  , 89% תוננגהמ  (  ,  תונמה לדוג תודיחאמ ) 90% םילהנמהמ   , 100% תוננגהמ   (  תמרמו
אה לש תוירטה  לכו ) 90% םילהנמהמ   , 96% תוננגהמ   .(  
 
 לכואה םעטו תוכיא אוה תיסחי הכומנ ןוצר תועיבש תמר לע חווד ובש םוחת ) 65% םילהנמהמ   ,
52% תוננגהמ   .( ףסונב  ,  קר 56%  טירפתה לע םינלבקה לש הדפקהה תמרמ םיצורמ םילהנמהמ 
םכוסש  .  דוע 24% רפתב לולכ המ קוידב םיעדוי םניאש םינייצמ םילהנמהמ   םע ומכוסש םיטי
הז םוחתב ןלבקה תא ךירעהל םתורשפאב ןיאש ךכ םינלבקה  .  
 
 
סמ חול  ' 12 : ןוזמה ןלבק דוקפתב םינוש םימוחתמ ןוצר תועיבש   
  ) הבר ןוצר תועיבש םיעיבמה זוחא / דואמ הבר (  
 
תוננג   םילהנמ  
 
ןלבקה תוליעפ ימוחת  
89   93   לכואה לש םוחה תמר  
100   90   וגה תניחבמ תונמה תודיחא לד  
96   90   לכואה לש תוירטה תמר  
86   87    לש תושקבב לופיטה תוריהמ
םילהנמה / תוננג  
85   87   רפסה תיבל לכואה תעגה תעש  
97   86   תונמה תזירא ןפוא  
71   80    לש םידחוימה םיכרצב בשחתהל תונוכנ
םידימלתהו רפסה תיב  
92   79   תונמה לדוג  
52   65   לכואה םעטו תוכיא  
82   56   ש טירפתה לע הדפקה םכוס  
85   86   ןוזמה ןלבקמ תיללכ ןוצר תועיבש  
 
 לכ תא ולביק אל םידליה םיבר םירקמבש ררבתמ םידלי ינגבו רפס יתבב וכרענש תויפצתהמ
הנמה יביכרמ  . ךכ  , לשמל  , 54% תותיכהמ  / סומוח לש תפסות ולביק אל םינג  ,  םיתיז וא הניחט
תירקיעה הנמל  , 51% תותיכהמ  / טלס ולביק אל םינג  , 12% תיכהמ  תו /  אל םגו טלס ולביק אל םינג  22
סומוח לש תפסות  , םיתיז וא הניחט  , 29% תותיכהמ  / ירפ ולביק אל םינג  , ו - 33%  אל תודסומהמ 
הייתש ולביק  . תאז תמועל  , ב קר - 19% תותיכהמ  /  םינג שגוה אל  ללכנ אל םחלש תורמל םחל 
רשואש ירוקמה טירפתב   .  
 
סמ חול  ' 13  : תותיכ / יביכרמ לכ ושגוה אל םהבש םינג הנמה    –  תויפצת ךמס לע  ) םיזוחאב (  
 
אלש תודסומה זוחא  
ביכרמה תא ולביק  
הנמה יביכרמ  
54   תרחא תפסות  : סומוח / הניחט /  םיתיז  
51   טלס  
12    תרחא תפסות וא טלס ) סומוח / הניחט / םיתיז (  
29   ירפ  
19   םחל  
10   םילשובמ תוקרי תפסות  
33   הייתש  
 
םינושה הנמה יביכרמב רוסחמ דבלמ  , רפס יתבב / לכואל םיוולנ םיטירפ וקפוס אל םיבר םינג  . ב -
49% תותיכהמ  / ןחלוש תופמ וקפוס אל םינג  , ב - 39% תותיכהמ  / ריינ תויפמ וקפוס אל םינג  , בו -
29% תותיכהמ  / דח תוסוכ וקפוס אל םינג - תוימעפ  . נה םיטירפה וקפוס אל םהבש תודסומה "  ל
למרכה תריט םיבושייב םימקוממ  , םיקפוא  , ןילבעא  , בו ןאש תיב תיבו עבש רא "  תיליע ר ) תיבב "  ר
דח תוסוכ קר וקפוס אל תיליע - תוימעפ .(  
 
ב - 2% תותיכהמ  / דח תוסוכ וקפוס םינג - וכסו תוימעפ "  דבלב יקלח ןפואב ם )  אל וקפוסש םיטירפה
םידליה לכל וקיפסה .(  
 
סמ חול  ' 14 : רפס יתבל םיטירפ תקפסה  /  םינג –  תויפצת ךמס לע  ) םיזוחאב (  
 
הס " כ    אל טירפ
קפוס  
טירפ  קפוס 
יקלח ןפואב  
קפוס טירפ   םיטירפ יגוס  
100   49   0   51    ןחלוש תפמ  
100   39   0   61   ריינ תיפמ  
100   29   2   69   דח סוכ - תימעפ  
100   0   2   98   וכס " ם  
 
ןוזמה ןלבק דוקפת יבגל תינכתב םיפתתשמה תורעה  
  תוילולימ  תורעה  ריעהל  ושקבתה  םירקחנה ) תויתומכה תוכרעהה דבלמ  ( ןלבקה דוקפת יבגל  .
עה ל וקלוח הלא תור - 4 םימוחת   : טירפת  , ןתשגה ןפואו תונמה לדוגו תומכ  , לכואל םיוולנ םיטירפ  ,
יללכ  . הלאה םימוחתהמ דחא לכ יבגל ולבקתהש תורעהה םוכיס ןלהל  .  
   23
טירפת  
  םירקחנה  תוצובק  לכ ) םירוה  , םירומ  , תוננגו  םילהנמ  (  תא  ןווגלו  רפשל  ךרוצ  שי  יכ  תונעוט
טירפתה  . הז רשקהב  ,  ולעוה  תווצה םע ףותישב שדח טירפת שוביג אוה ןרקיעש תועצה רפסמ
 םהירוהו םידימלתה םעו יכוניחה ) םייתפוקת םירקס תכירע ידי לע  .(  תופדעהל םאתוי הז טירפת
ןיזמ לכוא תשגה לע הדפקה ךות םידימלתה  .  לע שדוח ידמ טירפתב םייוניש עצבל העצה התלעוה
םידליל שגומה לכואה תא ןווגל תנמ  .  
 
חכ םחל לש הקפסהל תושירד ולעוה טירפתה רופישמ קל  ,  לכוא וא רתוי לבותמ לכוא תקפסהל
יחרזמ ןונגסב  , םינוחמצל טירפתה לש הבחרהלו יברעה רזגמל םאתומ ונונגסש לכוא תקפסהל  .
ךכל ךשמהב  ,  קפסמ ןלבקהש ןוזמה תוכיא תא רפשל שי יכ םינעוט םירומו םילהנמ ) דיפקהל  ,
לשמל  , ריפ לש הקפסה לע םיירט תו .(  
 
לכואה  רופישו  ןוויג  דבלמ  , לכואה  דצל  הייתש  םג  קפסל  שי  יכ  םירובס  םימרוגה  לכ  .  תעדל
םירומה  , החוראה  ךלהמב  התיכהמ  םידימלת  לש  האיצי  ענמת  הייתש  תקפסה  . הז  רשקהב  ,
 תוננגהו תורומהמ קלח וליאו דימלת לכ רובע ןטק םימ קובקב החוראל ףרצל םילהנמה םיעיצמ
קפסל תועיצמ  תקתוממ הייתש םידליל  ) תיפורט ןוגכ  .(  
 
ןתשגה ןפואו תונמה לדוגו תומכ    
 הרקמל וא םיעבש אל םידליש הרקמל תופדוע תונמ רפסמ תקפסה לע הדפקהל השירד הנשי
 תוסרהנ תונמש ) ךפשנ ןוזמה  .(  
 
ילאיצנרפיד לדוגב תונמ תקפסה לע דיפקהל שרדנ ןלבקה  :  תותיכלו םידלי ינגל תונטק תונמ
כומנ תו  , תוהובגה תותיכל רתוי תולודג תונמו  .  
 
םוינימולאה תוישגמח דגנכ הנעט תולעמ לכואה תשגה ןפוא יבגל ולבקתהש תורעה  . וז הנעט יפל  ,
יאוול םעט רצויו לכואה לש םעטה תא הנשמ םוינימולאה  . וז היעב לע רבגתהל תנמ לע  ,  עצומ
תור  לכוא  סינכהל  אל  וא  רקלקמ  תוישגמחב  לכואה  תא  שיגהל םוינימולאה  ישגמל  ח  .  דחא
תוינדיצב לכואה תא איבהל עיצמ םילהנמהמ  , רקלקב ורוקמש ער חיר שי לכואלש ןוויכמ .  
 
לכואל םיוולנ םיטירפ     
וכס תקפסהל השירד הלעמ יכוניחה תווצה "  ם ) תופכ ללוכ (  , תויפמ  , םיידי תליטנל ריינ ינובגמ  ,
תונחלושל ןוליינ תופמ  , םירומיש תואספוקל םינחתופ  ,  תקפסמ תומכב הפשא תויקשו תויחלמ
תרפושמ תוכיאבו  .  
 
יללכ     
דחוימ רשכהב תוחורא לבקל םיניינועמ םייתד רפס יתבו םידלי ינג  .  
   24
וכסה  וא  טלסהש  ךכ  לע  םיננולתמ  םירקחנהמ  קלח "   ם ) לכואה  תוזיראמ  דרפנב  םיקפוסמש  (
רוחיאב תותיכל םיעיגמ  , תוקלוחמ תונמהש רחאל .  
 
ישרודה  תודסומ םנשי לכואה לע חקפיש ינוציח םרוג תונמלו ןוזמה ןלבק תא ףילחהל ם  .  רשקהב
לכואה לע חוקיפ לש הז  ,  םיקיזמ תואצמיה לש םירקמ לע יכוניחה תווצהמ תונולת ולבקתה )  ןוגכ
םיעלותו םיבובז  ( לכואה ךותב  .  
 
   25
 
תינכתה תולהנתהו תוכרעיה  
 
תינכתה תלעפה תארקל םידליה ינגו רפסה יתב לש תונגראתהה תא ראתל איה הז קרפ תרטמ  ,
הליכאה ףקיהו החוראה ךלהמ  , תינכתה תלעפהב םיישקה  ,  םיאשונב תויכוניח תויוליעפ עוציבו
הליכאלו ןוזמל םירושקה   .  
 
םיפסכ תייבג  
בגש ךכ לע םיחוודמ םילהנמהמ תיצחמכ  הדימב םרפס תיב לע הדיבכמ םירוההמ םיפסכה תיי
דואמ הבר וא הבר  . םיקפוא םיבושייבש ררבתמ םיבושיי יפל חוליפמ  , הרערע  , ןילבעא  ,  ןאש תיב
כ עבש ראבו - 75% רפסה תיב לע הדיבכמ םיפסכה תייבגש םינייצמ םילהנמהמ   ,  תריטבו ןג תמרב
כ לע דמוע הז רועיש למרכה - 40%  , תיבבו " ע קר תיליע ר  ל 17% .  
 
 רובע םולשתה תללכה איה םיפסכה תייבגב ישוקה תתחפהל יכוניחה תווצה לש תועצהה תחא
הנשה תישארב םימלשמ םירוההש ךוניחה תרגאב הנזהה  . ןכ ומכ  ,  תוירחא תא ריבעהל עצומ
ינוציח ףוגל רפסה תיבמ הייבגה .  
 




הבר הדימב הדיבכמ םיפסכה תייבג /  הבר
היב לע דואמ " ס  
49   םילהנמה ללכ  
75   םיקפוא  , הרערע  , ןילבעא  , ןאש תיב  , עבש ראב  
40   ןג תמר  , למרכה תריט  
17   תיב " תיליע ר  
 
החוראה ךלהמ  
םיידי תפיטש  
ב - 61% תותיכהמ  / בו החוראה ינפל םיידי ופטש םידימלתה לכ תויפצת וכרענ םהב םינג - 39%  
יכהמ תות / הז אשונב האלמ הדפקה התייה אל םינג  .  
 
יאמצע ןפואב התשענ םיידיה תפיטש הקספהה ןמזב ולכא םהבש רפס יתבב  .  םירחא רפס יתבב
 יביטקלס ןפואב השרד הרומה ) םימיוסמ םידלימ  ( םיידי ףוטשל  .  תא וחלש םייתד רפס יתבב
םחל ולכאש הדימב קר םיידי ףוטשל םידימלתה  .  
 
יטש רועיש תאוושה  וכרענ םהבש םידלי ינגבש תדמלמ רפסה יתבבו םידליה ינגב םיידיה תפ
רפסה יתבב וליאו םיידי ופטש םידליה לכ תויפצת  , ב קר - 38%  תוכומנה תותיכהמ  ) א ' - ג '  ( בו - 57%  
םיידי ופטש םידליה לכ תוהובגה תותיכהמ    .    26
 
סמ חול  ' 16  :  החוראה ינפל םיידי תפיטש –  תויפצת ךמס לע  ) םיזוחאב (  
 
ותיכ ד ת ' - ח '  
) N=21 (  
א תותיכ ' - ג '  
) (N=21  





57   38   100   61   םידליה לכ  
43   62   0   39   קלח  / םידליהמ דחא ףא  
 
הייתשהו לכואה תקולח  
 ול איבמ והשימו ומוקמב בשוי דימלת לכ ובש סופדה טלוב םידליל לכואה תקולח יסופד תניחבב
לכואה תא  . להונ ונשי םידלי ינגב  ןמזב תועייסה ידי לע תונחלושל קלוחמ לכואה ויפל ףסונ ץופנ 
הקספהה  , רמולכ  , םיבשייתמ  םידליהש  ינפל  . רפסה  יתבמ  קלחב  םג  םייק  הז  להונ  ,  םהבש
תונחלושל תונמה תשגהל םיארחא םינרותה  .  םילבקמ תוהובגהו תוכומנה תותיכב םידימלתה בור
םמוקמב םיבשוי םה דועב ןחלושל לכואה תא  . קלחב  תוהובגה תותיכהמ  ) 17% (  ,  ושגינ םידימלתה
םהלש לכואה תא ולביקו  . יא לע תויפצתהמ םיחוויד ולבקתה ןכש תויעב רצוי הז סופדש ןכתיי -
םידמוע רשא םידימלת לש בר רפסממ האצותכ תוהובג תותיכב רדס .  
 




ה ' - ט '  
 םידימלת
תותיכב  
א ' - ד '  
 
םידלי ינג  
 
םידליה ללכ  
 
הקולחה ןפוא  
17   0   14   9   1  .  תא לבקמו שגינ דימלת לכ
 ולש לכואה  
72   88   43   73   2  .  ומוקמב בשוי דימלת לכ
לכואה תא ול איבמ והשימו  
6   4   43   14   3  .  ןמזב תונחלושל קלוחמ לכואה
הקספהה  
6   8   0   5   4  . תונוש הקולח תורוצ  
 
יתשה תלבק תוירקיע םיכרד יתשב תעצבתמ הי  :  םיילרנימ םימ יקובקב וא םימ ינקנק תשגה
 םידליל םישגומה ) ב - 51% תודסומהמ  (  ,  תיבהמ הייתש יקובקב תאבה וא ) 33%  .(  הלוע תויפצתהמ
הייתש תשגומ אל םהבש תודסומב יכ  ,  אלש םושמ לכואה ןמזב הייתש םהל ןיאש םידלי םנשי
ובקבה תא ודביא וא תיבהמ ואיבה ק  .  הכילה איה ולאכ םירקמב הייתש תגשהל הצופנ ךרד
םירלוקלו תויזריבל  .    27
סמ חול  ' 18  :  םידליל הייתש תקולח –  תויפצת ךמס לע  ) םיזוחאב (  
 
זוחא   הייתשה תקולח יסופד  
51    םיילרנימ םימ יקובקב וא םימ ינקנק תשגה  
33   םהלשמ םיקובקב ואיבה םידלי  
16    רחא  
 
החוראה ךשמ  
ב - 39% סומהמ   דע היה החוראה ךשמ תיפצת ןהב הכרענש תוד 20 תוקד   , ב - 43%  ךשמ תודסומהמ 
 ןיב ענ החוראה 20 ל  - 30 תוקד   , ב - 11%  ןיב ענ החוראה ךשמ תודסומהמ  30 ל  - 40 תוקד   , בו - 7%  
 לעמ החוראה הכרא תודסומהמ 40 תוקד   .  
 
חה תווצהמ תונולת ולבקתה בר ןמז תכשמנ החוראה םהבש תותיכו םינג לש בר רפסמב  לע יכוני
םידומילהמ בר ןמז תלזוג איהש ךכ  .  וליעפהש תוננג ויה החוראה ןמזב יכ ןייצל שי הז רשקהב
הנמה תא םייסל ץחל .  
 
סמ חול  ' 19  : החוראה ךשמ –  תויפצת ךמס לע  ) םיזוחאב (  
 
זוחא   החורא ןמז ךשמ  
39    דע 20 תוקד   
43   20 - 30 תוקד   
11   30 - 40 תוקד   
7   41 רתוי וא תוקד   
 
 
המל תורעה החוראה ךל  
 זוכירו תעמשמ תויעב – תויפצת ךמס לע   
 וא התיכל עיגמ לכואה רשאכ םידליה ברקב זוכירו תעמשמ תויעב תוררועתמ תומיוסמ תותיכב
ןכ ינפל רצק ןמז  . לשמל  :  רשפא יתמ ןמזה לכ םילאוש םידלי וא םיקעוצו ןגב םילייטמ םידלי
לוכאל ליחתהל  . ןהבש תותיכב ידליהשכ לכואה תא םיקלחמ  רצחב ם  תעמשמ תויעב ןיא יכ רכינ 
זוכירו .  
 
 לכואל םידלי תובוגת – תויפצת ךמס לע   
םיצורמ םידליה םיבר םירקמב  , לכואה תא םיכירעמו םינהנ  . םידליש ךכ לע םיחוויד םנשי  םינהנ 
 לוכאל ב דחי שו  היווחכ ספתנ לכואה .  
   28
ךדיאמ  , לפת לכואהש ךכ לע תונולת ןנשי  , ןווגמ וניא  , ומ וניא ונונגסו  םידליה תופדעהל םאת
) לשמל  : םידרפס רובע קיפסמ םיעט אלו יזנכשא ןונגסב לכואה  .(  
 
הליכאה ףקיה  
 הזיאו לכא אוה הנמה ןמ קלח הזיא חוודל שקבתה אוה לביק דימלתהש תונמה ןמ תחא לכ יבגל
ריאשה קלח  . לכא אוהש תונמה לכ רובע םכסמ דדמ הנבנ דימלת לכ יבגל  .  
 
51%  וחוויד םידימלתהמ  תוחפ וא תונמ יאצח ולכא םה יכ  , 9% םולכ טעמכ ולכא אל   , 37%  ולכא 
 דועו רתוי וא תונמ יאצח 3% דוע וצרו לכה תא ולכא   .  
 





הליכא ףקיה  
9    םולכ טעמכ לכא אל  
51   תוחפ וא תונמ יאצח לכא  
37   אצח לכא רתוי וא תונמ י  
3   דוע הצרו לכה תא לכא  
100   הס " כ  
 
תונבמ רתוי םילכוא םינבש דמלמ אבה חולה ינותנב ןויע  . אמגודל  , 46%  יאצח םילכוא םינבהמ 
רתוי וא תונמ  , ל האוושהב - 27% תונבה ברקב   . הז תמועל  , 58%  וא תונמ יאצח תולכוא תונבמ 
 קר תמועל תוחפ 43% םינבהמ   .  
 







הליכא ףקיה  
14   5    םולכ טעמכ לכא אל  
58   43   תוחפ וא תונמ יאצח לכא  
27   46   רתוי וא תונמ יאצח לכא  
1   5   דוע הצרו לכה תא לכא  
 
יכרמ הדימ וזיאב ןוחבל ונשקיב הנמה תליכא ףקיהב םילדבה ונקדבש רחאל  ולכאנ םינוש הנמ יב
םידימלתה ידי לע ולכאנ אל וא   .  
 
59%  הלוכ תירקיעה הנמה תא ולכא םידימלתה ןמ  ) תפסותב םינינועמ ויה ףא םהמ קלחו (  , 55%  
תומימחפה תפסות לכ תא ולכא םידימלתהמ  , 57% סומוח לש תפסותה לכ תא ולכא   ,  וא הניחט  29
םיתיז  , 54% ו  טלסה  לכ  תא  ולכא  - 76%   ירפה  תא  ולכא  םהל  ןתינש   . הז  תמועל  ,   קר 31%  
םילשובמה תוקריה תפסות לכ תא ולכא םידימלתהמ  .  
 
סמ חול  ' 22  :  הנמה יביכרמ יפל הנמה תליכא ףקיה –  םידימלת יחוויד  ) םיזוחאב (  
 














הליכא ףקיה  
7   16   12   20   5   4   ללכ לכא אל  
7   16   16   30   18   19   תוחפ וא הנמהמ יצח לכא  
10   14   15   19   22   18    ריאשהו הנמהמ יצחמ רתוי לכא
רתיה תא  
76   54   57   31   55   59    ול קיפסה הזו הלוכ הנמה תא לכא
תפסותב ןיינועמ וא  
100   100   100   100   100   100   הס " כ  
 
תופדוע תונמב לופיטה ינפוא  
מהמ רכינ רועיש  םילהנ ) 62% (  ,  םירומה ) 45%  (  תוננגהו ) 30%  (  תונתינ תופדועה תונמה יכ ןייצמ
םישקבמש םידליל תפסותכ  . רפס יתבב  ,  ץופנ לופיט ןפוא הווהמ הקדצל תופדועה תונמה תניתנ
תופדוע תונמב ףסונ  ,  םירומה יחוויד יפל ) 22%  (  םילהנמהו ) 39%  .( םידלי ינגב  , 26%  תוננגהמ 
) להנמהמ  דחא  זוחא  תמועל םירומהמ  םיזוחא  ינשו  םי  (  תוקרזנ  תורתונה  תונמה  יכ  תונייצמ
הפשאל  .  םניא םינלבקהש םושמ הפשאל תוקרזנ תונמהש ןעטנ תודסומהמ קלחב יכ ןייצל שי
ךרדב קזניי לכואהש ששחמ התיבה לכוא תחקל םירשאמ   .  
 
סמ חול  ' 23  :  תופדוע תונמב לופיטה ינפוא ) םיזוחאב *(  
 
תוננג   םילהנמ   םירומ   יגוס תופדוע תונמב לופיט   
30   62   45   םישקבמש םידליל תפסותכ םינתונ  
11   39   22   הקדצל םינתונ  
7   20   19   התיבה תחקל םישקבמה םידליל םינתונ  
--   29   19   םירומל םינתונ / םירחא םידבוע  
26   1   2   הפשאל םיקרוז  
* דחא לופיט ןפואמ רתוי ןייצל היה לוכי רקחנ לכ  , הסה ןכלו "  לע תולעל לוכי כ 100%  .  
 
 ינוגרא סמוע  
רפסה תיב לע דיבכמ הנזהה טקייורפ הדימ וזיאב ךירעהל ושקבתנ םילהנמהו םירומה  .  
 
 םירומ לש הובג רועיש לע דיבכמ טקייורפה םהבש םימוחתה דחא ) 26%  (  םילהנמו ) 31%  (  אוה
החוראל  שדקומה  ןמזה  , םידומיל  ןמז  לזוגש  . ןכ  ומכ  , תונמה  תלבקל  השורדה  תונגראתהה  ,
תקולח  לע הדיבכמ הפשאה ףוסיאו ן 17%  לעו םירומהמ  29% םילהנמהמ   .  ןמזב םידליב הטילשה  30
 םירומ לש רתויב ךומנה רועישה ובש םוחתה איה החוראה ) 9%  (  םילהנמו ) 14%  (  הדבכה לע חוודמ
רפסה תיב תוליעפ לע  .  
 









31   26  
םידומיל ןמז לזוג החוראל שדקומה ןמזה  
29   17   תונמה תלבקל השורדה תונגראתהה  ,  ןתקולח
הפשאה ףוסיאו  
14   9   החוראה ןמזב םידליב הטילשה  
 
החוראה תקולחל םתעדל רתויב המיאתמה העשה יהמ ןייצל ושקבתנ םילהנמהו םירומה  . 55%  
עשה יכ ונייצ םירומהמ  ןיב איה החוראה תקולחל םתעדל המיאתמה ה 13:01 ל  - 14:00  , ו - 29%  
 העשה תא ונייצ םהמ 12:01 - 13:00 המיאתמה העשכ   . הז תמועל  , 54%  העשה תא ונייצ םילהנמהמ 
12:01 - 13:00  קרו  27%  העשה תא ונייצ םהמ  13:01 ל  - 14:00  תקולחל רתויב המיאתמה העשכ 
החוראה .  
 








החוראה תקולח תעש  
4   3   10:00 - 11:00  
15   13   11:01 - 12:00  
54   29   12:01 - 13:00  
27   55   13:01 - 14:00  
 
הנזהה תינכתל תורושקה תויוליעפ עוציב  
 הלעפוה םהב םינושה תודסומל ץלמוה םידימלתה ברקב םינוכנ הליכא ילגרה תעמטה ךרוצל
 םייקל תינכתה הנזהל ליבקמב  , הנוזתל תורושקה תויכוניח תויוליעפ .  
 
60% ו  םרפס  תיבב  הנוזתל  תורושקה  תויוליעפ  עוציב  לע  םיחוודמ  םילהנמהמ  - 89%  תוננגהמ 
םינגב הלאכ תויוליעפ עוציב לע תוחוודמ  .  תויוליעפ ומייק םינגהו רפסה יתב לכ אלש רעשל ןתינ
ל ליחתה טקייורפהש הדבועה לשב הנוזתל תורושקה  ולביק תודסומהו םידומילה תנש ףוס תארק
שארמ הרצק הערתה ךכ לע .    31
סמ חול  ' 26  :  הנזהה טקייורפל ליבקמב הנוזתל תורושקה תויוליעפ עוציב ) םיזוחאב  (  
 
תוננג   םילהנמ   תוליעפ םויק  
89   60   תויוליעפ ומייקתה  
11   40   תויוליעפ ומייקתה אל  
 
וליעפ יגוס לע תוננגהו םילהנמה יחוויד ןלהל הנזהה טקייורפל ליבקמב וכרענש תוי  :  
 
רפס יתבב תויוליעפ  
ןחלוש יסומינ  
•   ךלהמב  הרימשבו ןוכנה רדסב הליכאה תובישח לע םיכנחמהמ םיעמוש החוראה 
טקשה לע  , וכו ןוזמה תודוסי לע אל ךא ' .  
•    סומינב  הליכא  תובישח  לע  םידימלתה  םע  םירומה  םיחחושמ  החוראה  ןמזב
ץרא ךרדבו ןוזמ יגוס לעו  .  
•    תרדוסמ הרוצב הליכא יבגל הכרדה ) ןיכס ןימי דיב  , גלזמ לאמש דיב (  ,  תובישח
ןוזמה תובא לכמ תונווגמ תוחורא .  
•   היב תרגסמב " יתדה ס  , םיידי תליטנ ומכ םידליל םיכרע םינקמ  , ןוזמה תכרב  ,
וכסב התואנ הליכא יללכ " ם .  
•   הליכא תוברת לע רבסה  , החוראה ןמזב םיגהנתמ ךיא  , לוכאל בושח המ  ,  לע
הנוכנ הליכאו ןוזמה תובאו הנוזתה .  
 
הנוכנ הנוזת  , תואירבו הנייגיה  
•   הנוכנ הנוזת אשונב תצעויה לש הכרדה .  
•   ה אשונב תוליעפ תישענ י הנייג  , תידדהו תישיא תוירחא .  
•   תואירבה אשונ חופיט תרגסמב –   הנוזתל םג הפישח )  ןוזמ תובא (  , ירב א ףוגה תו  ,  םיינישה
וכו '  .  
•   תארקל םידימלתה תנכה הכרענ הנוזתל עגונה לכב טקייורפה   , םימגתפ ודמלנ ,  
תוכרבו םיסומינ  . רפ ךנוח תרזעב םירועיש םימייקתמ " לח ח " אשונב ב .  
•   הנזהה תובישח לע םירומל תומלתשה .  
•   הנוכנ הנוזת אשונב תואצרה .  
•   תואירב עובש תרגסמב דמלנ אשונה / ךנחמה ירועיש / היגולויב / םיעדמ / עבט /  ירושיכ
םייח / הנוזת / הלכלכ תעש  .  
•   יכב ה תות  ' דחוימ ךוניח תותיכבו  , ןרק תרגסמב טקייורפ -  ברק " ןוחבטמ ."  
•   הנשב " סשתה ל " היבב ךרענ ג "  ס " יתואירב םוי  "  ללכש " תואירב תחורא  "  אנדסו
אשונב .    32
•    לעו ןוזמה לש םינושה םיביכרמה לע םידמול םידימלתה םיעדמ ירועיש תרגסמב
ןוזמה תובא תדימריפ .  
 
םידלי ינגב תויוליעפ  
•   וח  לע  םיחחושמ וש  ביבס  תוגהנתה  יללכו  םיק ל   לכואה  ןח –  השדח  תוברת 
ןגל הסנכנש / ןוזמה לע םיחחושמ םוי ידמ  , ורוקמ  , ותובישח  ,  ילגרה לע הרימש
וכו הליכא ' .  
•   הנשה לכ ךרואל ןגב תויוליעפ  , גש תינכת יפ לע "  ב ) אירב ךפוג רומש  (  דרשמ לש
ךוניחה .  
 
   33
יתחפשמ עקר  
 
 םידליה לש יתחפשמה עקרב קסוע הז קרפ תינכתב םיפתתשמה  ,  הדימ וזיאב ןוחבל ותרטמו
ןהידליל לכוא קפסל תוחפשמ לש ישוקלו םידלי ברקב בער תושוחתל הנעמ תקפסמ הנזהה תינכת  .  
 
םייללכ םינייפאמ  
52% ו תוהמיאהמ  - 34% םידבוע םניא ורקסנש תוחפשמב תובאהמ   . ב - 33%  ינב ינש תוחפשמהמ 
םידבוע גוזה  , ב - 47% וע גוזה ינבמ דחא קר  בו דב - 20% םידבוע םניא גוזה ינב ינש   .  
 
סמ חול  ' 27  :  םירוהה לש יתקוסעת בצמ ) םיזוחאב  (  
 
םיזוחא   יתקוסעת בצמ  
  םאה  
52   א  . תדבוע אל  
20   ב  . תיקלח הרשמב תדבוע  
28   ג  . האלמ הרשמב תדבוע  
  באה  
34   א  . דבוע אל  
14   ב  . תיקלח הרשמב דבוע  
51   ג  . האלמ הרשמב דבוע  
1   ד  . היסנפב  
  גוזה ינב  
33   א  . םידבוע גוזה ינב ינש  
47   ב  . דבוע גוזה ינבמ דחא קר  
20   ג  . םידבוע םניא גוזה ינב ינש  
 
10% םייניב תביטח לש המרב הלכשה וא תידוסי הלכשה ילעב םה םגדמב םירוההמ   , 53%  םה 
תינוכית הלכשה ילעב  , 33% לע הלכשה ילעב םה  - לו תימדקא וא תינוכית - 4% ינרות הלכשה שי  ת  .
80% לארשי ידילי םה םירוההמ   ,  םכותמ 46% היסא אצוממ באל םיאצאצ םה  - הקירפא  , 5%  
הפוריא אצוממ באל םיאצאצ - ו הקירמא - 29% ץראה דילי באל םיאצאצ םה   .  אלש םירוהה ןיבמ
לארשיב  ודלונ  , 10% היסא  ידילי  םה  - הקירפא  , 6% הפוריא  ידילי  - ו  הקירמא - 4%  רבח  ידילי 
םימעה  .  
 
שמה לדוגל רשאב םגדמב תוחפ  , ל - 70% רתוי וא םידלי העברא שי ןהמ   , ל - 20%  םידלי השולש שי 
לו - 10% םיינש וא דחא דלי שי        .    34
סמ חול  ' 28  :  תוחפשמה לש עקר ינייפאמ ) םיזוחאב  (  
 
םיזוחא   םינייפאמ  
  הלכשה  
10   םייניב תביטח וא תידוסי  
53   תינוכית  
18   לע - תינוכית  
15   תימדקא  
4   תינרות  
  ומ ץרא אצ  
  ץראה דילי :  
29   ץראה דילי ויבאש      
46   היסא דילי ויבאש     - הקירפא  
5   הפוריא דילי ויבאש     -   הקירמא  
10   היסא דילי - הקירפא  
6   הפוריא דילי - הקירמא  
4    םימעה רבח דילי ) הירב " רבעשל מ (  
  החפשמב םידלי רפסמ  
2   דחא דלי  
8   םידלי ינש  
20   םידלי השולש  
70   םידלי העברא רתוי וא   
 
הליכא ילגרה  
 לש  תימויה  הנוזתה  ךרעמב  הנזהה  תינכת  תאלממש  דיקפתה  יבגל  היצקידניא  תלבק  ךרוצל
םידימלתה  , םהלש הליכאה ילגרה תא ונחב  .  יחוויד לש םוכיסמ בכרומה דדמ ונינב ךכ םשל
םוי לכב םילכוא םהש תונמה רפסמ יבגל םידימלת  .  תליכא לע חוודל שקבתה דימלת לכ 4 חורא   תו
רפסה תיבב לבקמ אוהש םירהצה תחוראל ףסונב םויב  . ךכיפל  ,  וב םויב םאה ולאשנ םידימלתה
רקוב תחורא ולכא םה רקסה ךרענ  , רשע תחוראב לוכאל והשמ םתיא ואיבה  ,  םיחוטב םה םאהו
 םירהצ תחורא ולכאי התיבה םתרזח רחאלש ) תפסונ  ( ברע תחוראו  . ונינבש דדמב  , ןכ םא  ,  לכ
לבקל לוכי דימלת  ןויצ  1 )  רפסה תיבב םירהצ תחורא קר לבקמ (  ,  ןויצ 2 )   דועו םירהצ תחורא
החורא (  ,  ןויצ דעו 5 )   דועו םירהצ תחורא 4 תוחורא     .(  
 
 רובע יכ םידמלמ אבה חולה ינותנ 18%  תרגסמב תשגומה םירהצה תחורא תאלממ םידימלתהמ 
תימויה הנוזתב יזכרמ דיקפת תינכתה  , דיחיה החוטבה םתחורא איה ןכש  ה ) 3%  (  םה הדבלמש וא
 תפסונ תחא החורא קר תואדווב םילכוא ) רקוב  , רשע תחורא  ,  תחורא וא תפסונ םירהצ תחורא  35
ברע  .( 68%  דוע םילכוא םה רפסה תיבב החוראה דבלמש םיחוודמ  2 - 3 םויב תוחורא   , ו - 14%  
רפסה תיבב החוראה דבלמ תוחורא עברא דוע םילכוא םהש םיחוודמ  .  
   
סמ חול  ' 29 :  ילגרה   םידימלת לש הליכא ) םיזוחאב (  
 
םיזוחא   הליכא ילגרה  
3    םירהצ תחורא קר ) היבב " ס (  
15   תפסונ החוראו םירהצ תחורא  
68   ו םירהצ תחורא -   2 - 3 תופסונ תוחורא   
14   ו םירהצ תחורא - 4 תופסונ תוחורא   
100   הס " כ  
 
94% ה תיבל לכוא תיבהמ וחקל םהידלי תינכתה תליחת ינפל יכ םינייצמ םירוההמ  רפס  ,  דועב
 םירוה לש רתוי ךומנ רועישש ) 70%  ( תינכתה תלעפה ןמזב תיבהמ לכואב תודייטצה לע םיחוודמ  .  
 
סמ חול  ' 30 :  תינכתה תלעפה תעבו ינפל תיבהמ לכואב תודייטצה  –  םירוה יחוויד  ) םיזוחאב (  
 
םיזוחא   הפוקת  
94   תינכתה תלעפה ינפל  
70   תינכתה תלעפה תעב  
 
רעל םידוהי ןיב האוושה םידוהיה םידליה ןיבמ רתוי הובג רועישש תדמלמ םיב  , םיברעה תמועל  ,
לכואב דייטצה   תינכתה ינפל תיבהמ  .   םג    תינכתה תלעפה תעב  ,   םידוהיה םירוההמ רכינ רועיש   
)  76%  (   קר  םיברעה  םירוהה  ברקבש  דועב  תיבהמ  לכואב  םידליה  תודייטצה  לע  חוודמ 36%  
מ לכואב םידליה תודייטצה לע םיחוודמ תיבה .  
 
סמ חול  ' 31  :  תינכתה תלעפה תעבו ינפל תיבהמ לכואב תודייטצה לע םירוה יחוויד –  יפל חוליפ 










76   95    םידוהי  
36   86    םיברע  
 
בער תושוחת  
כת  תליחת  ינפל  םידלי  לצא  בער  ירקמ  לע  חוודל  שקבתנ  יכוניחה  תווצה הנזהה  תינ  . 23%  
םירומהמ  , 31% ו םילהנמהמ  - 8%  םידליב רתוי וא םויב םעפ ולקתנש ךכ לע םיחוודמ תוננגהמ 
םיבער םהש ךכ לע ןנולתהל ואבש  . וזמ הרתי  , 28% ו םירומהמ  - 22%  םה יכ םינעוט תוננגהמ 
תינכתה ינפל םויב תחא המח הנמ תוחפל ולכא אלש םידלי לע םיעדוי  .    36
 
 
סמ חול  ' 32  : יחוויד  תינכתה תלעפה םרטב םידימלת לצא בער תועפות לע יכוניחה תווצה  –  
) םיזוחאב (  
 
תוננג   םילהנמ   םירומ   בער תועפות  
8   31   23    אוהש דימלתמ הנולת לביק
םויב םעפ תוחפל בער  
22   --   28    ולכא אלש םידלי לע עדוי
תחא המח הנמ  
 
םידימלת ברקב בער לע יכוניחה תווצה יחווידל ליבקמב  , ושקבתנ  לע חוודל םירוההו םידימלתה 
תיבב  בער  תשוחת  , רפסה  תיבמ  הרזחה  רחאל  . 52%  תלעפה  םרטב  יכ  םיחוודמ  םידימלתהמ 
 ךומנ הז רועיש תינכתה תלעפה תעבש דועב רפסה תיבמ ורזחש רחאל תיבב בער ושח תינכתה
 רתוי הברה –    17%  .  
 
הלאש התואל הבושתב  , 70% תינכתה תלעפה םרטבש םינייצמ םירוההמ   םיבער ויה םהידלי 
רפסה  תיבמ  הרזחה  רחאל  ,  תלעפה  תעב  םהידלי  לצא  בער  לע  םיחוודמה  םירוהה  רועיש  ךא
ל דרי תינכתה -    21% .  
 
סמ חול  ' 33  :  רפסה תיבמ הרזח רחאל תיבב םידימלת לש בערה תשוחת –  םידימלת יחוויד 
 תופוקת יתשב םירוהו  
) הבר הדימ לע םיחוודמה זוחא / בער לש דואמ הבר (  
 
ה םירו   םידימלת   הפוקת  
70   52   תינכתה ינפל  
21   17   תינכתה תלעפה תעב  
 
םיברע תמועל םידוהי םידלי לצא תיבב בערה תשוחת תניחב  , םירוהה יחוויד יפל  ,  ינפל יכ הלעמ
 םיברע םידלי ברקב םייקה הזמ ךומנ היה תיבב בער שחה םידוהיה םידליה רועיש תינכתה תלעפה
) 68% וודמ םידוהיה םירוההמ   תמועל םידלי לש בער תשוחת לע םיח 76% םיברע םירוה ברקב   .(
םירוהה רועיש תא המצמצ הנזהה תינכת  , םיברעהו םידוהיה  ,  םא םהידלי לצא בער לע םיחוודמה
םיברעה םירוהה ברקב רתוי טלוב יונישה יכ  .  
 
סמ חול  ' 34 :  רפסה תיבמ הרזח רחאל תיבב םידימלת לש בערה תשוחת לע םירוה יחוויד  –  
הפוקתו ינתא אצומ יפל חוליפ  
) הבר הדימ לע םיחוודמה זוחא / בער לש דואמ הבר (  
 
םיברע   םידוהי   הפוקת  
76   68   תינכתה ינפל  
12   22   תינכתה תלעפה תעב  
 
   37
םיפסונ םיטביה  
םהידלי לש בערה תשוחתב םייוניש לע חווידל ףסונב  ,  תיבב המח החורא ןתמ יבגל םירוהה ולאשנ
ינכתה תלעפה תעבו ינפל ת     .  
 
 תינכתה ינפל 14% רפסה תיבמ וא ןגהמ הרזחה רחאל המח החורא םהידליל ונתנ אל םירוההמ   .
יופצכ  , ל תינכתה תובקעב הלע תיבב המח החורא ולביק אל םהידליש םירוהה רועיש - 38%  ,  ןכש
רפסה תיבב תנתינה החוראה לע םיכמתסמ םה .  
 
סמ חול  ' 35  :  תיבב המח החורא ןתמ לע םירוה יחוויד  תינכתה תלעפה תעבו ינפל ) םיזוחאב (  
 
 החורא לביק אל
תיבב המח  
 החורא לביק
תיבב המח  
הפוקת  
14   86   תינכתה תלעפה ינפל  
38   62   תינכתה תלעפה תעב  
 
 
 ינב רובע התיבה םידליה לש הנמה תיראש תלבקב ןינועמה םירוהה רועיש תא גיצמ אבה חולה
החפשמה  , םירוהה לש יתקוסעתה בצמה יפל  .  ןאכ  תא לבקל םירוהה ןוצרב היילעה תמגמ תטלוב
רתוי ער יתקוסעתה םבצמש לככ התיבה רתונה לכואה  : מ - 21%  גוזה ינב ינש ןהבש תוחפשמ ברקב 
םידבוע  ,  ךרד 35% ל דעו דבוע וניא גוזה ינב ינשמ דחא ןהבש תוחפשמ ברקב  - 56%  תוחפשמ ברקב 
םידבוע םניא גוזה ינב ינש ןהבש  .  
 
סמ חול  ' 36 : ה םירוה    התיבה הנמה תיראש תא וחקיי םהידליש םיניינועמ –  םבצמ יפל חוליפ 
 םירוהה לש יתקוסעתה ) םיזוחאב (  
 
 תלבקב ןיינועמ
רתונה לכואה  
יתקוסעת בצמ  
21   םידבוע גוזה ינב ינש  
35   דבוע וניא גוזה ינבמ דחא  
56   םידבוע םניא גוזה ינב ינש  
   38
תינכתה תוכלשהו תועפשה  
 
אה ןחוב יחכונה קרפה  תיינקהלו םידליה תוגהנתהל עגונה לכב ףסומ ךרע שי הנזהה תינכותל ם
םינוכנ םילגרהו םיכרע  , םהלש הנוזתל תינכתה לש הרישיה המורתל רבעמ   .  
 
 ןמזב םתוגהנתהמו םידימלת לש הליכאה ןפואמ םירומה ןוצר תועיבש תדימ תא גיצמ אבה חולה
החוראה  .  
 
ועיש םהב םימוחת תוהזל ןתינ םינותנהמ  תוגהנתהמ םיצורמ םה יכ םינייצמ םירומהמ רכינ ר
םידימלתה  . םה םיטלובה םימוחתה  :  םישרדנ םה םא לכואה תשגהב עייסל םידימלתה תונוכנ
 ךכל ) 95% (  ,  תואמצע ) 95% (  ,  החוראה ןמזב םידימלתה ןיב םיסחיו ) 93%  .(  רועיש ובש םוחתה
 םידימלתה תונוכנ ונה רתויב ךומנה אוה ןוצרה יעבש םירומה  םהל םישיגמש המ תא לוכאל  
) 59%  .(  
 
סמ חול  ' 37  : םינוש םימוחתב םידימלתה תוגהנתהמ םירומה ןוצר תועיבש  
 
זוחא   תויוגהנתה יגוס  
95   ךכל םישרדנ םה םא לכואה תשגהב עייסל םתונוכנ  
95   תואמצע  
93   החוראה ןמזב םידימלתה ןיב םיסחי  
88   החוראה ןמזב תעמשמו טקש  
78   ןחלוש יסומינ  
77   הליכא ילגרהו תויונמוימ  
59   םישיגמש המ תא לוכאל תונוכנ  
 
םידליה תוגהנתה לע תינכתה לש העפשה גוס תא ךירעהל ושקבתנ תוננגהו םירומה  .  אבה חולה
  הערל  וא  הבוטל  העפשה  לע  חווידש  תוננגהו  םירומה  זוחא  תא  גיצמ )  תוננגהו  םירומה  זוחא
וחאה אוה העפשה לכ תינכתל ןיא יכ ךירעהש ל םילשמה ז - 100 חולב גצומ וניאו   .(  
 
כ - 70%  לש  דוקפת  ימוחת  רפסמ  לע  בויחל  העיפשמ  הנזהה  תינכתש  םירובס  םירומה  ןמ 
םידימלתה :    תמר    םירועישב זוכירה   )  72% (  ,    התיכב םייתרבח םיסחי ) 69% (    דומלל היצביטומו   
) 68%  .( 49% תיבמ תויורדעיהה ףקיה לע בויחל העיפשמ תינכתה יכ םירובס  ו רפסה  - 41%  םירובס 
תומילאה תועפות תא תמצמצמ איה יכ .  
 
תינכתה לש תויבויחה תועפשהה תכרעהב רתוי הברה תוגיוסמ תוננגה  . 33%  הליכאהש תורובס 
ו ןגב םייתרבחה םיסחיה תא תרפשמ אתווצב - 25%  תורדעיה תא תמצמצמ תינכתהש תורובס 
ןגהמ םידליה .  
   39
תאז  תמועל  , פות  לע  םג  תוחוודמ  תוננגה תינכתה  לש  תוילילש  תוע  . 11%  הליכאהש  תורובס 
 תומילאה תמר תא הריבגמ תפתושמה )  תמועל 5% תומילאה תא תמצמצמ איה יכ תורובסה   ( ו -
20%  םידליה לש זוכירה תמרב תמגופ תינכתה יכ תורובס  )  תמועל 10%  לע העפשההש תורובסה 
תיבויח אקווד איה זוכיר .(  
 
סמ חול  ' 38  : תינכת לש העפשהה תכרעה  םינוש םימוחתב םידליה תויוגהנתה לע הנזהה 
) םיזוחאב (  
 










העפשה ימוחת  
20   10   3   72   םירועישב זוכירה תמר  
--   --   3   68   דומלל היצביטומ  
5   33   1   69   התיכב םייתרבח םיסחי / ןגב  
0   25   0   49   רפסה תיבמ תויורדעיה / ןגהמ  
11   5   1   41   תומילא  
 
 תוגהנתה לע תינכתה תעפשה תא ךירעהל םה ףא ושקבתנ תינכתב םיפתתשמה םידליה ירוה
םהידלי  .  םירוהה תיברמ ) 80%  (  הריבגמו לוכאל םידליה תא תדדועמ אתווצב הליכאהש םירובס
 דומלל םהלש היצביטומה תא ) 72%  .( 46%  המ תא לוכאל םילגרתמ םהידליש םירובס םירוההמ 
יגמש םהל םיש  .  
 
סמ חול  ' 39  :  םהידלי לע הנזהה תינכות תעפשה תא םירוהה תכרעה  
) הבר הדימב םימיכסמה זוחא / דואמ הבר (  
 
םיזוחא   העפשה ימוחת  
80   לוכאל דליה תא תדדועמ אתווצב הליכאה  
72   דומלל םידליה לש היצביטומה תא ריבגמ לכואה  
46   םהל םישיגמש המ לוכאל םילגרתמ םידליה  
 
   40
וליפ בושי יפל םיאצממה ח  , םידומילה םוי תנוכתמו דומיל תתיכ  
 
 םינולאשהמ דחא לכמ תורחבנ תולאש תוגצומ הז קרפב  ) םידימלת  , םירוה  , םירומו םילהנמ  (
תותיכ יפלו םיבושי יפל חוליפב .  
 
 הנזהה תינכתב ךמותה אצממ תונייצמה תוצבשמה ההכ תיללצב ונמוס הלאש לכב )  םיקיפמ
הבר תלעות  , י םילגמ יבויח סח  (  תוחפ םיכמותה םיאצממ הריהב תיללצבו ) תלעות תוחפ םיקיפמ  ,
הנזהה תינכת יפלכ רתוי ילילש סחי םילגמ .(  
 
בושי יפל חוליפ  
יכ תוארל ןתינ חולב םינותנה ןמ :  
1  . םינושה םיבושיה ןיב םיטלוב םילדבה םימייק .  
2  .  םינוש םימרוג לש םהיתוכרעה ןיב המאתה תמייק ללכ ךרדב ) ידימלת ם  , םירוה  ,  םירומ
םילהנמו  ( ןכו  , תונושה תולאשה ןיב המאתה תמייק .  
 
תיב אוה תינכתה ןמ רתוי הבר תלעות תקפהבו יבויח סחיב טלובה בושיה "  התוחפ הדימבו תיליע ר
למרכה תריט רתוי  .  אוה תינכתה ןמ רתוי הנטק תלעות תקפהבו יבויח תוחפ סחיב טלובה בושיה
םיקפוא וירחאו ןאש תיב .  
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הרערע תריט  
למרכה






ןילבעא םיקפוא   תולאש    
            םירוה    
0   --   0   0   8   --   0   25    לבקמ דליהש ךכמ הצורמ וניא
תיבב םח לכוא - רפסה  
1  
8   --   10   14   25   --   19   26   יהה םע םיכסמ וניא דג  :  םידלי
םהל םישיגמש המ לוכאל םילגרתמ  
2  
8   --   11   5   8   --   3   7   דגיהה םע םיכסמ וניא  :  םלתשמ הז
תילכלכ הניחבמ  
3  
23   --   11   21   17   --   33   27   דגיהה םע םיכסמ וניא  :  דליה םא
היבב םח לכוא לבקמ אל "  אוה ס
היבב בער תויהל לולע " ס  
4  
50   --   14   56   17   --   15   7   כואה תא לבקל ןיינועמ  רתונה ל
התיבה  
5  
0   --   0   1   8   --   0   14    תלעפהב םיניינועמ םניאש םירוה
 האבה הנשב תינכתה  
6  
            םילהנמ    
20   67   33   4   15   15   17   10   הטעמ הדימב םיצורמ /  תינוניב
 ןוזמה ןלבק דוקפתמ  
7  
             תינכתהש םינייצמה םילהנמ
היב לע הדיבכמ " תניחבמ ס  :  
 
40   33   67   17   46   25   0   30   ןמז   8  
40   100   40   17   77   73   60   67   םירוההמ םיפסכ תייבג   9  
0   0   0   0   0   0   17   0    תלעפהב םיניינועמ םניאש םילהנמ
 האבה הנשב תינכתה  
10  
            םירומ    
             הדיבכמ תינכתהש םינייצמה םירומ
היב לע " תניחבמ ס :  
 
25   17   47   17   43   21   36   11   ןמז   11  
8   33   20   4   29   17   27   22   גראתה  תונמ לש הקולחו הלבקל תונ
ןויקינלו  
12  
             אל םידימלתש םיכירעמה םירומ
היבל לכוא ואיבה "  תינכתה ינפל ס
ללגב :  
 
7   2   1   26   15   18   4   12    לש בל תמושת רסוח
םידימלת / םירוה  
13  
6   3   14   26   13   11   7   15   תוילכלכ תויעב   14  
0   17   0   2   7   3   18   4    תלעפהב םיניינועמ םניאש םירומ
נכתה האבה הנשב תי  
15  
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ןילבעא םיקפוא   תולאש    
             םידימלת    
21   9   6   30   13   3   23    ןוצר יעבש םניאש םידימלת
לכואה לש םעטהמו תוכיאהמ  
16  
28   6   7   30   17   12   33    םיניינועמ םניאש םידימלת
ה הנשב תינכתה תלעפהב  האב  
17  
53   49   46   81   74   59   61   היבב ולכא אלש םידימלת "  םולכ ס
הנמ יצח ולכאש וא  
18  
              ורזחשכ םיבער ויהש םידימלת
התיבה :  
 
57   61   63   40   37   64   44   תינכתה תלעפה ינפל   19  
29   12   10   18   14   17   25   תינכתה תלעפה תעב   20  
              ול קיפסה הזו הלוכ הנמה תא לכא
 ןיינועמש וא תפסותב :  
 
50   80   71   50   45   54   47   תירקיע הנמ   21  
57   59   81   35   43   45   51   תומימחפ תפסות   22  
46   34   39   15   32   31   25   םילשובמ תוקרי תפסות   23  
45   63   69   48   49   61   52   סומוח תפסות / הניחט / םיתיז   24  
47   54   62   46   48   71   50   טלס   25  
73   74   93   57   80   62   83   ירפ   26  
             הליכא ילגרה :      
3   6   0   2   3   9   5    םירהצ תחורא קר ) היבב " ס (   27  
21   22   6   12   19   18   11   תפסונ החוראו םירהצ תחורא   28  
9   23   37   10   8   3   21    תא תחקל םיניינועמה םידימלת
התיבה הנמה תיראש  
29  
 
תותיכ יפל חוליפ  
 תוכומנ תותיכב םידימלת לש ןוצרה תועיבש תקידבמ ) ג ' - ה '  (  תוהובג תותיכבו ) ו ' - ט '  ( אמ  םינוש םיטקפס
הלוע לכואל םירושקה  , םימוחתה לכב טעמכש  , לכואהמ תיללכ ןוצר תועיבש תוברל  ,  הובג םיצורמה רועיש
 תוכומנה תותיכב םידימלת ברקב רתוי ) ג תותיכ ' - ה ' (  ,  תוהובגה תותיכב םידימלתל האוושהב ) ו תותיכ ' - ט '  .(  
 
 תיבב בערה תשוחתב יתועמשמ לדבה ןיאש ןייצל ןיינעמ ) חה רחאל רפסה תיבמ הרז  (  הכלהמבו תינכתה ינפל
תוהובגו תוכומנ תותיכמ םידימלת ברקב  . תאז םע  ,  םידימלת רשאמ רתוי םילכוא תוכומנ תותיכב םידימלת
תוהובג תותיכב  . לשמל ךכ  , 41% רתוי וא תונמ יאצח םילכוא תוכומנה תותיכב םידימלתהמ   ,  קר תמועל
33% רתוי תוהובגה תותיכהמ םידימלתה ברקב   . תי ןכ לע ר  , 5%  לוכאל ומייס תוכומנה תותיכב םידימלתהמ 
תוהובגה תותיכהמ םידימלתה ברקב דבלב דחא זוחא תמועל תפסות וצרו הנמה תא  . ףסונב  ,  רועיש ונשי
תוכומנ  תותיכמ  םידימלת  לש  רתוי  הובג  , תוהובג  תותיכ  תמועל  , היבב  לכואה  תא  םיפידעמה "  וא  ס
היבב לכואה תא הדימ התואב םיפידעמש " ס תיבבו   , התיבה רתונה לכואה תא תחקל םינינועמו  .  הארנ
רפסה תיבב םילבקמ םהש לכואה יפלכ םייתרוקיב וא םינררב תוחפ תויהל םיטונ רתוי םיריעצ םידליש  .   
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) ו ' - ט ' (  
 תותיכ
תוכומנ  




59   70    לכואהמ תיללכ ןוצר תועיבש   1  
84   87   התיכב םירבחה םע תפתושמ הליכא   2  
74   81   םילכהו לכואה ןויקינ   3  
74   80   לכואה לש םוחה תדימ   4  
74   72    לכואה לש השגהה תרוצ ) תויטתסא (   5  
63   68   םילבקמש תונמה יגוס רפסמ   6  
53   66   לכואה לש םעטהו תוכיאה   7  
51   53   כ םיבער ויהש םידימלת  התיבה ורזחש ) תינכתה ינפל (   8  
17   16    התיבה ורזחשכ םיבער ויהש םידימלת )  תלעפה תעב
תינכתה (  
9  
   הליכא ףקיה :    
9   11    םולכ טעמכ לכא אל   10  
57   43   תוחפ וא תונמ יאצח לכא   11  
33   41   רתוי וא תונמ יאצח לכא   12  
1   5   דוע הצרו לכה תא לכא   13  
   תופדעה :    
72   62   ואה תא םיפידעמ תיבב לכ   14  
28   38   היבב לכואה תא םיפידעמ " היבב לכואה תא וא ס "  ס
הדימ התואב תיבבו  
15  
   רתונה לכואה םע תושעל המ :    
41   38   םירחא םידימלתל תתל   16  
13   24   התיבה תחקל   17  
32   23   קורזל   18  
14   15   רחא   19  
 
םידלי ינגב םידלי ברקב םינוש תונמ יביכרמ לש הליכאה ףקיהב האוושההמ  תוהובגו תוכומנ תותיכבו 
םהל תשגומה הנמה לכ תא םילכוא םידלי ינגב םידלי לש דואמ ךומנ רועישש טלוב  . ךכ  , לשמל  ,  קר 34%  
תירקיעה הנמה לכ תא םילכוא םידלי ינגב םידליהמ  ,  תמועל 63% ו תוכומנה תותיכב םידליהמ  - 57%  
תוהובגה תותיכב םידליהמ  . ןכ ומכ  , 8% לכוא םידלי ינגב םידליהמ  תומימחפה תפסות לכ תא םי  ,  תמועל
43% ו תוכומנה תותיכב םידליהמ  - 40% תוהובגה תותיכב םידליהמ    .  
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) ה ' - ט ' (  
 תותיכ
תוכומנ  
) א ' - ד ' (  
 
םידלי ינג  
 
 
הנמ יביכרמ  
57   63   34   תירקיע הנמ  
40   43   8   תומימחפ תפסות  
23   34   16   םילשובמ תוקרי תפסות  
20   9   13   סומוח תפסות / הניחט / םיתיז  
15   14   0   טלס  
53   56   0   ירפ  
35   26   9   םחל  
 
םידומילה םוי תנוכתמ יפל חוליפ  
 ואצמנ אל םירחאה רפסה יתבו ךורא םידומיל םוי לש תנוכתמב םידמולה רפס יתב יפל השענש חוליפב
םיבר םיטלוב םילדבה  . ל םילדבה ואצמנ ןהבש תוירקיעה תולאשה ןלה :  
 
–      שגומה לכואהמ רתוי ההובג ןוצר תועיבש םיעיבמ רצק םידומיל םוי לש תנוכתמב םידמולה םידימלת
 ךורא םידומיל םוי לש תנוכתמב םידמולה ולא תמועל תינכתה תרגסמב םהל ) 69%  תמועל  60%  (
 םילבקמש לכואהמ רתוי לודג קלח םילכוא םג לעופבו ) אמגודל  , 46%  םויב םידמולה םידימלתהמ 
רתוי וא תונמ יאצח ולכא רצק םידומיל  , דוע וצרו לכה תא ולכא וא  ,  תמועל 36%  םידימלתה ןיבמ 
ךורא םידומיל םויב םידמולה  .(  
 
–     45% היבב לכואה תא םיפידעמ רצק םידומיל םויב םידמולה םידימלתהמ  " היבב לכואה תא וא ס "  ס
הדימ התואב תיבבו  , ועל  קר תמ 24% ךורא םידומיל םויב םידמולה םידליה ןיבמ   . ףסונב  ,  רועיש ונשי
 התיבה רתונה לכואה תא תחקל םיניינועמו רצק םידומיל םויב םידמולה םידימלת לש רתוי הובג  
    ) 23%  תמועל רצק םידומיל םויב םידמולה םידימלתהמ  15% ךורא םידומיל םויב םידמולה ולאמ   .(  
 
–     תוי הובג רועיש םירומ לש ר  , םילהנמ לש םג בורלו  , ךורא םידומיל םוי תנוכתמב םילעופה  ,  ולא תמועל
רצק םידומיל םוי תנוכתמב םילעופה  ,  תוליעפ ימוחתב רפסה תיב לע הדיבכמ תינכתהש םירובס
 ןויקינלו תונמ לש הקולחו הלבקל תונגראתה ןוגכ םינוש ) 22%  תמועל ךורא םידומיל םויב םירומהמ 
13%  םירומהמ  רצק םידומיל םויב  ; 36%  תמועל ךורא םידומיל םויב םילהנמהמ  23%  םילהנמהמ 
רצק םידומיל םויב  (  םיפסכ תייבגו ) 67%  תמועל ךורא םידומיל םויב םילהנמהמ  37%  םויב םירומהמ 
רצק םידומיל   .(  
 
–    לכואה  תא  שיגהל  םיצילממ  ךורא  וא  רצק  םידומיל  םויב  םידמלמה  םילהנמהו  םירומה  תיברמ
שגמחב תוי  ,  תא ףידעמ רצק םידומיל םוי תנוכתמב לעופה יכוניחה לגסהמ רתוי הובג רועיש יכ םא 
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 וזה הטישה ) 77% ו םירומהמ  - 86% םילהנמהמ   (  םידומיל םוי גהנומ םהבש רפס יתבב לגסל האוושהב
 ךורא ) 72% ו םירומהמ  - 62% םילהנמהמ  .(  
 
–   םידומיל םוי םע רפס יתבב םילהנמ לש רתוי לודג רועיש ונשי  ךורא  ) 73%  (  רצק םוי תמועל ) 62%  (
 החוראה רובע םויל דחא לקש םלשל םירוהה םישרדנ התרגסמבש ןומימה תטיש תא םיפידעמה
םהידליל תנתינה  .  
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   םידימלת    
69   60    לכואהמ תיללכ ןוצר תועיבש   1  
   התיבה ורזחשכ םיבער ויהש םידימלת  :    
56   50   תינכתה ינפל   2  
16   18   תינכתה תלעפה תעב   3  
   הליכא ףקיה :    
10   9    םולכ טעמכ לכא אל   4  
44   54   תוחפ וא תונמ יאצח לכא   5  
42   33   רתוי וא תונמ יאצח לכא   6  
4   3   דוע הצרו לכה תא לכא   7  
   דעה תופ :    
55   76   תיבב לכואה תא םיפידעמ   8  
45   24   היבב לכואה תא םיפידעמ " היבב לכואה תא וא ס "  ס
הדימ התואב תיבבו  
9  
    רתונה לכואה םע תושעל המ :    
37   41   םירחא םידימלתל תתל   10  
23   15   התיבה תחקל   11  
25   28   קורזל   12  
15   15   רחא   13  
   םירומ    
   ב לע הדיבכמ תינכתהש םינייצמ הי " תניחבמ ס :    
25   26   םידומיל ןמז לזוגש החוראל שדקומה ןמזה   14  
13   22   ןויקינלו תונמ לש הקולחו הלבקל תונגראתה   15  
6   10   החוראה ןמזב םידליב הטילש   16  
   לכואה לש השגהב םיכמותה םירומ :    
77   72    תוישגמחב ) םויה ומכ (   17  
13   18    םילכמב ) פע הקולח " השירד י (   18  
7   5   ךירכב   19  
3   5   רחא   20   
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   םילהנמ    
   היב לע הדיבכמ תינכתהש םינייצמ " תניחבמ ס :    
32   28   םידומיל ןמז לזוגש החוראל שדקומה ןמזה   21  
23   36   ןויקינלו תונמ לש הקולחו הלבקל תונגראתה   22  
11   17   וראה ןמזב םידליב הטילש הח   23  
37   67   םירוההמ םיפסכ תייבג   24  
   לכואה לש השגהב םיכמותה םילהנמ :    
86   62    תוישגמחב ) םויה ומכ (   24  
5   14    םילכמב ) פע הקולח " השירד י (   25  
7   13   ךירכב   26  
2   11   רחא   27  
   הנזהה תינכת לש ףדעומה ןומימה ןפוא  :    
26   14   םלוכל םניח   28  
62   73   םלוכל םויל לקש  , הנשה ומכ   29  
2   5   הסנכהה תמר יפ לע   30  
10   8   רחא   31  
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םירופישלו םייונישל תועצה  
 
 לעפות איהש הדימב תינכתב םירופישלו םייונישל תועצה עיצהל ושקבתה תונושה תוצובקב םירקחנה
האבה הנשב םג  . םיבישמ תוצובק יפל תועצהה ןלהל :  
 
םירוה  
•   טירפתב ןווגל / הלו םיפידעמ םידליה המ םעפ ידמ קודבל  תופדעהל לכואה תא םיאת
ולא .  
•    הנזהה תרבח תא ףילחהל – םיעט קיפסמ אל תקפסמ איהש לכואה  .  
•   ןמשהמ תיחפהל .  
•   הנמה תא לידגהל .  
•   הייתש ףיסוהל .  
•   םינוחמצל טירפתה תא ביחרהל .  
 
םירומ  
•   עובשב םימי השימחל הנזהה לעפמ תא ביחרהל  /  שי יכ עובשב ישימח םוי ףיסוהל
ז םויב ללכ םילכוא אלש םידלי ה                                                                                                                             .
•   תועיבשמש תופסות ףיסוהל  , תקתוממ הייתשו םחל .  
•   סמ קפסל  ' תונמ ועבש אלש םידלי רובע תופדוע   /  םהבש םירקמל תופדוע תונמ קפסל
 תוסרהנ תונמ ) תוכפשנ .(  
•   םירגבתמ םירענל תונמה לדוג תא םיאתהל .  
•   טירפתה ןוויג .  
•   תמר תא רפשל / ןוזמה תוכיא  .  
•   הליכאו ןחלוש תוברתל םידימלתה תא ךנחל רשפאת לכוא רדחב הליכא  ,   קיפהל ךכבו
הבר  תיכוניח  תלעות  / ח  תוצקהל תומח  תוחוראל  לכוא  רד  ,  םינרותו  רדוסמ  םוקמ
םהילע וטילחי םירומהש  , התיכ לכל םימייוסמו םיעובק םינמזב  ,  ראשית התיכהש ךכ
הייקנ  / החורא תלבק לש הקיטסיגולה תא רפשל ךירצ  , ןויקינו יוניפ  .  הריווא רוציל
הנימזמ  , תירפס תיב ללכ תונרות םע לודג םלוא ומכ  / ל הליכאהש ךכל גואדל שי  א
לכואה תא קלחל הרומה לש הדיקפתמ הז ןיאש ןוויכמ התיכב םייקתת                                                                .
•   ע השעת ףסכה תייבג " היב תוריכזמ י " הנשה תישארב ךוניחה תרגאב ס  .  ןוזמה תקידב
ע הפוקתל תחא טירפתהו " םיינוציח םימרוג י  .  טירפתה תא תונשל שי –  לפת ןוזמה 
שביו .  
•   הקספהה תועש יונישו לכוא ירדח תנכה .  
•   אל שי לכוא קורזל םוקמב התיבה תונמ תחקל תוקקזנ תוחפשממ םידליל רשפ .  
•   היב תווצמ םיארחא תונמל יאדכ "  ןוגראו הקולח לע ס ) םולשת תרומת .(   
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•    םילפוטמו םירתואמ תויהל םיכירצ תיבב המח החורא םילבקמ םניאש םידימלתה
דרפנב  , תירפס תיב תרגסמב אלו .  
•   המחה הנמה ינפל רקובה תועשב הלילק החורא םג םידליל קפסל שי  .  
•    תועשה ןיב םדקומ רתוי תויהל ךירצ לכואה ןמז 10:00 - 11:00                                                                               .
•    הייתש ףיסוהל שי תוזיראב םישגומה םיטלסה תומכ תא דירוהלו הרק .  
•   רתוי הלק היהת הקולחהש ךכל םורגלו םידימלתה ןוצרל  לכואה תא םיאתהל שי  .
רועישה ןמ בר ןמז תלזוג לכואה תקולח                                                                                                             .       
•   םיבהוא אל המו םיבהוא םידליה המ קודבלו טירפתל רקס ךורעל שי  /  שדוח ידמ
םיבהוא אל המו םיבהוא המ ןייצנ ובש דחוימ ספוט ריבעהל  /  ברקב לאשמ ךורעל
םידליה  , ןיזמו בוהא טירפת שבגל ידכ םירומהו םירוהה                           .                                                               
•   תכרעמב העש עגפית אלש תנמ לע םילוצלצה ינמז תא תונשל םוקמ שי                               .                                   
•   וכס ףרצל שי " תונגראתה ןמז ךוסחל יאדכ הנמל תיפמו ם                                           .  
•   םוינימולאמ אלו רקלקמ תוישגמב החוראה תא שיגהל  , הנתשמ לכואה לש םעטהש ןוויכ   .  
חתור אל  לכואה רשאכ םישגמל לכואה תא סינכהל ,  תוישגמ לש יאוול םעט היהי אל ךכו 
םוינימולאה  . התיכ לכב םילכואש םידליה רפסמב רדס תושעל  ,  טירפ םוש ריסחהל אלו
 החוראהמ ) תקיודמ הרוצב רפסוממ היהיש                                                                      .(  
•   החוראה ךלהמב האיצי ענמת הייתש תקפסה .  
•   נל קפסל דחוימ רשכהב תוחורא ו  , תופכ קפסל ןכו  , חלמ  , הייתשו םיידי תליטנל ריינ ינובגמ                                  .
•   יחרזמ ןונגסב לכוא קפסל  / רתוי לבותמ לכוא  / יברעה רזגמב םג בשחתיש לכוא .  
•   פיסויש היב תורומל םג תוחורא ו " כ תודבועש תורומ ןנשיש ןוויכמ ס - 6 - 7 תופיצרב םויב תועש   ,
תורומכ ןדוקפת תא דואמ ורפשי תוחוראהו                                                                                                            .
•   ואדל שי רועישה ןובשח לע אובי אל לכואה ןמזש ךכל ג .  
•   התיכ לכב תויחלמ ףיסוהל .  
 
תוננג  
•   טירפתב ןוויג  .  
•    טירפתה יבגל ןגה תווצ םע ץעייתהל שי ) אל המו םילכוא םידליה המ                                                                   .(
•   תויפמ קפסל  , ןחלוש תופמ  , הפשא יקש .  
•    העשב תיזכרמ החורא 10:00 )  המח רקוב תחורא  (  רצק םויה יכ )  העש דע 13:20                                                  .(
•   הליכא ילגרהלו הלכאהל תישיא אמגוד הווהמ םידליל ךומס תוננגה תליכא                                                         .
•    תישיא הייתש קפסל – תיפורט  .  
•    םיבהוא אל םידליהמ לודג קלח  תוישגמב םישל יאדכ ןכל לכוא הברה קרזנו םישיגמש המ תא
 םיצורש םידליהמ קלחל תפסות תורשפאמה תויזכרמ תואספוקב םישל הרתיה תאו לכוא טעמ
דוע  .  
•   ןגה ידליל רתוי תונטק תונמ קפסל שי .   
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•    ונל עייסיש ףסונ תווצ שיאל ףוחד ןפואב קקדזנ )  ןגב והשי האבה הנשב 35 םידלי   .(  
•   רזעב ךרוצ שי  ןוגראב תפסונ ה – החוראה ןמזב רזע חכ                                                                                           .
•   ו הדימלה ןמז ןובשח לע אובת אל הליכאהש ךכל גואדל ןגב הדובעה תינכת                                                          .
 
םילהנמ  
•   תונחלושל ןוליינ תופמ קפסל שי .  
•   דח אלו םיעובק םילכב הליכאו חבטמב לושיב - םיימעפ .  
•    ןוזמה תקולח תא לעייל שי – תותיכ יפל רפסוממ   .  
•   שדוחב םעפ טירפתב םייוניש עצבל שי  / טירפתה ןוויג  / לכואה תוכיא רופיש .  
•   התיכה ןויקינב היעב  : םוי לכ תותיכה תא ףוטשל םיכירצ                                                                                      .
•   ע אל עצבתהל הכירצ היבגה " היב י " ע אלא ס " רחא ףוג י  , ילמס םולשת / יגוציי  .  קפסהש בושח
היב םע שגפיי " טירפתה תא םכסל תנמ לע ס                                         .                  
•    ןטק הקשמ קובקב החוראל ףרצל שי ) םימ  ( החוראה ןמזב דימלת לכל  . תאז דבלמ  ,  תא לצנל
תונמה תחת תוקלוחמה תופמה תועצמאב םיכרדב תוריהז אשונב םירסמ רידחהל החוראה                                .
•    תוכומנה תותיכל תילאיצנרפיד הרוצב תונמ תקולח לע הדפקה ) תונטק תונמ  (  תוהובגה תותיכלו
) רתוי תולודג תונמ  .( וכס ןכו תקפסמ תומכב הנורחא הנמ לע הדפקה " תקפסמ תומכב ם                                      .
•   שי לכואל השידקהלו הארוהה תועשל רבעמ תכרעמב העשל גואדל   .  
•   לכואל תותיכ תסינכ לע יארחא היהיש םדאו םינרות םע רדוסמ לכוא רדח םיקהל                                              /
החוראל םידימלתה לכ תא ליכמה לודג הנבמ לע בושחל שי  ,  ירזיבא לע בושחל ליבקמב וא
ךולכלה תא םימצמצמה םירזיבא וא ןויקינ  , םידמול ןיידע םידימלת לכואה ירחאו תויה                                     .
•   לכואה לע חקפי רשא ינוציח םרוג תונמלו ןלבקה תא ףילחהל שי .  
•   התואנ הנוזת תמרב לכואל םידליה תא ליגרהל תוסנל אל  , חלמב רסוח ןוגכ  ,  יגוסו תוינטק
ע םידליש תוקרי " םילכוא אל בור פ  .  
•   דליה ליגל תונמה לדוג תא םיאתהל .  
•   תוילטמב תותיכה תא דייצל  , וח יוקינ ירמ  , םיאטאטמ  ,  תוקזח הפשא תויקשו הפשא יחפ
דחוימב  . תועשב וא יפסכ לומגתב אשונה תא זכרמש הרומ למגתל .  
•   היב תלהנה תא ףתשל " םיטירפתה תבכרהב ס  . תונמה תולע תא יאמצע ןפואב תובגל ןרקה לע  ,
 ישימחה םויה תולע תא דסבסל ףאו ) םיגירח םירקמב תוחפל                        .(                                                        
•   תיזכרמ הירטיפק  , ול חונש יתמ לוכאל סנכיו םיסיטרכ לבקי דימלת לכ                                                                .
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תונקסמו םוכיס  
 
יללכ  
 דרשמ םזי לארשיב תובר תוחפשמ ינפב תונורחאה םינשב םיבצינה םיילכלכה םיישקה תובקעב
צה תועשב המח החורא קפסל התרטמש הנזהה תינכת תא החוורה  תיב ילתוכ ןיב םידליל םירה
םידליה ןג וא רפסה  . הנזהל ליבקמב  ,  תויכוניח הרשעה תוינכות םידליה ינגבו רפסה יתבב ועצוב
ןוגכ הנזהה לעפמל םייטנוולרה םיאשונב  : הנוכנ הנוזת  , ןוזמה יביכרמ  , הליכא ילגרה  ,  ןיב רשקה
דועו האולחתו הנוזת .  
 
 ףקיה בחר יוסינ תניחבב איה הנזהה תינכת  הנזה תינכת תלעפה תארקל םיחקל תדימל רשפאמה
תימואל  .  ילמרופה ךוניחה תורגסמב העצוב תינכתה ) םידלי ינגו רפס יתב  ( יתלבה ךוניחה תורגסמבו -
 ילמרופ ) תויתרבח תורגסמ - רפסה תיבב םידומילה םוי םויס רחאל תולעופה תויכוניח .(  
 
ודה "  תורגסמב העצובש תינכתה תולהנתה תא רקוס יחכונה ח הנשב ילמרופה ךוניחה " סשת ל " ד  .
כ ופתתשה תינכתב - 23,000 ב םידלי  - 27 בו םידלי ינג  - 88 םיבושייב רפס יתב   : ןג תמר  , למרכה תריט  ,
םיקפוא  , ןילבעא  , הרערע  , תיב " תיליע ר  , עבש ראבו ןאש תיב  .  
 
םינושה  םיפתתשמהמ  הכרעה  ינותנ  ופסאנ  תינכתה  ךלהמב  : םידימלת  , םילהנמ  , םירומ  ,  תוננג
רוהו םי  . תותיכב תויפצתו םינולאש יולימ ידי לע ופסאנ םינותנה .  
 
 דואמ רצק ןמזל  לעפוה טקייורפהש שיגדהל שי ) םיישדוחכ  ( דואמ ףופצ םינמז חולבו  .  ךכמ האצותכ
םילהנמה תא יוארכ ןיכהל היה ןתינ אל  , טקיורפה תארקל םירוההו םירומה  .  רפסה יתב לכ אל
 לש שדחמ ןגראלו רהמ ךרעיהל וקיפסה  תלעפהמ םיחקל קיפהל ןמז קיפסמ היה אלו םידומילה םוי
םמשיילו טקיורפה .  
 
םיירקיע םיאצממ  
תינכתה תכרעהו תיללכ ןוצר תועיבש  
  םילהנמהו  םירומה  בור ) כ - 90%  ( םידימלתל  דואמ  הבושח  וא  הבושח  הנזהה  תינכתש  םירובס  ,
האבה הנשב םג התלעפהב םיניינועמו  . יינע תדימ םילגמה םילהנמו םירומ  תינכתה תלעפהב הטעומ ן
ךכל םיקומינ רפסמ םילעמ האבה הנשב  : םידימלתה לש םמעטל קיפסמ םאתומ וניא טירפתה  ,
םידומילה ןמזמ תלזוג הליכאה  , םירוההמ םיפסכ תייבגב תויתייעב .  
 
 םידימלתל דואמ הבושח וא הבושח הנזהה תינכתש תורובסה תוננגה רועיש ) 60%  (  תיסחי ךומנ אוה
להנמלו םירומל םי  , מ תוחפו - 50% האבה הנשב םג תינכתה תלעפהב תוניינועמ ןהמ   .  רחא תוקחתה
תוביס רפסמ הלעמ תינכתה תלעפהל  תוננג  לש  תודגנתהל  וא  הכומנה  ןיינעה  תדימל  םימרוגה  :
ןגב הדימלל שדקומה ןמזהמ תלזוג הליכאה  ,  םוי רדסויש הדימב קר הליעומ היהת הנזהה תינכת
ךורא םידומיל  , חאל ןויקינה  ןגהמ םידליה תאיצי תא ךירצמ החוראה ר )  היעב תווהל לולעש רבד 
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ףרוחב (  , רוסחמ ונשי   כב ח   םדא ,    רשפאיש םיפסונ םידבוע לש עויסב ךרוצ שי  תבשל  םידליה םע
םליכאהלו  , תורשכה תייעב  .  
 
תורישה ילבקמ ברקב  , ונייהד  , םירוהו םידימלת  ,  תינכתהמ ןוצרה תועיבש תמרב םירעפ תוארל ןתינ
תדימו האבה הנשב התלעפהב ןיינעה   . כ - 90%  םיניינועמו תינכתהמ ןוצר תועיבש םיעיבמ םירוההמ 
האבה  הנשב  התלעפהב  , כ  קר  תמועל - 65% םידימלתהמ   .  תלעפהב  םיניינועמ  םניאש  םידימלת
 תרגסמב שגומה לכואה תוכיאמו טירפתהמ םיצורמ םניאש םידימלת םה האבה הנשב תינכתה
תינכתה  .  
 
מ וגצוה םירקחנל האבה הנשב תינכתה תלעפה ןפוא יבגל תולאש רפס  , לעפות ןכא תינכתה םא  . ךכ  ,
לשמל  , האבה הנשב לעפות תינכתהש םיצילממ םה תרגסמ וזיאב ןייצל םירקחנה ושקבתנ  . 70%  
םירומהמ  , 66% ו םילהנמהמ  - 85%  תורגסמה לכב לעפות תינכתהש םיניינועמ םה יכ ונייצ םירוההמ 
םידימלתה  לכלו  . תאז  תמועל  ,   קר 37%  לכב  תינכתה  תלעפהב  תוניינועמ  ןה  יכ  ונייצ  תוננגהמ 
תורגסמה  . םילהנמהמ הובג רועיש לע ףדעומה ןומימה ןפוא  ,  םויל דחא לקש אוה םירוההו תוננגה
 םלוכל ) סשת םידומילה תנשב הגוהנ התייהש הטישה " ד .(  
 
לכואה תשגה ןפואל רשאב  , כ - 75%  םה יכ וחוויד םירוההמו יכוניחה תווצהמ   תשגהב םיניינועמ
 תוישגמחב לכואה ) יוסינב ומכ  .(  הקולחו םילכמב תומח תוחורא תשגה ןוגכ תורחא הנזה תויורשפא
רפסה תיבב  , הטעומ הכימתל וכז םיכירכ תשגהו תורק תונמ תשגה  .  
 
ןוזמה ןלבק תכרעה  
לבק דוקפתב םיבר םימוחתמ ההובג ןוצר תועיבש לע דומלל ןתינ תוננגהו םילהנמה  יחווידמ  ינ
ןוזמה  .  לכואה לש םוחה תמרמ םיצורמה תוננגהו םילהנמה רועיש דחוימב טלוב ) 93% םילהנמהמ   ,
89% תוננגהמ  (  ,  תונמה לדוג תודיחאמ ) 90% םילהנמהמ   , 100% תוננגהמ   (  לכואה לש תוירטה תמרמו
) 90% םילהנמהמ   , 96% תוננגהמ   .(  תוכיא אוה תיסחי הכומנ ןוצר תועיבש תמר לע חווד ובש םוחת
טו   לכואה  םע ) 65% םילהנמהמ   , 52% תוננגהמ   .( ףסונב  ,   םירקחנה  תוצובק  לכ ) םירוה  , םירומ  ,
תוננגו םילהנמ  ( טירפתה תא ןווגלו רפשל ךרוצ שי יכ תונעוט  .  
 
 לכ תא ולביק אל םידליה םיבר םירקמבש ררבתמ םידליה ינגבו רפסה יתבב וכרענש תויפצתהמ
הנמה יביכרמ  . ךכ  , לשמל  , 12% תותיכהמ  /  םינג סומוח לש תפסות ולביק אל םגו טלס ולביק אל  ,
הניחט  , םיתיז וא  , 29% תותיכהמ  / ירפ ולביק אל םינג  , ו - 51% תותיכהמ  / טלס ולביק אל םינג  .  
 
םינושה הנמה יביכרמב רוסחמ דבלמ  , רפס יתבב /  םיוולנ םיטירפ וקפוס אל םיבושיה ןמ קלחב םינגב
ןחלוש תופמ ןוגכ לכואל  , דח תוסוכו ריינ תויפמ - פ תוימע .  
 
תינכתה תולהנתהו תוכרעיה  
תינכתל תוכרעיהה ןמ קלחכ  , לכואה תונמ רובע םירוההמ םיפסכ תובגל רפסה יתב ושרדנ  .  תיצחמכ
 הבר וא הבר הדימב םרפס תיב לע הדיבכמ םירוההמ םיפסכה תייבגש ךכ לע וחוויד םילהנמהמ
דואמ  . םיקפוא םיבושייב  , הרערע  , ןילבעא  , כ עבש ראבו ןאש תיב - 75%  תייבגש ונייצ םילהנמהמ  
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רפסה תיב לע הדיבכמ םיפסכה  , כ לע דמע הז רועיש למרכה תריטבו ןג תמרב - 40%  , תיבבו "  תיליע ר
 לע קר 17% .  
 
 השגוהש הנמה תא האולמב ולכא םידימלתה לכ אלש ררבתמ תונמה לש הליכאה ףקיה תקידבמ
םהל  . 51% תוחפ וא תונמ יאצח ולכא םה יכ וחוויד םידימלתהמ   , 9%   םולכ טעמכ ולכא אל  , 37%  
 דועו רתוי וא תונמ יאצח ולכא 3% דוע וצרו לכה תא ולכא   .  
 
 ולכאנש תונמה יביכרמ לש רתוי תקדקודמ הקידב ) ולכאנ אל וא  ( ש הלעמ - 59%  ולכא םידימלתה ןמ 
 הלוכ תירקיעה הנמה תא ) תפסותב םיניינועמ ויה ףא םהמ קלחו (  , 55%  לכ תא ולכא םידימלתהמ 
מימחפה תפסות תו  , 57% סומוח לש תפסותה לכ תא ולכא   , םיתיז וא הניחט  , 54%  לכ תא ולכא 
ו טלסה - 76% םהל ןתינש ירפה תא ולכא   . תאז תמועל  ,  קר 31%   תא התומלשב ולכא םידימלתהמ 
םילשובמה תוקריה תפסות .  
 
 תויפצת וכרענ םהבש תודסומה בורב חיכשה החוראה ךשמ ) 82%  (  דע אוה 20  ןיב וא תוקד  20 ל  - 30  
ד תוק  .  ןיב ענ החוראה ךשמ תודסומה ראשב 30 ל  - 40  לעמ וא תוקד  40 תוקד   .  
 
הנזהל ליבקמב  , הנוזתל תורושקה תויכוניח תויוליעפ תודסומהמ קלחב ועצוב  .  תויוליעפה יאשונ ןיב
ועצובש  : ןחלוש יסומינ  , הנוכנ הנוזת  , תואירבו הנייגיה .  
 
 יתחפשמ עקר  
 רובע 18% םידימלתהמ   , ומה םירהצה תחורא  הנוזתב יזכרמ דיקפת תאלממ תינכתה תרגסמב תשג
תימויה  , הדיחיה החוטבה םתחורא איה ןכש  , תחא החורא קר תואדווב םילכוא םה הדבלמש וא  .
68%  דוע םילכוא םה רפסה תיבב החוראה דבלמש םיחוודמ םידימלתהמ  2 - 3 םויב תוחורא   , ו - 14%  
תיבב החוראה דבלמ תוחורא עברא דוע םילכוא םהש םיחוודמ רפסה   .  
 
הלוע םירוהה יחווידמ  ,  תינכתה ינפל יכ 14%  רחאל יהשלכ המח החורא םהידליל ונתנ אל םהמ 
רפסה תיבמ וא ןגהמ םתרזח  . יופצכ  ,  הלע תיבב המח החורא ולביק אל םהידליש םירוהה רועיש
ל  תינכתה  תובקעב - 38%  , רפסה  תיבב  תנתינה  החוראה  לע  וכמתסה  םה  ןכש  .  תינכתה  תלעפה
 םג המצמצ  רפסה תיבל לכוא תיבהמ וחקלש םידליה רועיש תא ) מ - 94%  תינכתה ינפל לכוא וחקלש 
ל - 70% תינכתה תלעפה תעב   ( תיבב בער תשוחת לע וחווידש םידימלתה רועיש תאו  ,  הרזחה רחאל
    רפסה תיבמ ) 52% ו תינכתה תלעפה םרטב  - 17% תינכתה תלעפה תעב  .(  
 
וחפשמהמ קלח לש תילכלכה הקוצמל תפסונ תודע  לש תונוכנה איה תינכתב תופתתשמה ת 33%  
הנממ ונהי םירחא החפשמ ינבש ידכ דליה לש הנמה תיראש תא לבקל םירוההמ  .  אצמנ הז רשקהב
הז רועיש הלוע ךכ רתוי ער הרוהה לש יתקוסעתה ובצמש לככ יכ  : 21%  ינש ןהבש תוחפשמ ברקב 
םידבוע גוזה ינב  , 35%  גוזה ינב ינשמ דחא ןהבש תוחפשמ ברקב  ו דבוע וניא - 56%  תוחפשמ ברקב 
םידבוע םניא גוזה ינב ינש ןהבש  .   
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תינכתה תוכלשהו תועפשה  
םיאבה םימוחתב םידימלתה תוגהנתהמ םיצורמ םה יכ םינייצמ םירומה  :  עייסל םידימלתה תונוכנ
 ךכל םישרדנ םה םא לכואה תשגהב ) 95% (  ,  תואמצע ) 95% (  ,     החוראה ןמזב םידימלתה ןיב םיסחיו
) 93%  .(  תא לוכאל םידימלתה תונוכנ וניה רתויב ךומנה אוה םיצורמה םירומה רועיש ובש םוחתה
 םהל םישיגמש המ ) 59%  .(  
 
םידימלתה לש דוקפת ימוחת רפסמ לע בויחל העיפשמ הנזהה תינכתש םג םירובס םירומה תיברמ  :
 םירועישב זוכירה תמר –   72%  ,  התיכב םייתרבח םיסחי –   69%  דומלל היצביטומו  –   68%  . 49%  
ו  רפסה  תיבמ  תויורדעיהה  ףקיה  לע  בויחל  העיפשמ  תינכתה  יכ  םירובס - 41%  איה  יכ  םירובס 
תומילאה תועפות תא תמצמצמ  . תוננגה  , תאז תמועל  ,  תועפשהה תכרעהב רתוי הברה תוגייוסמ
תינכתה לש תויבויחה  .  קר 33%  קרו ןגב םייתרבחה םיסחיה תא תרפשמ אתווצב הליכאהש תורובס 
25% בס  ןגהמ םידליה תורדעיה תא תמצמצמ תינכתהש תורו  . 11%  תפתושמה הליכאהש תורובס 
 תומילאה תמר תא הריבגמ )  תמועל 5% תומילאה תא תמצמצמ איה יכ תורובסה   ( ו -   20%  יכ תורובס 
 םידליה לש זוכירה תמרב תמגופ תינכתה )  תמועל 10%  אקווד איה זוכיר לע העפשההש תורובסה 
תיבויח .(  
 
אצממה חוליפ בושי יפל םי  , םידומיל םוי תנוכתמו דומיל תותיכ  
תיב אוה יבויח סחיב טלובה בושיה יכ הלוע בושיי יפל םיאצממה חוליפמ "  התוחפ הדימבו תיליע ר
למרכה תריט רתוי  .  תינכתה ןמ רתוי הנטק תלעות תקפהבו תינכתל יבויח תוחפ סחיב טלובה בושיה
םיקפוא וירחאו ןאש תיב אוה .  
 
םיאצממה חוליפ לכואל םירושקה םיטקפסאה לכב טעמכש הארמ דומיל תתיכ יפל   ,  תועיבש תוברל
לכואהמ תיללכ ןוצר  ,  תוכומנה תותיכב םידימלת ברקב רתוי הובג םיצורמה רועיש ) ג תותיכ ' - ה ' (  ,
 תוהובגה תותיכב םידימלתל האוושהב ) ו תותיכ ' - ט ' .(  
 
ש תנוכתמב םידמולה רפס יתב יפל תובושח תולאש רפסמ חוליפב  רפסה יתבו ךורא םידומיל םוי ל
םיבר םיטלוב םילדבה ואצמנ אל םירחאה .  
 
תוצלמהו תונקסמ  
1 .   םירוהה  לש  עירכמה  םבור  ,  ויהו  הנזהה  תינכתמ  םיצורמ  םירומהו  רפסה  יתב  ילהנמ
דיתעב םג םרפס תיבב ךשמת איהש םינינועמ .  
2 .    םידימלתה ברקב תצקמב םיכומנ הנזהה תינכתל הכימתה ירועיש – ימת אל םה   םיצורמ ד
םהל שגומה לכואה ןמ .  
3 .    םירחאה ןיינעה ילעב םג תמיוסמ הדימבו םידימלתה ) םירוה  , םילהנמ  , תוננגו םירומ (  ,  ויה
םידליה לש םמעטל רתוי עלקיש ןווגמ טירפתב םינינועמ .  
4 .   םידליה לש םמעט לש רתוי תקדקודמ הקידב תכירעל םוקמ שי  ,  תודוקנ אוצמל תנמ לע
אה ןיב רתוי תונוכנ ןוזיא םידליה יניעב תונמה לש תויביטקרט  ,  לש יתנוזתה ךרעה ןיבל
םהל שגומה לכואה .   
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5 .   וקרזנ לכוא לש תולטובמ אל תויומכ  ,  שגומש המ לכ תא םילכוא םניא םיבר םידימלת ןכש
םהל .  
6 .   ההובג הניה ןוזמה ינלבקמ תוננגהו םילהנמה לש םנוצר תועיבש תמר  ,  דימת אל יכ םא
כרמ לכ תא םיקפסמ ןוזמה ינלבק החוראל םיוולנה םיטירפהו ןוזמה יבי  ,  םהילע היהש
 קפסל ) לשמל  : הייתשל םימו םינוש םיטלס יגוס .(  
7 .   יללכ ןפואב  ,  רתוי הכומנ תוננגה לש ןנוצר תועיבש תמר –  תועשש הדבועה לשב הארנכ 
רתוי תולודג םידליה תלכאהב תוינכטה תויעבהו רתוי תומצמוצמ ןגב תוליעפה .  
8 .   שגומה ילכלכה עויסה דבלמ םידימלתל המח החורא ןתמ ידי לע תוחפשמל   ,  תינכתהש הארנ
םיפסונ םירושימ רפסמב תעייסמ  :  תיבמ רזוחש דלי םע תודדומתהמ םירוהה תא תררחשמ
דואמ בער רפסה  , םידלי ןיב הלועפ ףותיש יכרעו הליכאה תוברת תא חפטל היושע איה  ,
ליעפב ירפס תיבה יווהה תא רישעהלו םידומילה םוי תא ןווגל תניינעמ תו .  
9 .    תוברתו הליכא ילגרה לע םיעיבצמ רקחמה יאצממ ןכש תלטובמ אל תובישח הלא םיטביהל
 םינוש םירושימב רופיש םינועטה הליכא ) םיכירצ םידימלתה  , לשמל  ,  לכוא לוכאל לגרתהל
ןיזמו  אירב  , העובק  העשב  המלש  הנמ  לוכאל  ,  תוחפ  תויהלו  םילכאמ  ןווגמל  לגרתהל
לכואב םיינררב  , שוכרל אתווצב הליכא ילגרהו ןחלוש יסומינ   , לכואה ינפל םיידי ףוטשל  .(
ברו תיתגרדה תיכוניח תוליעפל תינכת שבגל יוצר הז רשקהב - תיתנש  ,  םיאשונב וקסעיש
הנוכנ הנוזת ןוגכ  , הליכא ילגרה  , ןחלוש יסומינ  ,  ליג תוצובקמ םידימלת ןיב הנחבא ךות
תונוש  .  
10 .    םיבושייב קר הלעפוה תינכתהש תורמל  ויצוס המר ילעב - הכומנ תימונוקא  ,  םילדבה ואצמנ
הנממ וקיפה םהש תלעותה תדימב םיבושייה ןיב םילודג  .  
לעפות תינכתה דיתעב םא  ,  םיבושי לש רתוי בחר ןווגמב )  המר ילעב םיבושיי םג םהיניב
ויצוס - רתוי ההובג תימונוקא (  , םיבושיה ןיב הלא םירעפ  , לודגל םייושע .  
11 .   יפ בייחמ תינכתה ךשמה חוק  ,  תדימ לעו ןוזמה ינלבק תדובע לע רתוי םידומצ בושמו הרקב
 םינושה םירושימב םהיתויוביוחמב םתדימע ) ןוזמה תוכיא  ,  ומכוסש ןוזמ יטירפ תקפסא
טירפתב  , ןוגכ םיוולנ םירזיבא תקפסא  : תויפמ  , דכו הפשא תויקש ' .(  
12 .    םידימלתה יאליג יפל םינוש םילדגב תונמ תקפסא לע דיפקהל דואמ יוצר –  יושעש רבד 
ינש דצמ רוסחמו דחא דצמ םיזובזב ךוסחל .  
13 .    רידסהל שי ןכו םירהצה תחוראל בייחמ ןמז ןולח אוצמל שי ךוניחה תודסומ תרגסמב
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סמ חפסנ  ' 1  : םינג תמישר / םינושה םימגדמב םירקחנה ירפסמו רפס יתב  
 
םידימלת   תיפצת התיכב    תיפצת   םירומ   תננג   להנמ   יב " ס   בושי  
23   ה   1  4     1   םולש   תמר ןג   
    1     1   ללכמ    
24   א   1  3     1   םיעטנ    
    4     1   ןויבס    
27   א - ג   1  2     1   שיא ליח ןב     
15   ה   1       הינגד   תריט למרכ 
29   ה   1  2     1   ןולובז רמה     
23     1  2     1   לאגי ןולא     
20   א , ה   2  4     1   םירפא חמצ     
36     1  2     1   תרוסמ תובא     
    2     1   ןמפיש )  טח " ב (    
12   ח   1  3     1   אירא ל )  טח " ב (    
      1     ןג לקד     
   1     1     ןג גורתא     
      1     ןג ןפג     
      1     ןג שורב     
   1     1     ןג תלצבח     
   1     1     ןג ןומיר     
      1     ןג ןימסי     
   1     1     ןג ףודרה     
   1     1     ןג לשא     
   1     1     ןג ןולא     
   1     1     ןג זרא     
   1     1     ןג תפקר     
   1     1     ןג םתור     
      1     ןג ינלכ  ת    
      1     ןג ינרות     
   1     1     ןג הנאת     
   1     1     ןג רבצ     
      1     ןג סדה     
   1       ןג בצח     
      1     ןג תיזה     
      1     ןג רמות     
      1     ןג דרו     
      1     ןג בח  " ד    
   1     1     ןג דקש     
      1     ןג רמת      
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םידימלת   תיפצת התיכב    תיפצת   םירומ   תננג   להנמ   יב " ס   בושי  
   1     1     ןג תירונ     
   1     1     ןג ןויבס     
    2     1   םילשא   םיקפוא  
26     1  2     1   ןב ןוירוג     
         העבגה    
    2     1   ריבא בקעי     
18     2      1   תשרומ ןורושי     
16   א   1  2     1   יכרד םעונ     
    4     1   םיסדה    
16     1      1   םינשוש    
12   ג   1  2     1   הרות המשל     
         דוסי זוע     
    4     1   הארי רוא     
  15  1  4     1   תרדה הרות     
9     1  1      בח " ד    
    2     1   ובא אניס    הרערע   בגנב
    2     1   ובא רארע     
  ב - ג   1  2     1   םאלסלא    
25   א   1  3     1   דוסי א  '   ןילבעא  
    2     1   דוסי ב  '    
  ה   1  2     1   דוסי ג  '    
    2     1   ידוסי נח  " מ    
33      2     1   טח " ב    
          ת " ת תילע רתיב    רתיב תילע 
    2     1   השמ ןילרק     
    3     1   ןאיאב    
    2     1   בתכ רפוס     
    2     1   תראפת הרותה     
    2     1   יעטנ ריאמ     
    1     1   םחנמ בח  " ד    
22   א   1  2     1   תנשמ הדואי     
15   ו   1  2     1   זרא רתיב     
30   ה   1  2      ךונח רענל     
    2     1   יביתנ הרותה     
    2     1   תוביתנ םולש     
    2     1   יחי ןביאר     
    2     1   םינילס    
    2     1   השעמ ח  " א    
  ב   1  2     1   יחרפ לחנה      
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םידימלת   תיפצת התיכב    תיפצת   םירומ   תננג   להנמ   יב " ס   בושי  
    2     1   יכרד נאצ תובא  ז    
24   ב   1  2     1   תבהא דסח     
21      2     1   תרטע חיש     
  ב   1  1     1   תרמשמ ריאמ     
    2     1   תיב היח     
24   ג - ד   1  2     1   תיב ידיסחה בוקעי   
8   ה   1  2     1   תראפת תונב     
         תונב הדואי     
    2     1   תיב ךלמ     
    3     1   תיב הכרב     
    2     1   תיב יול     
    2     1   ךממורא    
    2     1   יכרד שיא     
  ב - ג   1  2     1   רידא   תיב ןאש   
20   ה   1  3     1   במר " ם    
    1     1   תראפת השמ     
20   ב , ו   2  2     1   ריאמ    
    2     1   לואש ךלמה     
16   ז - ט   1  1     1   הבישי תינוכית     
16   ו   1  2     1   םעונ - הירנ    
  ה   1  4     1   רמות    
17     1  2     1   ינומכחת    
22   ב , ו   2  2     1   עובלג    
    3     1   ףיקמ יתד     
11     1  3     1   ףיקמ   יללכ    
    1     1   דיתע    
    4     1   תימע   ראב עבש   
    2     1   םינצינ    
    1     1   בח " ד לאיזוע     
33   א   2  2     1   רמות    
    2     1   הינגד    
21   א   1  1     1   ןוזח הידבוע     
27   ד   1  2     1   םיעטנ    
    2     1   םירימא    
    4     1   ףסוי וראק     
    2     1   ץע םייחה     
    3     1   תומולא    
    2     1   הפצמ    
    4   1   לשא םהרבא     
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סמ חפסנ  ' 2  : סשת רפסה יתבב הנזה טקייורפ " ד   -    דימלתל ןולאש ) 732 = N (  
) םיזוחאב תובושתה תוגלפתה (  
דימלת / רקי ה / ה ,  
 תלביקש תונמ לש המישר ךינפל םויה רפסה תיבב םירהצ תחוראל   .  
 תלביקש תונמה ןמ תחא לכ הדימ וזיאב המיעט התייה ?  
 ןיב םירפסמה ןמ דחא לוגיעב ףיקהל אנ  5 ל  -    1  . םא  ןמסל אנ תמיוסמ הנמ תלבק אל  " 0  ."
 ןמסל אנ התוא תמעט אלו הנמ תלבק םא " 9 ."  
 אל
 יתמעט
וז הנמ  
 אל
 ונלביק


















3   2   8   5   20   28   39  
1  .  תירקיע הנמ  
ומכ  : רשב  / לצינש  / הציצק  /
תינוחמצ הנמ  
3   1   8   10   21   26   36  
2  .  תופסות 1 :  
ומכ  : זרוא / המדא חופת  /
תוינטק  
9   4   24   17   23   18   19   3  .  תופסות 2  : םילשובמ תוקרי  :
ומכ   : תיעועש  / רזג  / םיאושיק  
6   16   9   7   16   24   44   4  .  תופסות 3 :  
ומכ   : סומוח  / הניחט  / םיתיז  
8   13   12   8   18   18   45   5  . תוקרי טלס  
3   5   6   4   16   17   57   6  . ירפ  
 
מ לש המישר התוא בוש ךינפל תונ  . אל וא הנמה לכ תא תלכא םאו תלכא תונמ ולא ןמסל אנ םעפה .  
 אל
 יתמעט
וז הנמ  
 אל
 ונלביק













 לכ תא יתלכא
 יתייהו  הנמה
 לבקל ףידעמ




4   2   20   19   40   21  
7  .  תירקיע הנמ  
ומכ  : רשב  / לצינש  / הציצק  /  הנמ
תינוחמצ  
5   2   18   24   38   20  
8  .  תופסות 1 :  
ומכ   : זרוא / המדא חופת  /
תוינטק  
18   5   38   24   27   12   9  .  תופסות 2  : םילשובמ תוקרי  :
ומכ   : תיעועש  / רזג  / םיאושיק  
9   16   19   18   38   26   10  .  תופסות 3 :  
ומכ  : סומוח  / הניחט  / םיתיז  
13   14   19   16   36   29   11  . תוקרי טלס  
7   5   8   10   40   41   12  . ירפ   
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רפסה תיבב םילבקמש לכואל םירושקש םיאשונ לש המישר ךינפל   .  התא הדימ וזיאב
םהמ דחא לכמ הצורמ  ?  ןיב םירפסמה ןמ דחא לוגיעב ףיקהל אנ 5 ל  -   1 .  
 






הבר הדימב  
 הדימב
דואמ הבר  
 
אשונה  
6   9   26   27   32   13  .  לש םעטהו תוכיאה
לכואה  
6   5   13   22   55   14  . םילכהו לכואה ןויקינ  
5   7   15   23   50   15  .  לש השגהה תרוצ
 לכואה ) תויתטסא (  
5   5   14   25   51   16  . לכואה לש םוחה תדימ  
6   9   20   22   43   17  .  תונמה יגוס רפסמ
םילבקמש  
5   5   6   19   66   18  .  םע תפתושמ הליכא
התיכב םירבחה  
7   8   21   30   34  
19  . אב יללכ ןפו  ,  וזיאב
 ןמ הצורמ התא הדימ
 םילבקמש לכואה
רפסה תיבב  
 
20  . ראשנ תלבקש  לכואה ןמ קלח םא  , פידעמ תייה המ / ותיא תושעל ה ?  
40   -  םירחא םידימלתל תתל   
18   - םיחאלו םירוהל תתל התיבה תחקל   
27 - הז םע תושעל המ יל ןיא יכ קורזל   
15   - רחא   
 
21  . א לבקל הצור תייה הדימ וזיאב האבה הנשב םג רפסה תיבב הזכ לכו ?  
1  . אל ללכ   2  .   הדימב
הטעומ  
3  .  הדימב
תינוניב  
4  . הבר הדימב   5  .  הבר הדימב
דואמ  
13   6   17   16   49  
 
22  . הלא םימיב התיבה רזוח התאשכ   , בער התא הדימ וזיאב ?  
1  . אל ללכ   2  .   הדימב
הטעומ  
3  .  הדימב
תינוניב  
4  . הבר הדימב   5  .  הבר הדימב
דואמ  
37   26   21   8   9  
 
23  . ינפל רפסה תיבב לכוא לבקל תלחתהש   , בער תייה הדימ וזיאב התיבה רזוח תייהשכ ?  
1  . אל ללכ   2  .   הדימב
הטעומ  
3  .  הדימב
תינוניב  
4  . הבר הדימב   5  .  הבר הדימב
דואמ  
10   11   27   25   27  
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24  . ףידע לכוא הזיא  : רפסה תיבב םילבקמש לכואה וא תיבב לכואה ?  
67   - תיבב לכוא    
5   - לכואה  לבקמ ינאש  / רפסה תיבב ת  
28   - הדימ התואב םהינש   
 
25  .  תחוראל וא רקוב תחוראל רפסה תיבב לוכאל והשמ תיבהמ תאבה םויה םאה 10  ?  
13 - אל   
87   -    ןכ   
תאבה המ ןמסל אנ ןכ םא  :  
11   -  תוקרי  ) ומכ  : ןופפלמ  , רזג (   68   - ץיוודנס  '  
10   – טיווקסיב וא היגוע    30   – ירפ   
5   –  רחא  ) ןוגכ  :  ירצומ בלח  , סקלפנרוק  ,
סקרוב  , הציב (  
26   - קובקב  / היתש תיחפ  
  16   – ףיטח   
  13   – קתממ   
 
26  . ל והשמ תלכא רקובה םאה ינפל תיבב רקוב תחורא רפסה תיבל תעגהש  ?  
40   - אל   
60   -   ןכ   
תלכא המ טרפל אנ ןכ םא  :  
2   – ירפ    19   – בלח   
1   – ףיטח    19   - טיווקסיב וא היגוע   
1   -  תוקרי  ) ומכ  : ןופפלמ  , ג רז (   15   – סקלפנרוק   
1   - בלח ירצומ    13   – הת   
1   -  הציב    11   - ץיוודנס  '  
1   – רחא    3   - קתממ   
  2   - םימ   
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27  . עיגתשכ םויה / לכאת םאה התיבה י /  י םיירהצ תחורא ?  
27   - אל   
28   - ילוא   
33   –   ןכ   
ךרעב העש וזיאב ןכ םא   ?  
        9     -   13:00 - 14:00  
21   -   14:01 - 15:00  
30   -   15:01 - 16:00  
41   -   16:01 ירחא וא   
12   - עדוי אל  / ת  
 
28  .  לכאת םאה תיבב ברעה ברע תחורא ?  
3   - אל   
12   - ילוא   
78   –     ןכ   
ךרעב העש וזיאב ןכ םא  ?  
1     -  דע  17:00  
7     -   17:01 - 18:00  
25   -   18:01 - 19:00  
38   -   19:01 - 20:00  
22   -   20:01 - 21:00  
7     -   21:01 ירחא וא   
7     - עדוי אל  / ת  
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דימלתה יטרפ / ה :  
 
29  . ליג :   1%     -   9  
8%     -   10  
31%   -   11  
  32%   -   12  
  14%   -   13  
9%     -   14  
3%     -   15  
 
30  . ןימ   :   48   -  ןב        
52   - תב   
 
31  . התיכ  :   2     - ג התיכ  '  
3     - ד התיכ  '  
41   - ה התיכ  '  
32   - ו התיכ  '  
10   - ז התיכ  '  
10   - ח התיכ  '  
1    - ט התיכ  '  
   
32  . הדיל ץרא :       90   - לארשי   
3      -  תונידמ  רבעשל םימעה רבח  
2      - היפויתא   
5     - תרחא הנידמ   
 
33  .  היילע תנש ) דלונ אלש ימל / לארשיב ה (  :  
28   -   1991 - 1994  
51   -   1995 - 1999  
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סמ חפסנ  ' 3  : רפסה יתבב הנזה טקייורפ   סשת "  ד -  להנמל ןולאש  ) 82 = N (  
) םיזוחאב תובושתה תוגלפתה (  
ןוזמה ןלבק  
תא הדימ וזיאב / םיאבה םיאשונה ןמ דחא לכב ןוזמה ןלבק דוקפתמ הצורמ ה :  
 
 אל
עדוי / ת  ,
 אל




















מ דוא  
ןוזמה ןלבק דוקפת ימוחת  
0   0   1   11   24   63   1 . רפסה תיבל לכואה תעגה תעש   
0   1   1   11   23   63   2 . תונמה תזירא ןפוא   
0   0   0   7   28   65   3 . לכואה לש םוחה תמר   
0   0   1   9   29   61   4 . לכואה לש תוירטה תמר   
0   0   10   26   40   25   5 . לכואה םעטו תוכיא   
0   0   3   19   38   41   6 . תונמה לדוג   
0   0   1   9   27   63   7 . לדוגה תניחבמ תונמה תודיחא   
24   6   4   10   25   31   8 . םכוסש טירפתה לע הדפקה   
0   4   4   13   20   60  
9 .  םידחוימה םיכרצב בשחתהל תונוכנ 
םידימלתהו רפסה תיב לש  
0   0   4   10   30   57   10 . םכלש תושקבב לופיטה תוריהמ   
0   0   5   10   32   54   11 . ןוזמה ןלבקמ תיללכ ןוצר תועיבש   
 
 ןלבק םאה םכנוצר תועיבשל םיאבה םירצומה תא קפסמ ןוזמה ?  
12  . וכס " ם      93   – ןכ      , 7   - אל   
13  . דח תוסוכ - תוימעפ     67   – ןכ      , 33   -  אל   
14  . ריינ תופמ / לכואה ןמזב תונמל תחתמ םישל ןוליינ    63   – ןכ     , 37   -  אל   
15  . ריינ תויפמ     68   – ןכ      , 32   - אל   
16  . הפשאה ףוסיאל ןוליינ תויקש   76   – ןכ       , 24   - אל   
 
17  . םוי לכ ןלבקה איבמ תונמ המכ ?  
68   - םידימלתה רפסמכ קוידב   
2   - םידימלתה רפסממ תוחפ תונמ המכ   
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רפסה תיב תונגראתה  
18  . רפסה תיבל עיגמ לכואה העש הזיאב  ?  
23   –   10:00 - 11:00  
45   –   11:01 - 12:00  
31   –   12:01 - 13:00  
0   –   13:01 - 14:00  
 
19  . םירהצה תחורא תא םילבקמ םידליה העש וזיאב   ?  
14   -  ינפל  12:00            
40   -  ןיב  12:00 ל  -   13:00          
45   -  ןיב  13:00 ל  -   14:00        
1    -  ירחא  14:00  
 
20  . םילכוא םידליה ןכיה     ?  
86 -         תותיכב   
14 - רחא םוקמב   
 
21  . םח ןוזמ םילבקמ םידליה עובשב םימי המכ ?  
83   -   4 טקייורפה תרגסמב םימי   
16   -   4 םירוהה ןובשח לע דחא םוי דועו טקייורפה תרגסמב םימי   
1   - רחא   
 
22  . הנזהה תינכתב םירוהה לש תופתתשהה הבוג והמ ?  
64   - םויב דחא לקש   
36   - רחא םוכס   
 
23  .  תורושקה תופסונ תויוליעפ רפסה תיבב תושענ הנזהה טקייורפל ליבקמב םאה
 הנוזתל ) וגכ דכו הנוכנ הנוזת תובישחו ןוזמה תודוסיב םירועיש ן ' ( ?  
40   - אל       
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24  .  רובע םולשתה תא םמצעב םלשל םילגוסמ ויה אל םירוהש םירקמ ויה םאה
םירחא םולשת תורוקמ אוצמל םתצלאנו תוחוראה  ?  
30   -             אל   
57   – ןכ   
17   – ובישה אל   
 
25  . תופדועה תונמה םע םישוע םתא המ ?  
12   - אל  תופדוע תונמ תוראשנ   
62   - םישקבמש םידליל תפסותכ םינתונ   
20   - התיבה תחקל םישקבמה םידליל םינתונ   
29   -  םירומל םינתונ   / רפסה תיבב םידבוע  
39   - הקדצל םינתונ   
1    - הפשאל םיקרוז   
 
26  . םירועיש דוע םימייקתמ החוראה רחאל םאה   ?  
69   - ןכ   ,   דימת      
25   - ןכ   ,    ללכ ךרדב    
6     - אל   
 
הנזהה תינכת תכרעה  
27  . ךתומשרתה יפ לע  , הנזהה תינכתמ םיצורמ םידליה המכ דע ?  
1  . אל ללכ   2  . הטעמ הדימב   3  .  הדימב
תינוניב  
4 . הבר הדימב    5  .  הבר הדימב
דואמ  
0   3   16   38   43  
 
28  . ךתעד יפל  ,  רתוי םיריעצה םידימלתה ןיב םילדבה םנשי םאה ) א תותיכ ' - ב '  (
 םירגובה םידימלתה תמועל לכואה ןמ ןוצרה תועיבש תמרב רתוי ?  
31   -  רתוי םיצורמ םיריעצה םידימלתה ללכ ךרדב   
16   -  רתוי םיצורמ םירגובה םידימלתה ללכ ךרדב   
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29  . ךתומשרתה יפ לע  , הנזהה תינכתמ םיצורמ םירוהה המכ דע ?  
1  . אל ללכ   2  . הטעמ הדימב   3  .  הדימב
נוניב תי  
4 . הבר הדימב    5  .  הבר הדימב
דואמ  
0   0   9   25   66  
 
ךתומשרתה יפ לע  , תוביסה ןמ תחא לכמ תעבונ םירוהה ןוצר תועיבש המכ דע :  







דואמ הבר  
 
0   5   11   24   60   30  . תוילכלכ תוביס  
1   4   11   29   55   31  .  אלש םירוה לע לקמ
רא ןיכהל םיכירצ  המח החו
םירהצב  
0   9   14   26   51   32  .  םידליהש םירוהה ןוחטב
ןיזמו אירב לכוא םילבקמ  
 
33  . לכואה לע וננולתה םידימלת ירוהש םירקמ ויה םאה ?  
1  . אל   2  . ןכ  , טעמ   3  . ןכ  , הברה   4 . ןכ   , דואמ הברה  
62   28   10   0  
 
34  .  בוטב ושח אל םידימלתש םירקמ ויה םאה ) םילושלש  , תואקה  ( כואה תובקעב  ל
הנזהה טקייורפ תרגסמב ולכאש  ?  
93   – אל   
7    – ןכ   
 
35  . הנזהה תינכת ינפל  ,  וננולתהו ואב םידליש העפותב תלקתנ תורידת וזיאבו םאה
םיבער םהש :  
6  . םעפ ףא  
 
5  .  םיתיעל
תוקוחר  
 
4  . עובשב םעפ  
 
3  .  המכ
עובשב םימעפ  
 
2  . םויב םעפ  
 
1  .  םימעפ המכ
 םויב )  המכ
םויב םידימלת (  
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35   14   21   13   18   36  . םידומיל ןמז לזוג החוראל שדקומה ןמזה  
22   28   22   16   13  
37  . ל השורדה תונגראתהה  תונמה תקולח
הפשאה ףוסיאו  
42   28   17   11   3   38  . החוראה ןמזב םידליב הטילשה  
14   15   22   27   22   39  . םירוהה ןמ םיפסכה תייבג  
 
40  . יללכ ןפואב  , ויתונורסח תמועל הנזהה טקייורפ לש תונורתיה תא ךירעמ התא דציכ :  
72   - תונורסחה לע הברהב םילוע תונורתיה   
20   - סחה לע םילוע תונורתיה  תונור  
7   - םילוקש תונורסחהו תונורתיה   
1   - תונורתיה לע םילוע תונורסחה   
0   - תונורתיה לע הברהב םילוע תונורסחה   
 
41  . ךלש רפסה תיב ידימלתל הבושח הנזהה טקייורפ הדימ וזיאב ךתכרעהל ?  
1  . אל ללכ   2  . הטעמ הדימב   3  .  הדימב
תינוניב  
4 . הבר הדימב    5  .  הבר הדימב
דואמ  
0   0   6   18   76  
 
42  . תא הדימ וזיאב / ןיינועמ ה /  הנשב םג םכלש רפסה תיבב לעפות הנזהה תינכתש ת
האבה  ?  
1  . אל ללכ   2  . הטעמ הדימב   3  .  הדימב
תינוניב  
4 . הבר הדימב    5  .  הבר הדימב
דואמ  
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דיתעב הנזהה תינכת  
43  . האבה הנשב לעפות הנזהה תינכת םא  , ץילממ תייה תורגסמ וליאב / פות איהש ה לע :  
66   - םידימלתה לכל ץראב םידליה ינגו רפסה יתב לכ   
25   - םידימלתה לכל הקוצמה ירוזאב םידליה ינגו רפסה יתב   
4   -  רפסה יתב לכב םיקקזנ םידימלתל קר   / םידליה ינג  
5   – רחא   
 
44  . האבה הנשב לעפות רפסה יתבב הנזהה תינכת םא  , קפסל ףידע החורא וזיא ?  
10   - רקוב תחורא   
90   - םירהצ תחורא   
 
45  . האבה הנשב לעפות הנזהה תינכת םא  , לכואה תא שיגהלו ןיכהל שי ךתעדל דציכ ?  
75   -  םויה ומכ  –   המח הנמ  תוישגמחב   
9   - השירד יפ לע םידליל תוקלוחמו םילכמב תועיגמה תומח תונמ יגוס רפסמ   
1   -  רפסמ םע הליבח  תורק תונמ )  Lunch Box (  
10   – ךירכ   
5   – רחא   
 
46  .  תא ןממל םיכירצ םירוהה הדימ וזיאב הנזהה תינכת לש תולעה ?  
20   - םלוכל םניח   
67   - םלוכל םויל לקש   , הנשה ומכ  
4   - מ  -   0%  דע  100% הנמה תולעמ   , הסנכהה תמר יפ לע  
9   - רחא    
 
47  . דיתעב ךשמי הנזהה טקייורפ םא  , םירומל םג תוחורא קפסל ךירצ ךתעדל םאה  ?  
9   -               אל   
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48  . אתמה העשה ךתעדל יהמ תינוגרא הניחבמ החוראה תקולחל רתויב המי  ?  
4     –   10:00 - 11:00  
15   –   11:01 - 12:00  
54   –   12:01 - 13:00  
27   –   13:01 - 14:00  
 
 
רפסה תיב יטרפ  
49  . ליג תבכש   :   56   - א   ' – ו  '      
34   - א   ' – ח  '      
9    - ז   ' – ח  '  
 
50  . ךוניחה םרז  : 24   -      יתכלממ   
21   - ממ  "         ד  
5     -         יברע   
1    - יוודב  - זורד י  
35   – יאמצע   
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סמ חפסנ  ' 4  : רפסה יתבב הנזה טקייורפ   סשת "  ד -  הרומל ןולאש  ) 188 = N (  
) םיזוחאב תובושתה תוגלפתה (  
 
1  . ללכ ךרדב  , ךלש התיכב םירהצה תחורא תא םילבקמ םידליה העש וזיאב   ?  
8   -  ינפל  12:00            
41   -  ןיב  12:00 ל  -   13:00           
50   -  ןיב  13:00 ל  -   14:00        
1   -  ירחא  14:00  
 
2  . םירועיש דוע םימייקתמ החוראה רחאל םאה   ?  
64   - ןכ   ,   דימת      
21   - ןכ   ,    ללכ ךרדב      
15   - אל   
 
3  . תופדועה תונמה םע םישוע םתא המ ?  
25   - תופדוע תונמ תוראשנ אל   
45   - םישקבמש םידליל תפסותכ םינתונ   
19   - התיבה תחקל םישקבמה םידליל םינתונ   
19   -  םירומל םינתונ   / ב םידבוע רפסה תיב  
22   - הקדצל םינתונ   
2   - הפשאל םיקרוז    
 
4  . ךתומשרתה יפ לע  , הנזהה תינכתמ םיצורמ םידליה המכ דע ?  
1  . אל ללכ   2  . הטעמ הדימב   3  .  הדימב
תינוניב  
4 . הבר הדימב    5  .  הבר הדימב
דואמ  
0   3   16   37   45  
 
5  . ךתומשרתה יפ לע  , הנזהה תינכתמ םיצורמ םירוהה המכ דע ?  
1  . אל ללכ   2  . ב הטעמ הדימ   3  .  הדימב
תינוניב  
4 . הבר הדימב    5  .  הבר הדימב
דואמ  
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ךתומשרתה יפ לע  , תוביסה ןמ תחא לכמ תעבונ םירוהה ןוצר תועיבש המכ דע :  







דואמ הבר  
 
2   4   12   30   53   6  . תוילכלכ תוביס  
2   4   15   28   51   7  . וה לע לקמ  םיכירצ אלש םיר
םירהצב המח החורא ןיכהל  
1   4   17   32   46   8  .  םידליהש םירוהה ןוחטב
ןיזמו אירב לכוא םילבקמ  
 
9  . היבב םילבקמ םידליהש לכואה לע וננולתה םידימלת ירוהש םירקמ ויה םאה " ס ?  
1  . אל   2  . ןכ  , טעמ   3  . ןכ  , הברה / דואמ הברה  
76   22   2  
 
10  .  ושח אל םידימלתש םירקמ ויה םאה  בוטב ) םילושלש  , תואקה  (  לכואה תובקעב
הנזהה טקייורפ תרגסמב ולכאש  ?  
93   - אל   
7   - ןכ   
 
11  . הנזהה תינכת ינפל  ,  ואב ךלש התיכב םידליש העפותב תלקתנ תורידת וזיאבו םאה
םיבער םהש וננולתהו :  
6  . םעפ ףא  
 
5  .  םיתיעל
תוקוחר  
 
4  . עובשב םעפ  
 
3  .  המכ
עובשב םימעפ  
 
2  . םויב םעפ  
 
1  . המכ  םימעפ 
 םויב )  המכ
םויב םידימלת (  
20   26   5   27   10   13  
 
12  . הנזהה טקייורפ ינפל  ,  םתיא םיאיבמ ויה אלש ךלש התיכב םידימלת ויה םאה
לוכאל והשמ   ?     
25   -        אל   
75   –   ןכ   
ןכ םא  , םוי לכב המכ ךרעב םושרל אנ  :  
33   –   1 - 2 םידימלת   
33   –   3 - 5 םידימלת   
7   –   6 - 10 םידימלת   
2   – רתוי  מ  -   10 םידימלת   
13  . רפסה תיבל לכוא ואיבה אל םידליה ןללגבש תוביסה ויה המ ךתכרעהל     ?  
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53   - תוילכלכ תויעב   
 
14  . ךלש התיכה ידלימ המכ ךל עודי םאה  ,  תיבב ולכא אל  לכב תחא המח הנמ תוחפל
םוי  , רפסה תיבב הנזהה תינכת הלחהש ינפל      ?  
72   -       יל עודי אל    
28   - ןכ    , עדוי ינא / םוי לכב תומח תונמ ולביק אלש םידימלת לע ת  .  
םידימלת המכ :  
17   –    1 - 2 םידימלת   
7     –    3 - 5 םידימלת   
3     –    6 - 10 םידימלת   
1     – מ רתוי   -   10 םידימלת   
 
תא הדימ וזיאב / םיאבה םימוחתה ןמ דחא לכב םידימלתה תוגהנתהמ הצורמ ה :  







דואמ הבר  
1   1   4   17   78  
15  .  םא לכואה תשגהב עייסל םתונוכנ
ךכל םישרדנ םה  
0   2   11   40   47   16  . החוראה ןמזב תעמשמו טקש  
1   2   20   39   39   17  .  ןחלוש יסומינ  
0   3   20   43   34   18  . הליכא ילגרהו תויונמוימ  
0   1   6   39   54  
19  . ב םידימלתה ןיב םיסחי  ןמז
החוראה  
0   0   5   32   63   20 . תואמצע   
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 לכב םידימלתה תויוגהנתהב םהשלכ םייונישב תלקתנ הנזהה טקייורפ תובקעב םאה
םיאבה םימוחתה ןמ דחא :  
 אל














תוגהנתה ימוחת  
4   1   2   24   43   27   22 . םירועישב זוכירה תמר   
5   0   3   28   43   21   23 . דומלל היצביטומ   
7   0   1   28   39   25   24 . התיכב םייתרבח םיסחי   
10   0   0   46   23   21   25 . ויורדעיה  ת רפסה תיבמ   
12   0   1   51   20   16   26 . תומילא   
 

















33   23   19   15   11   27  . םידומיל ןמז לזוג החוראל שדקומה ןמזה  
35   29   19   12   5  
28  . תונמה תלבקל השורדה תונגראתהה  ,
הפשאה ףוסיאו ןתקולח  
60   24   8   7   2   29  . םידליב הטילשה החוראה ןמזב   
 
30  . ךלש התיכב םידימלתל בושח הנזהה טקייורפ הדימ וזיאב ךתכרעהל ?  
1  . אל ללכ   2  . הטעמ הדימב   3  .  הדימב
תינוניב  
4 . הבר הדימב    5  .  הבר הדימב
דואמ  
0   3   9   30   59  
 
31  . יללכ ןפואב  , תא דציכ / ךירעמ ה /  תמועל הנזהה טקייורפ לש תונורתיה תא ה
ויתונורסח :  
70   - ונורתיה  תונורסחה לע הברהב םילוע ת  
20   - תונורסחה לע םילוע תונורתיה   
5     - םילוקש תונורסחהו תונורתיה   
4     - תונורתיה לע םילוע תונורסחה   
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32  . תא הדימ וזיאב / ןיינועמ ה /  הנשב םג םכלש רפסה תיבב לעפות הנזהה תינכתש ת
האבה  ?  
1  . אל ללכ   2  . הטעמ הדימב   3  .  הדימב
תינוניב  
4 . הבר הדימב    5  .  הבר הדימב
דואמ  
2   2   7   19   70  
 
33  . ץילממ תייה תורגסמ וליאב / האבה הנשב לעפות הנזהה תינכתש ה :  
70   - םידימלתה לכל ץראב םידליה ינגו רפסה יתב לכ   
24   - םידימלתה לכל הקוצמה ירוזאב םידליה ינגו רפסה יתב   
3   - יתב לכב םיקקזנ םידימלתל קר   רפסה   / םידליה ינג  
1   - ץילממ אל  / האבה הנשב תינכתה תא ליעפהל ה  
2   - רחא   
 
34  . האבה הנשב לעפות הנזהה תינכת םא  , לכואה תא שיגהלו ןיכהל שי ךתעדל דציכ ?  
75   -  םויה ומכ  –  תוישגמחב המח הנמ   
16   - השירד יפ לע םידליל תוקלוחמו םילכמב תועיגמה תומח תונמ יגוס רפסמ   
1   -  רפסמ םע הליבח   תונמ תורק )  Lunch Box (  
6   - ךירכ   
3   - רחא   
 
35  . דיתעב ךשמי הנזהה טקייורפ םא  , םירומל םג תוחורא קפסל ךירצ ךתעדל םאה  ?  
13   -                אל   
87   - ןכ   
 
36  . החוראה תקולחל רתויב המיאתמה העשה ךתעדל יהמ תינוגרא הניחבמ  ?  
3      –   10:00 - 11:00  
13    –   11:01 - 12:00  
29   –   12:01 - 13:00  
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37  . סמ  ' תא הב התיכב םידימלתה / ךנחמ ה / ת :    
37   –   6 - 20 התיכב םידימלת   
20   –   21 - 25 התיכב םידימלת   
26   –   26 - 30 התיכב םידימלת   
13   –   31 - 35 התיכב םידימלת   
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סמ חפסנ  ' 5  : רפסה יתבב הנזה טקייורפ   סשת "  ד -  תננגל ןולאש  ) 27 = N (  
) םיזוחאב תובושתה תוגלפתה (  
ןוזמה ןלבק  

















ןוזמה ןלבק דוקפת ימוחת  
4   0   11   22   63   1 . ןגל לכואה תעגה תעש   
0   4   0   15   82   2 . תונמה תזירא ןפוא   
0   0   11   30   59   3 . לכואה לש םוחה תמר   
0   0   4   22   74   4 . לכואה לש תוירטה תמר   
0   8   40   32   20   5 . לכואה םעטו תוכיא   
0   0   7   33   59   6 . תונמה לדוג   
0   0   0   31   69   7 . לדוגה תניחבמ תונמה תודיחא   
9   0   9   27   55   8 . דפקה  םכוסש טירפתה לע ה  
14   0   14   50   21  
9 .  םידחוימה םיכרצב בשחתהל תונוכנ 
םידימלתהו רפסה תיב לש  
0   0   14   38   48   10 . םכלש תושקבב לופיטה תוריהמ   
0   0   15   35   50   11 . ןוזמה ןלבקמ תיללכ ןוצר תועיבש   
 
םכנוצר תועיבשל םיאבה םירצומה תא קפסמ ןוזמה ןלבק םאה ?  
12  . וכס " ם     93   – ןכ   ,     7   - אל   
13  . דח תוסוכ - תוימעפ     96   – ןכ      , 4   - אל   
14  . ריינ תופמ / לכואה ןמזב תונמל תחתמ םישל ןוליינ    0   – ןכ     , 100   - אל   
15  . ריינ תויפמ      0   – ןכ     , 100   - אל   
16  . הפשאה ףוסיאל ןוליינ תויקש      85   - ןכ         , 15   - אל   
 
17  . םוי לכ ןלבקה איבמ תונמ המכ ?  
89   - סמכ קוידב  םידליה רפ  
0      - םידליה רפסממ תוחפ תונמ המכ   
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ןגה תונגראתה  
18  . ןגל עיגמ לכואה העש הזיאב  ?  
58   –   10:00 - 11:00  
42   –   11:01 - 12:00  
 
19  . םירהצה תחורא תא םילבקמ םידליה העש וזיאב   ?  
100   -  ןיב  12:00 ל  -   13:00           
 
20  . תתשהה הבוג והמ הנזהה תינכתב םירוהה לש תופ ?  
19   - םויב דחא לקש   
82   - רחא םוכס   
 
21  .  הנוזתל תורושקה תופסונ תויוליעפ ןגב תושענ הנזהה טקייורפל ליבקמב םאה
) דכו הנוכנ הנוזת תובישחו ןוזמה תודוסי לע תוחיש ןוגכ ' ( ?  
11   - אל       
89   - ןכ   
       
22  . תא םמצעב םלשל םילגוסמ ויה אל םירוהש םירקמ ויה םאה  רובע םולשתה 
םירחא םולשת תורוקמ אוצמל םתצלאנו תוחוראה  ?  
48   -    אל   
52   – ןכ   
 
23  . תופדועה תונמה םע םישוע םתא המ ?  
30   - תופדוע תונמ תוראשנ אל   
30   - םישקבמש םידליל תפסותכ םינתונ   
7   - התיבה תחקל םישקבמה םידליל םינתונ   
11   - הקדצל םינתונ   
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נכת תכרעה הנזהה תי  
24  . ךתומשרתה יפ לע  , הנזהה תינכתמ םיצורמ םידליה המכ דע ?  
1  . אל ללכ   2  . הטעמ הדימב   3  .  הדימב
תינוניב  
4 . הבר הדימב    5  .  הבר הדימב
דואמ  
0   11   30   41   19  
 
25  . ךתומשרתה יפ לע  , הנזהה תינכתמ םיצורמ םירוהה המכ דע ?  
1  . אל ללכ   2  . הטעמ הדימב   3  .  הדימב
תינוניב  
4 . דימב  הבר ה   5  .  הבר הדימב
דואמ  
0   4   15   44   37  
 
ךתומשרתה יפ לע  , תוביסה ןמ תחא לכמ תעבונ םירוהה ןוצר תועיבש המכ דע :  







דואמ הבר  
 
4   13   13   29   42   26  . תוילכלכ תוביס  
0   4   4   33   59   27  .  אלש םירוה לע לקמ
 המח החורא ןיכהל םיכירצ
ב םירהצ  
0   12   23   31   35   28  .  םידליהש םירוהה ןוחטב
ןיזמו אירב לכוא םילבקמ  
 
29  . לכואה לע וננולתה םידלי ירוהש םירקמ ויה םאה ?  
1  . אל   2  . ןכ  , טעמ   3  . ןכ  , הברה   4 . ןכ   , דואמ הברה  
74   19   7   0  
 
30  .  בוטב ושח אל םידליהש םירקמ ויה םאה ) םילושלש  , תואקה  (  לכואה תובקעב
גסמב ולכאש הנזהה טקייורפ תר  ?  
100   – הלאכ םירקמ ויה אל   
 
31  . הנזהה תינכת ינפל  ,  וננולתהו ואב םידליש העפותב תלקתנ תורידת וזיאבו םאה
םיבער םהש :  
6  . םעפ ףא  
 
5  .  םיתיעל
תוקוחר  
 
4  . עובשב םעפ  
 
3  .  המכ
עובשב םימעפ  
 
2  . םויב םעפ  
 
1  .  םימעפ המכ
 םויב )  המכ
םויב םידלי (  
65   27   0   0   0   8  
 
32  . ךלש ןגה ידלימ המכ ךל עודי םאה  ,  תיבב ולכא אל םוי לכב תחא המח הנמ תוחפל  ,
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78 -       יל עודי אל   
22   - ןכ   , עדוי ינא / םוי לכב תומח תונמ ולביק אלש םידלי לע ת  .  
 
 לכב םידליה תויוגהנתהב םהשלכ םייונישב תלקתנ הנזהה טקייורפ תובקעב םאה
דחא םיאבה םימוחתה ןמ  :  
 אל














תוגהנתה ימוחת  
13   17   0   61   4   4   33 .  זוכירה תמר   
9   0   4   57   13   17   34 . ןגב םייתרבח םיסחי   
9   0   0   68   9   14   35 . ויורדעיה  ת ןגהמ   
10   0   10   76   0   5   36 . תומילא   
 
37  . ןפואב יללכ   , ויתונורסח תמועל הנזהה טקייורפ לש תונורתיה תא ךירעמ התא דציכ :  
23   - תונורסחה לע הברהב םילוע תונורתיה   
23   - תונורסחה לע םילוע תונורתיה   
27   - םילוקש תונורסחהו תונורתיה   
15   - תונורתיה לע םילוע תונורסחה   
12   - תונורתיה לע הברהב םילוע תונורסחה   
 
38  . זיאב ךתכרעהל ךלש ןגב םידליל הבושח הנזהה טקייורפ הדימ ו ?  
1  . אל ללכ   2  . הטעמ הדימב   3  .  הדימב
תינוניב  
4 . הבר הדימב    5  .  הבר הדימב
דואמ  
7   19   15   41   19  
 
39  . תא הדימ וזיאב / ןיינועמ ה / האבה הנשב םג םכלש ןגב לעפות הנזהה תינכתש ת  ?  
1  . אל ללכ   2  . הטעמ הדימב   3  .  הדימב
תינוניב  
4 . ר הדימב  הב   5  .  הבר הדימב
דואמ  
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דיתעב הנזהה תינכת  
40  . האבה הנשב לעפות הנזהה תינכת םא  , ץילממ תייה תורגסמ וליאב /  איהש ה
לעפות :  
37   - םידימלתה לכל ץראב םידליה ינגו רפסה יתב לכב   
33   - םידימלתה לכל הקוצמה ירוזאב םידליה ינגו רפסה יתבב   
15   - יתב לכב םיקקזנ םידימלתל קר   רפסה   / םידליה ינג  
15   - רחא   
 
41  . האבה הנשב לעפות םידלי ינגב הנזהה תינכת םא  , קפסל ףידע החורא וזיא ?  
37   - רקוב תחורא      63   - םירהצ תחורא   
 
42  . האבה הנשב לעפות הנזהה תינכת םא  , לכואה תא שיגהלו ןיכהל שי ךתעדל דציכ ?  
77   -  םויה ומכ  –   המח הנמ  תוישגמחב   
12   -  תומח תונמ יגוס רפסמ  השירד יפ לע םידליל תוקלוחמו םילכמב תועיגמה  
0   -  רפסמ םע הליבח  תורק תונמ )  Lunch Box (  
8   - ךירכ   
4   - רחא   
 
43  . הנזהה תינכת לש תולעה תא ןממל םיכירצ םירוהה הדימ וזיאב ?  
19   - םלוכל םניח   
52   - םלוכל םויל לקש   , הנשה ומכ  
19   - מ  -   0%  דע  100% הנמה תולעמ   , הסנכהה תמר יפ לע  
11   - רחא   
 
44  . ורפ םא דיתעב ךשמי הנזהה טקיי  ,  םירומל םג תוחורא קפסל ךירצ ךתעדל םאה
תוננגלו  ?  
15   -                אל  85   - ןכ   
 
45  . ןגב םידליה רפסמ  :  
38   –   10 - 25 םידלי   
42   –   26 - 30 םידלי   
19   – מ רתוי  -   30 םידלי   
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56   -    יתכלממ   
32   - ממ  "     ד  
0   -     יברע   
0   - יוודב  -      יזורד  
4   - ע  יאמצ    
8   - רחא   
 
47  . ןולאשה אלממ דיקפת :      
96   -                תננג   
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סמ חפסנ  ' 6  : רפסה יתבב הנזה טקייורפ   סשת "  ד -  הרוהל ןולאש  ) 197 = N (  
) םיזוחאב תובושתה תוגלפתה (  
 
 תחפשמ וז םולש  ?_____ ) אמא םע רבדל רשפא םא לואשל דלי הנוע םא  ,  זא תאצמנ אל םא
 אבא םע (  ימש  ,__________  הנזהה תינכת אשונב רקס םישוע ונחנאו תליפ תרבחמ ינא
רפסה יתבב  . מ ינא  ש הניב  ____ ) ןבה םש / תבה  ( דמול / רפס תיבב ת  /  םידלי ןגב   _________
םינורחאה םיישדוחב תומח םירהצ תוחורא ולביק םידליה םשו  .  םא דואמ ךל הדוא ינא
םיכסת / רפסה יתבב תומח םירהצ תוחורא אשונב תולאש המכ לע תונעל י  / םידליה ינג  . )  םא
היבב דחא דלימ רתוי החפשמל שי " רא םילבקמה ס דליל קר סחייתהל תומח תוחו /  ה
יפיצפסה / ת .(  
 
1   . תאש המ יפל / עמוש ה / דליהמ ת / ךלש ה  , לביקש לכואה המכ דע /  היה רפסה תיבב ה
ול םיעט / הל ?  
1  . אל ללכב   2  .  הדימב
הטעומ  
3  .  הדימב
תינוניב  
4  . הבר הדימב 5  .  הבר הדימב
דואמ  
8   6   30   33   23  
 
 לכואל םירושקה םידגיה המכ ךל אירקא וישכע רפסה תיבב םילבקמ םידליהש םחה  .  
דיגת םהמ דחא לכ יבגל / תא המכ דע י / מיכסמ ה / ה .  
 
 אל













2   4   6   22   41   26   2  . ןווגמ לכואה  
5   3   3   11   38   40   3  .  הפי הרוצב שגומ לכואה
תיטתסאו  
15   7   8   18   33   20   4  . קיפסמ לכואה לבותמ   
7   2   7   17   37   31   5  . ןיזמו אירב לכואה  
 
6  . תונמה לדוג לע ךתעד המ  , דליה ליגל תיסחי  ?  
3  . ידמ ןטק   2  . םיאתמ   1  . ידמ לודג  
15   80   5  
 
7  . דליהש הנורחאה הפוקתב / לביק ה / רפסה תיבב המח םירהצ תחורא ה   , רזחשכ / התיבה ה  ,
בער היה אוה הדימ וזיאב / ה ?  
1  . אל ללכב   2  .  הדימב
ומ הטע  
3  .  הדימב
תינוניב  
4  . הבר הדימב 5  .  הבר הדימב
דואמ  
29   25   26   13   8  
  
  -   89   -
8   . רפסה תיבב המח החורא לבקמ היהש םימיב  ,  החורא לבקמ היה םאה תפסונ המח  םג 
תיבב    ?   38   -  אל   
62   -           ןכ   
 
9  . ןכ םא  , יתמ ?   43   - רפסה תיבמ רזוח היהשכ דימ   
55   - ברעב   
3   - רחא   
   
10  . מ קלח םא דליהש לכואה ן / לבקמ ה / יבב ת " ס / נג " ראשנ י  , אוהש הצור תייה םאה  /  איה
איבי / לכאי תיבב והשימש ידכ התיבה הז תא איבת ?  
33   - ןכ   
64   - אל   
3   - יל הנשמ אל   
 
11  . ףידעמ דליה לכוא הזיא  : רפסה תיבב לביקש לכואה וא תיבב לבקמש לכואה ?  
58   - תיבב לכואה   
12   - רפסה תיבב לכואה   
30   - הינש  הדימ התואב ם  
 
רפסה תיבב םילבקמ םידליהש םחה לכואל םירושקש םיטפשמ המכ ךל אירקא וישכע  .
דיגת םהמ דחא לכ ייבגל / תא המכ דע יל י / מיכסמ ה / טפשמה םע ה .  
 אל













2   9   8   13   23   45   12  .  םח לכוא לבקמ דליהשכ
יבב " ס /  לע לקמ הז םידלי ןג
 ןיכהל םיכירצ אלש םירוהה
םירהצב המח החורא  
4   12   10   15   20   39   13 .  םח לכוא לבקמ אל דליה םא
היבב "  בער תויהל לולע אוה ס
היבב " ס  
3   4   3   12   23   56   14  . םלתשמ הז תילכלכ הניחבמ  
5   16   10   25   25   18   15  .  המ לוכאל םילגרתמ םידלי
םהל םישיגמש  
9   10   5   12   37   29   16  .  היצביטומה תא ריבגמ הז
דומלל םהלש  
2   6   4   9   28   51   17  .  הז דחיב םילכוא םלוכשכ
ןבה תא דדועמ / לוכאל ילש תבה  
3   56   17   14   8   3   18  .  לזוג החוראל שדקומה ןמזה
םידומיל ןמז   
  -   90   -
 
19   . יללכ ןפואב  , תא הדימ וזיאב / רפסה תיבב םח לכוא לביק דליהש ךכמ הצורמ ה ?  
1  . אל ללכב   2  .  הדימב
הטעומ  
3  .  הדימב
תינוניב  
4  . הבר הדימב 5  .  הבר הדימב
דואמ  
3   2   7   19   70  
 
תמדוקה הפוקתה לע תולאש המכ ךתוא לאשא ינא וישכע  , ינפל  החורא ולביק םידליהש 
רפסה תיבב המח  / םידליה ןגב :  
20  . הפוקת התואב  , דליה המכ דע / היה ה  / תייה ה בער  / היהשכ ה  / תייה ה רזוח  / התיבה ת ?  
1  . אל ללכ   2 .  הדימב 
הטעומ  
3  .  הדימב
תינוניב  
4  . הבר הדימב 5  .  הבר הדימב
דואמ  
6   7   17   17   53  
 
21   . הפוקת התואב  , אוה םאה  / היה איה  / לבקמ התייה / תיבב המח החורא ת  , היהש ירחא  /
רזוח התייה / רפסה תיבמ ת / םידליה ןג ?  
14 -  אל   
86   -           ןכ   
 
22  . ןכ םא  , יתמ ?  
89   - רפסה תיבמ רזוח היהשכ דימ   
12   - ברעב   
 
23  . היה אלש הפוקת התואב / לבקמ התייה / רפסה תיבב המח החורא ת  , היה םאה /  התייה
חקול / רפסה תיבב לוכאל והשמ ת ?  
6   – אל   
94   -            ןכ     
 
24  . דליהש םינורחאה םישדוחב / לביק ה / רפסה תיבב המח החורא ה  /  םאה םידליה ןג
היה / חקול התייה / רפסה תיבב לוכאל והשמ ת ?  
30   – אל   
    70   – ןכ   , עודמ ןכ םא    ?   73   –  רקובה תחוראל   / הקיפסמ אל תחא החורא  
          10   - לגרה   
        5   –    ידימ רחואמ החוראה תא םילבקמ     
        11   –  רחא   / העד ןיא   
  -   91   -
 
25  . תא הדימ וזיאב / ןיינועמ ה / רפסה תיבב לעפות הנזהה תינכתש ת  /  הנשב םג  םידליה ןגב
האבה  , הנשה ומכ רתוי וא תוחפ ?  
1  . אל ללכב   2  .  הדימב
הטעומ  
3  .  הדימב
תינוניב  
4  . הבר הדימב 5  .  הבר הדימב
דואמ  
3   1   3   16   79  
 
26  . האבה הנשב לעפות הנזהה תינכת םא  , ץילממ תייה תורגסמ וליאב / לעפות איהש ה ?  
81   - ץראב םידימלתה לכל   
11   -  הקוצמ ירוזאב םידימלתה לכל   
1   - התיכב םיקקזנ םידימלתל קר   
1   -  העצה   תרחא  
6   - עדוי אל   
 
27  . האבה הנשב לעפות רפסה יתבב הנזהה תינכות םא  , קפסל ףידע החורא וזיא ?  
4   - רקוב תחורא   
96   - םירהצ תחורא   
 
28  . האבה הנשב לעפות הנזהה תינכת םא  , לכואה תא שיגהלו ןיכהל ךתעדל ךירצ ךיא ?  
78   -  הנשה ומכ  – תוישגמחב תומח תונמ   
18   - לכמב תועיגמש תומח תונמ  השירד יפ לע םידליל תוקלוחמו םי  
1   -  תורק תונמ   
1   - ךירכ   
3   – תרחא העצה   
 
29  . ךתעדל  , הנזהה תינכת לש תולעה תא ןממל םיכירצ םירוהה ךיא ?  
14   - םלוכל םניח   
69   - םלוכל םויל לקש   , הנשה ומכ  
16   - ולש הסנכהה תמר יפל דחא לכ   
1   – הניוצש תרחא הבושת   
  
  -   92   -
30  . ןייאורמה ןימ והמ ?  
23   – םירבג   
77   – םישנ   
 
31  . ןב / תא המכ תב / ה ?  
1%   –  דע  25  
12%   –   26 - 30  
30%   –   31 - 35  
30%   –   36 - 40  
14%   –   41 - 45  
9%   –   46 - 50  
4%   –   51 הלעמו   
 
32  . ךלש יתחפשמה בצמה המ ?  
  97   -    יושנ   
2   -    שורג   
1   - ןמלא   
 
33  . ךל שי םידלי המכ ?  
2   – דחא   
8   – םיינש   
20   – השולש   
70   – רתויו העברא   
 
34 .    רפס תיבב וא םידלי ןגב םידמול םהמ המכ ) י דע " ב ( ?  
8   – דחא   
23   – םיינש   
28   – השולש   
42   – רתויו העברא   
  
  -   93   -
35  . ךיבא דלונ ץרא הזיאבו תדלונ ץרא הזיאב ?  
29   - לארשיב באהו לארשיב דלונ   
46   – היסאב באהו לארשיב דלונ  / הקירפא  
5   – הפוריאב באהו לארשיב דלונ  / הקירמא  
10   – היסאב דלונ  / פא הקיר  
6   – הפוריאב דלונ  /  הקירמא ) םימעה רבח ללוכ אל (  
4   –  םימעה רבח דילי  ) הרב " רבעשל מ (  
 
36  . הרב ידיליל " רבעשל מ  : לארשיל תילע הנש וזיאב ?  
14   –  ינפל  1989  
86   –   1989 - 1999  
 
37  . ךלש הלכשהה יהמ :  
10   - םייניב תביטח וא ידוסי   
15   -  תינוכית  ) תורגב אלל (  
38   -  תינוכית  ) תורגב (  
18   - לע  - תינוכית  
15   - תימדקא   
4   - תינרות   
 
38  . תא םאה / דבוע ה / ת ?  
4  . היסנפב   3  . האלמ הרשמב   2  . תיקלח הרשמב   1  . אל  
1   34   21   45  
 
39  . ןב םאה / דבוע ךלש גוזה תב / ת  ?  
4  . היסנפב   3  . האלמ הרשמב   2  . תיקלח הרשמב   1  . אל  
1   45   13   41  
  
  -   94   -
40  . רפסה תיבו םירוגמ בושי :    
7   – ןג תמר   , היב "  ס ממ " םולש ד  
6   – ןאש תיב   , היב " עובלג ס  
8   – תיליע רתיב   , היב " רפוס בתכ ס  
13   – תיליע רתיב   , היב " ריאמ יעטנ הרות דומלת ס  
20   – תיליע רתיב   , היב " הדוהי תונב ס  
15   – למרכ תריט   
15   – םיקפוא   , היב " העבגה ס  
6   – היב  " למלאלא ס  
8   – היב  " ג ס ' ןאקוט רוב  
3   – ןילבעא   , היב " ג ידוסי ס '  
 
41  . מ דליה ןי / ה :  
63   – םינב   
37   – תונב   
 
42  . דמול הבש התיכה / דליה ת / ה :  
14   – א התיכ  '  
18   – ב התיכ  '  
14   – ג התיכ  '  
14   – ד התיכ  '  
19   – ה התיכ  '  
15   – ו התיכ  '  
4   – ז התיכ  '  








  -   95   -
סמ חפסנ  ' 7  : רפסה יתבב הנזה טקייורפ   סשת "  ד – תיפצת ספוט   
)  םיזוחאב תובושתה תוגלפתה (  
 
החוראה תעש  
1  . הס " החוראה םויס דע הלחתהמ תוקדב ןמז כ  :  
39   –  דע  20 תוקד   
43   –   20 - 30 תוקד   
11   –   30 - 40 תוקד   
7   –   41 רתוי וא תוקד   
 
החוראה ןמזב םייתביבס םיאנת  
2  . םילכוא הפיא :  
90   - תיכב          ה  
10   - רחא םוקמב   
 
3  . לכואה ןמזב םיבשוי דציכ ?  
64   - ולש םוקמב דחא לכ   
5    - רחא ןחלושל םהלש אסכה תא םידימצמ קלח   
19   - תונחלוש םידימצמ   
12   -   רחא   
 
4  . לכואה ינפל םיידיה תא םיפטוש םידליה םאה  ?  
61   - ןכ   ,       םלוכ  
25   - םקלח   
14   - דחא ףא   
 
5  .  קלוחמ לכואה דציכ םידימלתל ?  
9   - ולש לכואה תא לבקמו שגינ דימלת לכ   
73   - לכואה תא ול איבמ והשימו ומוקמב בשוי דימלת לכ   
5   - ךכ קלחו ךכ קלח   
14   -  רחא   
  
  -   96   -
6  . םידליל לכואה תא קלחמ ימ  ?  
  41   -        התיכהמ םינרות   
2      - רתוי תורגוב תותיכמ םידלי   
25    - הרומ  /        תננג  
15   - תעייס    
5   - תננגו תעייס    
12   – הרומו םינרות   
       
   םילבקמ םידליה לכואה םע דחי םאה :  
49   - אל    0   -  ןכ   , םקלח   51   - ןכ   , םלוכ   7  . שגמל תחתמ םישל הפמ  
39   - אל    0   -  ןכ   , םקלח   61   - ןכ   , םלוכ   8  . ריינ תיפמ  
0     - אל    2   -  ןכ   , םקלח   98   - ןכ   , םלוכ   9  . וכס " ם  
29   - אל    2   -  ןכ   , םקלח   69   - ןכ   , םלוכ   10  . דח סוכ - תימעפ  
 
11  . ייתש השגוה דציכ ה :  
28   - םימ ינקנק ושגוה   
33   - םהלשמ םיקובקב ואיבה םידלי  .  
23   - םיילרנימ םימ יקובקב   
16   - רחא   
 
12  . הייתש םהל התייה אלש םידלי ויה םאה      ?  
78   -     אל   
  22   – ןכ    
  -   97   -
 
ךומנ ינוניב   הובג  
9   31   60   13  . לכואה תקולח ןמזב רדסה  
5   15   80   14  . ה ןמזב רדסה לכוא  
5   32   63   15  .  המיענו הטקש הריווא
לכואה ןמזב התיכב  
7   22   71   16  . תונחלושהו התיכה ןויקינ  
 
17  . לכוא םילבקמ אלש םידלי םנשי םאה ?  
91   - אל   
9   - ןכ   
 
18  . תפסות ושקיבש םידלי ויה םאה ?  
76   - אל   
24   -  ןכ   
 
19  . ןתוא ולביק תופסות ושקיבש םידליה םאה ?  
3   - דחא ףא אל   
21   - ןכ   , לוכ ם  
 
20  . התיבה לכוא םתא וחקלש םידלי ויה םאה  ?  
86   -  אל   
9   – ןכ   , םהלש לכואהמ  
5   - ןכ   ,  רחא דימלת לש לכואהמ  
  
  -   98   -
 אל המו לכאנ המ –  רובע ןמסל אנ  15 אבה םלוסה יפל םידימלת  :  
0   1 .   2 .   3 .   4 .  
 השגוה אל הנמה
ללכ  
ללכ לכא אל    הנמהמ יצח לכא
תוחפ וא  
 יצחמ רתוי לכא
 ריאשהו הנמהמ
 תא רתיה  
 הנמה תא לכא
הלוכ  
 














52   19   30   55   7   0   0  
 השגוה אל הנמה
ללכ  
11   35   14   9   27   20   9   ללכ לכא אל  
5   11   6   10   23   29   16  
 הנמהמ יצח לכא
תוחפ וא  
6   6   5   12   17   19   22  
 לכא  יצחמ רתוי
 ריאשהו הנמהמ
רתיה תא  
9   23   36   13   25   32   53  
 הנמה תא לכא
הלוכ  
 
 